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П Р Е Д И С Л О В И Е 
"Относительно {ёрабскиД завое­
ваний мы не знаем сочинения луч­
шего, чем его О*л»=Балазур»0 с о ­
чинение". 
Ал-Мас'уди СХ в» ) 
Сочинение Ахмада ибн Йахйи ибн Дкабира ибв Давуда ал "Бе-
лазури (умер в 8 9 2 г . ) 2 "Футух ал-булдан" ("Завоевание стран") -
один из тех наиболее достоверных источников, мимо которого, наря­
ду с "Историей" ат—Табари, не может пройти ни один исследователь, 
изучающий раннюю историю арабского Халифата, куда входила также 
нынешняя территория среднеазиатских республик и Советского Закав­
казья, 
Его автор - Ахмад алЧЗаяазури родился и вырос в Багдаде. 
Дата его рождения не указана в источниках, но известно, что он в свои] 
касыдах восхвалял халифа ал-Ма'муна ( 8 1 3 - 8 3 3 ) • Для составле »* 
ния же хвалебных од надо обладать определенным запасом знаний, 
опытом стихосложения. Поэтому, если принять во внимание, что 
Ахмад умер в 8 9 2 г., время его рождения можно отнести примерно 
к 8 1 0 - 8 1 2 г г . 4 
Источники указывают, что "алНБалазури был одним из пере­
водчиков с персидского на арабский язьи£ и перевел стихами эпос 
"Ахд Ардашир" (-"Завещание Ардашира"). Звание ал-Балазури пер­
сидского языка подтверждается и тем, что в его "Футух ал-булдан* 
вкраплено множество персидских слов, причем правильно написанных* 
*Ал~Мас<уди, 1 9 5 8 , 1, с . 1 4 . 
Об алНБалазури и его сочинениях см.: Броккельман К., 1 9 6 2 , 
Ш, c . 4 3 - 4 5 j Крачковский И.Ю., 1 9 5 7 , 1У, с .154} Гоибов Г., 1 9 7 1 j 
1 9 0 8 , c . 3 6 2 - 3 6 3 i Его же, АКД, 1 9 8 0 , с . 7 - 1 1 , там же подробная 
библиография. 
^Ибн'Асакир, 1 3 3 0 , II, с . 1 0 9 . 
4Ал-Балазури. Изд. ал-Мунаджжида, с . 7 , . 
Ибн ан-Надим, 1 3 4 8 , с . 1 6 4 . 
ft 
°Ал-Балазури. Изд. алЧ^унаджжида, с . 3 8 1 , 4 4 0 - 4 4 1 , 4 7 6 , 
4 9 9 . 
Все это указывает на его, возможно, иранское происхождение. 
Ахмад учился у известных ученых Ирака и Сирии, куда он с о ­
вершил традиционное для его времени путешествие в поисках знаний. 
После возвращения из путешествия ал-Балазури приобрел известность 
как ученый. Источники упоминают его в числе приближенных аббасид-
ских халифов ал-Мутаваккиле ( 8 4 7 - 8 6 1 ) , ал-Муста'ина (862-86Q) 
и ал-Му*тазэа ( 8 6 6 - 8 6 9 ) . ' ' В правление же халифов ал-Мухтади 
( 8 69--8 7 О) и ал-Му'тамида ( 8 7 0 - 8 9 2 ) он лишился покровительст­
ва и находился в стесненном материальном положении. Ахмад умер в 
конце правления ал-Му<тамида в тяжелой Нужде. Точная дата его 
смерти в ранних источниках не указана. Лишь арабский историк ХУ в» 
Ибн Тагриберди, описывая событий 8 9 2 г», отмечает, что "в этом 
году умер Ахмад ибн Йахйа ал-Балазури,*8 По-нашему мнению, Ибн 
Тагриберди не имел точных данных о дате смерти ал-Балазури, а 
зафиксировал её, основываясь на сообщении Ибн ^\сакира и Йакута, 
где говорится, что "ал-Балазури умер к концу правления ал-Му 'та -
мида ( 8 9 2 г.) и, возможно, видел первые дни правления ал-Му'тади-
да ( 8 9 2 г . ) . ' 9 
Ахмад носил нисбу "ал-Балазури", которая, согласно Ибн ан-
Надиму| имела непосредственное отношение к последним аням его 
жизни. Он пишет, ttro Ахмад употреблял семена балазура я , не 
зная его действия, впал в духовную агонию, поэтому был прозван 
"ал-Балазури", то есть балазурийский. ^Однако на неправдоподобность 
этого сообщения первым указал Йакут, который, ссылаясь на ад~ 
Джахшийари, пишет, что ещё дед Ахмада носил ту же нисбу. С 
Йакутом согласны К.Броккельман и И.Ю.Крачковский.^3 
В арабской истории известен еше один ал-Балазури - автор со­
чинения *ас-Сахих"» которого аз=3ахаби, чтобы отличить от Ахмада, 
называет ал -Балазури ас*Сагир, то есть ал-Балазури Младшие . Он 
погиб на войне в Табиране (центр Туса) в 9 5 0 г. , а вовсе не из-за 
~~™ " Йакут, ал-Удаба, 1 9 6 4 , П, с . 1 2 8 - 1 2 9 . 
8 Ибн Тагриберди, Ш, с . 8 3 . 
9Ибн *Асакир, 1 3 3 0 , П, с .109* Йакут, ал-Удаба, 1 9 6 4 , П, 
с . 1 3 1 . 
^"Белазур-вазвание растения. Его косточки похожи на кос­
точку финика, его сердцевина похожа на сердцевину ореха, она слад­
кая. Говорят, что это растение укрепляет память, поэтому оно и з ­
вестно как "семена разума", но его чрезмерное употребление приво­
дит к умопомешательству . . ." Адда Шир, 1 9 6 5 , с. 2 5 - 2 6 . 
Х 1Ибн ан-Надим, 1 3 4 8 , с . 1 6 4 . 
12йакут, ал-Удаба, 1 9 6 4 , II, с . 1 2 7 - 1 . 2 8 . 
1 3Броквельман К., 196*2, Ш, с .43-45," КрачковскиЙ И.Ю., 
1957» 1У# с . 1 5 4 . 
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употребления балазура.^- Мы полагаем, что э т а ннсба указывает на 
местность , откуда происходил дед Ахмада и сам ал-Балазури Млад~ 
ший. В Афганистане в Багланской области, которая в средневековье 
входила в Тохаристан, есть местность Баладур, Скорее всего , дед 
Ахмада происходил родом оттуда и попал в Багдад в результате арабс ­
кого завоевания. Дополнительным подтверждением этого может слу­
жить т о , что в некоторых ранних источниках нисба Ахмада пишется 
как ' ал -Баладури* . 5 
Ал-Балазури являлси автором нескольких исторических и г е о г ­
рафических сочинений: 'Ансаб ал-^ашраф' ( 'Родословная благородных ' ) , 
* *Ахд Ардашир* ("Завещание Арлшшира'), "Китаб ал^-булдан" С'Кни­
га с т р а н ' ) и 'Футух а л ^ у л д а н ' . 
"Футух ал-булдаи^* охватывает очень большой промежуток в р е ­
мени с 6 2 2 по 8 6 9 г . , так как последний из халифов, упоминаемый 
ал-Балазури, - ал-Му^тазэ.. был убит в 8 6 9 г . Сочинение состоит из 
9 0 глав; каждая из них содержит рассказ о завоевания отдельной 
страны или местности или посвяшена какому-нибудь культурно-исто­
рическому событию времени образования Халифата. 
Сочинение делится на две основные части, как это было з а д у ­
мано ал—Балазурн. Суть такого деления заключается в последователь­
ном описании хода арабских завоеваний по двум основным направле­
ниям, как оно и лросходило в действительности: сначала на север и 
северо-запад , з а т е м на северо-восток и восток, начиная от Мекки и 
Медины. 
Первая часть начинается с описания остановки Мухаммеда в 
местечке Куба во время его бегства из Мекки в Медину в 622 г . 
Затем описываются завоевания арабов в пределах Аравийского полу­
острова, начало которым положил сам Мухаммад, и другие историчес­
кие события., развернувшиеся в тот период. Далее следует описание 
завоеваний Сирии, Ливана, Иордании, Кипра, Армении, Египта, Ливии, 
Туниса, Алжира, Марокко, Испании, островов Средиземного моря, войн 
с Визяктией . Завершает первую часть глава об истории торговли бу­
магой между арабами и византийцами. 
Вторая часть начинается с описания завоевания части Ирака-
Савада. Затем рассказывается о движении арабских войск далее на 
восток и северо-восток, то есть о з ахвате Ирана, Азербайджана, Афга­
нистана, Средней Азии, части Индии и Пакистана, 
'Футух ал-*улдан* ал-Балазури - это первое сочинение, кото­
рое специально посвящено арабским завоеваниям. Оно охватывает все 
походы арабов, совершенные ими в разные страны* 
1 4 Аз-Захаби, 1 9 5 8 , Ш, с . 8 9 2 . 
1 5 Ибн*Асакир , 1 3 3 0 , П, с , 1 0 9 . 
- 6 И б н анЧЧадим, 1 3 4 8 , с . 1 6 4 ; Йажут, ал-Удаба, 1 9 6 4 , 
П, с . 1 3 1 . 
5 
Хронологическая последовательность изложения, систематиза­
ция материала, обилие приводимых сведений придают сочинению осо­
бую ценность, позволяют легко в нем ориентироваться. 
Приведенные ал-Балазури сведения о грабежах и погромах в з а ­
воеванных арабами странах ясно показывают, что конечная цель "по­
борников веры* заключалась не в распространении ислама, а в захва­
те добычи и порабощении других народов. 
Если в начале, выступая против арабов обособленно, средне -
азиатские народы еше не понимали всей серьезности нависшей над 
ними угрозы, то впоследствии объединялись и, привлекая к этой борь­
бе тюркские племена, создавали сильные коалиции и не раз выходикг 
ли победителями из трудных сражений. 
"Футух ал"булдан* как ИСТОЧНИК по истории арабских войн впер­
вые был введен в научный обиход в XIX в. голландским востокове »•> 
дом М.Я. де Гуне, издававшим его в монографии из трех частей с 
предисловием, именным и географическим указателями и примеча -
кием.* ' После работы, проделанной де Гуйе, и на основе его изда­
ний "Футух ал-булдан" выдержал несколько изданий Арабского Восто­
ка: Али Бахджата - 1 9 0 1 г.* каирской фирмы "ал-Мактаба ат-^тид-
жарийа* - 1 9 3 2 г.; ал-ЧЧунаджжида - 1 9 5 6 - 1 9 5 8 г г $ *Абдаллаха и 
' Умара Анис ат~Тиба'а - 1 9 5 7 r . j фирмы "ал-Мактаба асК^а'ада* в 
Каире с предисловием Ридвана М.Р, - 1 9 5 9 г . 
Во всех упомянутых изданиях, кроме издания ал-Мунаджжида, 
отсутствует вспомогательный аппарат (указатели, примечания), а в 
предисловиях имеется много фактологических нетоадостей. 
'Футух ал-булдан" переведен на некоторые европейские и вос­
точные языки. В 1 9 1 6 - 1 9 2 4 гг . он был переведен на английс­
кий язык Ф.Хитти и Ф.Марготтеном; в 1 9 1 7 - 1 9 2 3 гг . на немецкий 
язык - О.Ришером; вторая часть сочинения переведена на персидс­
кий язык в 1 3 4 6 г.х. А.Азарнушом. 
На русский язБЖ впервые фрагменты о завоевании Иордании, 
Палестины и некоторых битвах были переведены Н.А. Медниковым 
в 1 8 9 7 г . 2 0 П*К»Жузе перевел на русский язык главу об арабском 
завоевании Армении и Азербайджана, а также тексты о состоянии 
хараджкьгс земель и о чеканке монет, В 1 9 3 9 г . СВолин пере-
1 ^Ал-Балазури. Изд. де Гуйе. 
*°Ал-Балазури. Изд. А.Бахджата$ изд. ал^-мактаба ат-^гиджа-
рияа$ изд. ал-Мунаджжида* изд. ат-Тиба»а* изд. Ридвана. 
1 9 Хитти Ф. иМарготтен Ф„ 1 9 1 6 - 1 9 2 4 ; Ряшер О., 1 9 1 7 -
1 9 2 3 j Азарнуш А^ 1 3 4 6 , 
2°Медкиков Н.А., 1 8 9 7 , с . 3 9 - 9 0 . 
2 1 Ж у з е П.К., 1 9 2 7 . 
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вел на русский язык некоторые отрывки и часть главы о завоева-
О О 
Вии Хорасана.*''- Перевод в основном охватывает те события, кото­
рые имели какое-либо отношение к истории и к нынешней террито­
рии Туркмении. Некоторые отдельные фрагмент-, о состоянии земель 
В налоговой политики в Халифате переведены на русский язык Л. На-
дирадзе в 1 9 6 0 г . ^ 
Таким образом, сочинение "футух ал-булдан* ал-Балазури дав­
но известно науке н как ценный источник по истории арабских з а ­
воеваний и эпохе сложения арабского Халифата завоевало всеобщее 
признание илрокого круга ученых - востоковедов. Тем не менее, 
несмотря на большую известность, но все-сведения в сочинении ал-
Балазури стали объектом внимания ученых. Это касается, в частнос­
ти, и одной из глав "Футух ал«-булдан" о завоевании Хорасана, 
Данная глава важна для нас тем, что она содержит очень бо­
гатый фактический материал по раннесредневековой истории сред­
неазиатских владений, в том числе и владений, расположенных на 
территории нынешнего Таджикистана. В главе о завоевании Хораса«> 
на ал-Балазури последовательно, по годам правления каждого арабс­
кого наместника, пишет о походах, предпринятых арабами в тех или 
иных владениях среднеазиатского региона, о результатах сражений, 
о заключении мирных договоров, которые нарушались местными на­
родностями, о выступлениях последних против .арабов; рассказывает о 
межплеменной борьбе среда самих завоевателей и о многом другом. При­
мечательно, что ал'-'Болазури, рассказывая о завоевании отдельных 
среднеазиатских городов и областей, иногда кратко останавливается 
на их истории или же доводит изложение событий до своего време­
ни. 
Несмотря на относительную краткость изложения, в главе о 
завоевании Хорасана имеются сведения, которые в других источниках 
не встречаются, даже в таком фундаментальном сочинении X в, "Та­
рах ар-русул ва-л—мулук" ат-Табари. Например, только ал-Балазури 
сообщает об участии чаганианцев в актиарабской коалиции хоросан-
цев в 6 5 2 r . j о раннем завоевании Чаганиана ал^Хакамом ибн Амром^ 
о походе ар-Раби в Амул и Земм в 6 7 2 - 6 7 3 , г г . ; о раннем завоева­
нии Термеза Са'идом ибн 'Усманом и о первом походе Са^ида в Хут— 
таль; о возникшем разладе.среди участников союза среднеазиатских 
народностей против арабов в Бухаре; о первых набегах арабов на 
Ходжент при наместнике Сальме} о походе арабов в Ходжент при 
ал-.Мухаллабе{ о походе Мухаллада ибн Йазида в 7 1 7 - 7 1 8 г г . в 
Буттам; о политической ситуации, сложившейся в Уструшане, до и 
после завоевания ее арабами. 
""Волин С , 1 9 3 9 , с . 6 2 - 7 8 . 
•^Надирадэе Л.Н., I 9 6 0 . 
Таким образом, даже беглый перечень части приведенных вы­
ше важных сведений, сообщаемых алНВалазури, диктует необходимость 
перевода указанной главы на русский язык, чтобы она могла стать 
достоянием историков и Всех тех» кто интересуется историей арабс­
ких завоеваний. 
Необходимо также учесть, что некоторые сведения из упомяну­
той главы» использованные учеными-историками, интерпретированы 
последними неверно. К примеру, можно указать на сообщение ал*-
Балазури о походе Мухаллада ибн Йааида на Буттам и его датиров­
ку. У одних этот поход датирован 7 0 1 - 7 0 4 гг., у других 7 1 3 -
714гг . . Вдобавок к тому, у некоторых историков получается, что в 
Буттам арабы совершили поход дважды - первый раз под командовав 
нием Мухаллада, во второй раз - под Командованием Джахма ибн Зах-
ра. На самом деле все было гораздо проше; в Буттам совершил по­
ход Мухаллада— сын йаэида ибн ал-Мухаллаба в конце 7 1 7 и иаяале 
7 1 8 г., вместе с которым тогда находился Джахм ибн Захр, 
Кроме того, не излишне упомянуть, что существующие перево­
ды имеют много неточностей, могущих ввести в заблуждение иссле­
дователей. 
Как было отмечено выше, незначительная часть указанной та~ 
вы была переведена на русский «зык СВолиным выборочно. Перевод 
в целом выполнен хорошо, однако в нем имеются некоторые неточ­
ности, на которых мы остановимся ниже по ходу перевода. Замечания, 
касающиеся переводов С^Эолина и А.Азарнуша, даны на соответст­
вующих страницах в оносках. 
Перевод главы о завоевании Хорасана выполнен нами по двум 
изданиям 'Футух ал-булдан** С^ам-Мукаджжида и Р,М«Ридвана. Прив­
лечен также персидский перевод А.Аэарнуша. 
Текст ал-Балаэури изобилует многочисленными собственными 
именами, названиями географических пунктов и специальными термина­
ми, относящимися к УП-lX вв. С целью более полного пояснения указан­
ных имен, названии географических пунктов, специальных терминов, свя­
занных с раннесредневековой историей среднеазиатских владений и 
арабского Халифата, комментарии к тексту перевода даны нами не»» 
сколько подробнее с привлечением данных других источников, лите­
ратуры и материалов археологических работ» 
Об этом походе см. ниже перевод, а также комментарий 
( 1 8 9 , 1 4 8 , 1 9 0 , 2 5 0 ) . 
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З А В О Е В А Н И Е Х О Р А С А Н А 
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ СОЧИНЕНИЯ АХМАДА ИБН ЙАХЙИ 
ИБН ДЖАБИРА АЛ-БАЛАЗУРИ 
*Ф У Т У X А Л-Б У Л Д А Н*) 
[ЗАВОЕВАНИЕ] Х ХОРАСАНА1 
( с . 4 9 9 ) х 1 . Сказали: Абу Муса ап-Аш'аря2 направил в по­
ход Абдаллаха ибв Будойла ибы Варка* ал^Хуза* ийа. Он дошел до 
Кармана4 в, пройдя его, достиг Табасайна5 (то есть обоих Таба-
сов). Оба они явл^иртся крепостями, oflijy из них называют Табас, 
а другую Курейн. Климат их жаркий, и там растут пальмы. Обе 
эти крепости являются воротами Хорасана. 'Абдаллаху ибн Бурайлу 
досталась добыча. Группа жителей Табасайна явилась к 1У мару ибн 
ал-Хаттабу и заключила мир за 6 0 0 0 0 , но говорят, что за 7 5 0 0 0 
[дирхемов^ Он же написал для них грамоту о перемирии. 
Ещё говорят, что 'Абдаллах ибн £удайл по собственной ини­
циативе предпринял поход из Исфахана. Когда халифом стал Усман 
ибн 'Аффак^З, то он назначил наместником Басры в 2 8 - м или, 
как еше говорят, в 2 9 - м г.'Абдаллаха ибн 'Амира ибн Курейза^-2, 
которому было 2.5 лет от роду. Он завоевал те места Фарса, по 
которым проходил, и потом в 30 -й г. начал поход на Хорасан. В 
Басре он оставил своим заместителем Зийада ибн Аби Суфйаиа, а 
в авангарде отправил ал—Ахнафа ибн Кайса или, по другим сооб­
щениям, 'Абдаллаха ибн Хазима ибн Асма* ибн ас-Салта ибн Хабиба 
ас-Сулами . Затем он признал табасайиский мирный договор, (за­
ключенные Ибн Будайлом. 
Ибн 'Амир направил ал»Ахнафа ибн Кайса в Кухистан. При­
чиной тому было то, что он спрашивал о ближайшем к Табасайиу 
городе, и ему указали на Кухистан. По дороге туда вышли к нему 
хайталцы - они тюркского происхождения, другие же говорят, что 
они принадлежат х жителям Фарса, впавшим в оодомский грех Гц тем 
самым вызвавшим недовольство среди других жителей]]. Фируз 
прогнал их к Герату, где они стали (союзниками) тюрков и поддер­
живали жителей Кухистана. [Ал-Ахаиф] разбил их и силой овладел 
Кухистаном. Ещё говорят, что он только вынудил их укрыться в 
своей крепости. Затем, когда Ибн Амир подошел к ал~-Ахнафу, они 
лСлова, приведенные в квадратных скобках, в тексте оригина­
ла отсутствую*. 
ХХВ круглых скобках даны страницы оригинала-издания С ал-
Мунаджжида, а также некоторые наши пояснения. 
попросили заключать мирный договор, который он и заключил за 
6 0 0 0 0 0 дирхемов. 
2 , Ма*мар ибн ал*-Мусанна говорит: Это Умейр ибн Ахмар 
ал-Йашкури был направлен в поход на Кухистан, который до сих 
пор принадлежит ^племени] бакр ибн ваил ( с . 50Q)- Ибн'Амир на­
правил Йазида ал-Джураши Абу Салима ибн Йазида в ру^жак2 
Зам, 2 относящийся к Нишапуру25, и он овладел им силой**^ им 
был завоеван русзаак Бахарз,2 * также относящийся к Нишапуру, и 
Джувейн2 , где он взял пленных. 
Ибн 'Амир направил ал-Асвада ибн Кулсума ал^Адави из 
ветви 'Адий ар^Рибаб, который считался благочестивым человеком, 
на Бейхак 3 0 , один Из рустаков Нишапура. Ал-Асвад, вместе с кото­
рым находилась группа мусульман, ворвалась в город через пролом 
в стене, где их встретил враг. Он вступил в сражение, но был убит 
вместе с теми, кто находился с ним. После него, во главе людей 
£BOHHOBJ стал Адхам ибн Кулсум, * который одержал победу и овла­
дел Бейхаком. Ал*-Асвад всегда просил Всевышнего, чтобы он собрал 
его £останкИ) и воскресил из чрева зверей и птиц, поэтому брат о с ­
тавил его тело и предал земле лишь тела других своих павших лю— 
Ибн 'Амир завоевал Бушт, Ашбанд,3 Р у х х , 3 4 Зава, 3^ Ха-
в а ф 3 6 (УСВолина, с. 6 6 - *Хаф"), Асбара*ин3' и Аргийан,3 8 отно­
сящиеся к Нишапуру» Затем он дошел до Абрашахра — центра* Ниша­
пура и держал в осаде его жителей в течение нескольких месяцев, 
В каждом квартале этого города был свой управляющий. Один 
из них запросил гарантии безопасности и условился взамен 
этого впустить мусульман в город. Ему гарантировали безо-
пасность, и он ночью впустил их в .город. Они открыли во­
рота, а марзбан4^ /Абрашахра/ вместе с группой людей ук­
репился в цитадели. Он запросил гарантии безопасности с 
тем, чтобы заключить мир для всей территории Нишапура и 
выплатить /мусульманам/ определенную сумму. Мир был з а -
клюи^ч за 1 0 0 0 0 0 0 или, как ещё говорят, за 7 5 0 0 0 0 дирхемов. 
„•.огда Ибн *Амир завоевал Гвсю территорию] Нишапура, наз­
начил его правителем Кайса ибн Хайсама ас-Сулами.^* 
Ибн Амир направил 'Абдаллаха ибн Хазима ас^Сулами на Хум-
рандиз —рустак, который принадлежал (городу] Наса, 3 и завладел 
им. К нему пришел правитель города Наса и заключил с ним мир за 
ЗООООО дирхемов, Ешё говорят, было условлено, что жители со 
СВолин ( с . 6 6 ) переводит это предложение следующим обра­
зом: *, . . подошел к Абрашахру, а это сам город Нишалур-*, что не 
совсем верно. В тексте ал'-Балазури/У. *-£'A^u<r*f*^' tf*«** слово "ма-
дика* означает только 'центре 'столицу." Данное выражение и в дру­
гих местах переведено СЗолиным неверно, 
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своих земель внесут харадж4 4 взамен чего |арабы~| должны были 
не убивать и не брать в плен никого из них. 
Бахмана,4^ правитель Абиверда,4° отправился к Ибн 'Амнру 
и заключил с ним мир за 4 0 0 0 0 0 [дирхемов^, а также говоря^ чти 
Ибн 'Амир направил к нему (Абдаллаха ибн Хазима, и тот заключил 
с ним мир за 4 0 0 0 0 0 дирхемов* 
( с . 5 0 1 ) 'Абдаллах ибн 'Амир направил 'Абдаллаха ибн Хази-
ма в Серахс, где последний сражался против его населения, Марз-
бан (рерахс^ Задуя просил пощадить 1 0 0 человек [из числа его 
людей]}, {обещая) взамен их отдать женщин. Его дочь досталась са ­
мому Ибн Хаэиму, который взял её к себе и дал имя МайаЭ. Таким 
образом, Ибн Хазим овладел землями Серахса. Говорят, что он з а ­
ключил мир на том условии, чтобы сохранить жизнь ста человек. Но 
когда правитель Серахса назвал сто человек, то не включил туда са ­
мого себя, на основании чего Ибн Хазим казнил его и силой вошел 
в Серахс, 
Ибн Хазим направил из Серахса Йазида ибн Салима, воль-
коотпуиданика (мавля) Шарика ибн ал-А*вара, в Кейф*5-2 и 
Бика,5* которые он завоевал. Марзбан Т у с а ° 4 Канаэтак вышел 
встречать Ибн *Амира и заключил с ним перемирие за 6 0 0 0 0 дирхе­
мов, Ибн 'Амир направил войско на Герат под командованием Ау<-а 
ибн Са'лабу ибн Рукайи, а некоторые говорят - под командова -
нием Халеда ибн 'Абдаллаха ал-Ханафи. ' Об этом узнал правитель 
Герата и направился к Ибн (Амиру, Он заключил с ним мир для Ге­
рата, Бадгиса и Бушанджа.^ Тагун и Багун^! не входили в 
этот договор и были захвачены силой. Ибн 'Амир писал ему: 
"Во имя Аллаха, милостивого и милосердного! 
Засим 'Абдаллах ибн 'Амир повелевает правителю Герата, Бушанджа 
и Бадгиса, приказывает ему повиноваться Аллаху, наставлять мусуль­
ман, держать в исправном состоянии земли, находящиеся под его 
властью, в договор входят все равнины и горные места Герата, а 
также он должен выплатить джизью^2 сообразно условиям заключен­
ного им мира. Сумму выплачиваемой джизьи следует разделить на 
все земли поровну и справедливо} и тот, кто отказывается от того, 
что возложено на него, не будет ему ни гарантии безопасности, ни 
зашиты. 
Написал: Раби* ибн Нахшал и приложил печать Ибн ^Амир". 
А также говорят, что Ибн Амир сам участвовал с большим 
войском в сражении с жителями Герата и только после этого его марз­
бан заключил с ним мир для Герата, Бушанджа и Бадгиса за 1 0 0 0 0 0 0 
дирхемов. 
Марзбан Мервишахиджана®^ направил послов с просьбой заклю­
чить мир. Ибн 'Амир отправил туда Хатима ибн Ну ' мана ал-Бахи-
л п . 6 4 Он заключил с ним мир за 2 2 0 0 0 0 0 дирхемов, (с.50.2) не­
которые же говорят, что за 1 0 0 0 0 0 0 дирхемов и 2 0 0 0 0 0 джери-
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бов*35 пшеницы и ячменя, а другие утверждают, что мир был заклю­
чен за 1200ООО укийа66 (зерна). 
Условия мирного договора были следующие: жители должны бы­
ли выделить места в своих жилищах для мусульман распределить дань 
между собой, а мусульмане должны были только получить ее* Мерв 
целиком достался мусульманам мирным путем, кроме селения Синдж • 
Оно было захвачено силой. 
3 . Абу ' Убей да говорит, что Мерв оплатил мир не деньгами, 
поскольку у них их тогда не было, а слугами, служанками, скотом и 
тканями. Такая система уплаты хараджа продолжалась до тех пор, по­
ка к власти не пришел Йазид ибн My * авийа. ° Он заменил ее 
системой денежной оплаты. 
^ Абдаллах ибн *Амир отправил ал-Ахнафа ибн Кайса на Тохарис— 
тан. у Он пошел до местности, которую f потом стали] называть Каср 
ал-Ахнаф. Она представляла собою крепость, относящуюся к Мер-
вируду.' 1 Сюда же принадлежал большой рустак, известный как Рус­
тах ал*-Ахнаф'2 и называемый иногда Шакк ал^Джураэ^З (Рассели­
ной крыс). Он окружил его жителей, и они заключили с ним мир за 
3 0 0 0 0 0 [дирхемов] . Ал-Ахнаф сказал им: 'Я заключу с вами мир 
л уйду от вас при условии, что вы впустите в ваш замок одного из 
наших, который произнесет там призыв к молитве и останется у 
вас".х Они согласились. Перемирие касалось всей территории рустака. 
Затем ал-Ахнаф подошел к Мервируду и осадил его. Произошло тяже­
лое сражение. Мусульмане разбили мервируднев и заставили их скрыть­
ся в своей крепости. Марзбан Мервнруда был из числа сыновей Ба-
зама, '** правителя Йемена, или имел с ним родство. Он написал ал-
Ахнафу: 'К заключению мира призывает меня принятие ислама База** 
мом*. Ои заключил мир за 6 0 0 0 0 (дирхемовJ . 
4 . Ал-тМада» ини' 5 говорит: некоторые утверждают, что мир 
был заключен за 6 0 0 0 0 0 [дирхемов^ . 
Ал-Ахнаф цмел отряд конницы. Этот отрад захватил рустак, 
называемый Баг, и угнал домашний скот, и только пссле этого 
был заключен мир. 
(с . 5 0 3 ) 5. Абу Убейда говорит, что ал-Ахнафу много раз 
пришлось сражаться {против] Мервнруда. Однажды он проходил мимо 
одного воина, который не то готовил в котле пищу для товарищей, не 
то месил тесто, и услышал, что тот говорил: 'Надо, чтобы эмир 
начал сражение с ними только с одной стороны — внутри ущелья*. 
Лотом он подумал про себя и сказал: "Человек этот прав*. 
~*С.Волин (с .67) данное предложение ^*^/1У^С»Ч^с^-(*?1«в! 
*-ff** \}*{Q*'£f&>*?J**^'переводит неверно: 'человек из нас вой­
дет в замок "и" произнесет 'азан*, и будет наблюдать за вашей мо­
литвой пока це уйдет*. 
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Затем [ал*-Ахнаф| повел наступление так, что £река] Мургаб 
находилась справа от него, а гора - слева» Мургаб — это река, ко­
торая походит до Мервируда, потом исчезает в песках и снова появ­
ляется у Мервишахяджана. П\л-Ахна<|] разбил их вместе с находив­
шимися с ними тюрками. После этого они запросили а м а н , ^ и был 
заключен мир. 
6 . Некто другой, кроме Абу *У"бейды, говорил, что жители То» 
харистана объединились против мусульман. К ним присоединились 
жители Джузджана,8^ Талекана,8* Фариаба я их окрестностей. Их 
число достигло 3 0 0 0 0 . Затем к ним примкнули жители Сасанийана, 
с восточного берега реки |Аму7, Ал-Ахнаф вернулся в свой замок, 
жители которого были верны ему. Когда он, выйдя ночью, Проходил 
мимо палатки» то услышал разговор. Один из воинов говорил: 'Бу­
дет правильно, если эмир сам выйдет сражаться с ними, а не будет 
ожидать их". Затем заговорил другой, который не то разжигал огонь, 
не то месил тесто: "Это было бы неправильно, лучше всего эмиру 
спуститься [в низинуД между рекой Мургаб л горой таким образом, 
чтобы река Мургаб осталась с правой стороны, а гора - с левой. В 
таком случае при встрече число воинов неприятеля, если даже их 
будет больше, чем его войско, не превысит их количества". Это мне­
ние было правильным, и эмир поступил сообразно этому плану. У 
него в то время было 5 0 0 0 мусульман - 4 0 0 0 арабов и ЮОО ад-
жамов. 4 и вот они сошлись. Ал-Ахнаф развернул знамя наступил 
в сражение. Двинулся и неприятель. Правитель Саганнйана хотел 
напасть на ал*-Ахнафа и замахнулся копьем на него. Ал-Ахнаф вырвал 
копье из его рук и еще решительнее вступил в сражение. Ом напал 
на барабанщиков и убил трех из них, тех кто усиленно бил в барабан. 
Потом Аллах поразил неверных в лицо, и мусульмане убивали их, под­
вергая мучительной смерти. Они стали убивать каждого, кого хотели. 
После этого ал*-Ахнаф вернулся в Мервируд. 
Часть врагов бежала в Джузджан. Ал-Ахнаф направил против 
них конницу во главе с ал-Акра* ибн Хабисом (с . 5 0 4 ) ат-Тами-
м и 8 ° и сказал им: "О люди [племени] тамим1 Любите и поддержи­
вайте друг друга, тогда ваши дела пойдут как должно. Первым делом 
боритесь против своих желудков и похоти, тогда ваши сердца будут 
пригодны для вашей веры; не проявляйте чрезмерного усердия, что­
бы была благополучной для вас ваша борьба". 
Ал-Акра* направился в Джузджан и встретил там врага. Пер­
воначально мусульмане были разбиты, но при повторном нападении 
неверные потерпели поражение, и Джузджан был захвачен силой. 
Ибн ал-Сурайза ав-4Нахшали говорит: 
О облака, если вы направились [туда] , 
То омойте места юношей, убитых в Джузожане, 
Пройдите к Касрайву 8 в рустаке Хуфа, 
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Где предел их смерти Акра*ан [возможно имеется 
в виду не только ал-Акра*" , но щит и сабля/. 
Ал-Ахнаф овладел Талеканом мирным путем. ^ Он же взял 
Фарйаб, но некоторые говорят, что его захватил Умейр ибн Ахмар. 
Позже ал=Ахнаф направился в Балх, столицу" Тухара.^** 
Его жители заключили с ним мир за 40ОО0О, а некоторые говорят, 
что за 7 0 0 0 0 0 £ дирхемов], но верно последнее. Он назначил намест­
ником Балха Усайдахх ибн ал^-Муташаммиса, а сам направился в 
Хорезм, который полностью орошается рекой Гдму} , а его г о р о д е 
находится на восточной стороне реки. Ал°Ахнаф не смог захватить 
его и вернулся в Балх, а Усайд тем временем собрал у жителей услов­
ленную сумму, указанную в' мирном договоре. 
7. Абу *Убейда сказал: Ибн 'Амир завоевал всю территорию, 
расположенную до реки [Аму}. Жители Маверанвахра, узнав об 
этом, просили заключить с ними мир, что он и сделал. Говорят, что 
он перешел реку и захватил какие-то места; а также говорят, что 
они пришли к нему, и он заключил с ними мирные договоры. Затем 
он послал к ним людей, которые собрали то, что было оговорено р. 
условиях мирного договора. Согласно этому договору, он получил 
домашний скот, слуг, служанок, шелковые ткани и одежду. Затем он 
надел ихрам благодарности Аллаху Сто есть отправился в хаджж). 
Никто, кроме Абу ^Убейды, не упоминает о переправе Ибн*Амира 
через реку (АмуД и о заключении мира с жителями восточной сторо­
ны. 
8 . Говорят, что Ибн 'Амир сначала выполнил хаджж(умра"» 
а потом прибыл к (халифу} 'Усману, Вместо себя он оставил Кайса 
ибн ал-Хайсама. ( с . 505 ) Кайс, после того как Ибн 'Амир ушел из 
Тохаристана, выступил в поход, и не было такого края, жители ко­
торого не пришли бы заключить с ним мирные договоры и не выра­
зили бы повиновения. Но когда он дошел до Самангана,®® жители 
оказали ему сопротивление. Он окружил {город}, разбил и овладел 
им силой. 
Говорят, что Ибн'Амир отдал Хорасан троим: ал^Ахкафу ибн 
Кайсу, Хатиму ибн ян=Ну'ману ал^Бахили и Кайсу ибн ал«=Хайсаму, 
но верно первое (сообщение 
хС.Волин (с .69) переводит данное выражение алЧБалазури Jr 
у\^р Щр*(гЬ$£*. (^t^/yV-cneдующим образом: 'Потом ал^АхнДф 
направился к Балху, а это ГОРОП тохаров'. Здесь допущена такая же 
ошибка, как при переводе упомянутой выше фразы "Абрашахр-мади-
нат Нишапур'. В данном случае "мадинат Тухара* означает пеитр, 
столицу Тухара (то есть столкну Тохаристана). 
ХХУ С.Волина (с .69) это имя дано неверно, как *Асад*. 
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Тем временем Ибн Хазим подделал грамоту на управление Хо­
расаном, будто бы данную ему Ибн 'Амиром, и стал править. Против 
него объединились отряды тюрков, которые он рассеял, после чего 
вернулся в Басру, ещё до убийства 'Усмана. 
9 . Ал"Хусайн ибн ал°Асвад рассказывал мне: "Ваки'ибн ал-
Джаррах рассказывал нам со слов Ибн 'Авна, со слов Мухаммеда ибн 
Сирина, что 'Усман ибн 'Аффан заключил (мирный) договор с теми, 
кто находился за рекой £AMyJ*, 
1 0 . Рассказывают, что марзбан Мерва Махуйа прибыл к^Али 
ибн Аби Талибу во время его правления, когда тот находился в 
Куфе- * *Али написал ему грамоту, [обязывавшую] дихкан, аса-
вировЮЗ и старост деревень QMepeaJ выплачивать ему джнэыо. 
Хорасан восстал против mix [арабов]. Он послал туда Джа* ду ибн Ху-
байру ал^Махзумийа, сына Умм Xamr*- дочери Абу Талиба, но 
он не смог справиться с Хорасаном. Хорасан оставался в состоянии 
смуты до тех пор, пока не был убит 'Али. Мир ему. 
1 1 . Абу 'Убейда сказал; 'Первым наместником Хорасана от 
имени 'Али был *Абд ар"Рахман ибн Абза, ° вольноотпущенник ху-
за/а,тгасле него правил Джа^да ибн Хубайра ибн Вахб ибн ОЫир ибн 
•Аиз ибн Махзум, который не трогал смутьянов, нарушавших мир­
ные договоры, и взимал джиэью лишь с тек, кто соблюдал договор*. 
1 2 . Рассказывают: Му'авия ибн Аби СуфйанЮ • назначил Кай-
са ибн ал-Хайсама ибн алЧСайса ибн ас-Салта ас-Сулами наместни. 
ком Хорасана, но затем, сместив его, назначил Халеда ибн ал -̂Му-
•аммара. ° ° Он умер в Каср алЧИукатиле или в*Айн ат-Тамре.ИО 
Еще говорят, что My ' авия пожалел о е г о назначении наместником и 
послал ему одежду, посыпанную ядом; а также говорили, что ему в 
ногу попал кусок стекла, и он, истекая кровью, умер. После этого 
Му'авия сосредоточил управление Басры и Хорасана в руках*Абдал-
лаха ибнТАмира. Ибв'Амир назначил наместником Хорасана Кайса ибн 
ал-Хайсама ас-Сулами ( с . 5 0 6 ) . Ещё раньше жители Бадгиса, Герата, 
Бушанджа и Балха нарушили мирный договор. Он вошел в Балх и разру­
шил его Наубехар. Это было сделано руками 'Ата'ибв ао-
Саиба.^^-^ вольноотпущенника племени ал-Лайс. Он был сла­
босильным, и потому его звали *Ата' ал-̂ Хашал.* 
Так. называемый ал-Хашал построил мосты на трех реках, на­
ходящихся в фарсахе*1 от Балха,хх После этого их стали назы­
вать 'Канатир (мостами) < Атв* г . 1 " 
Затем жители Балха запросили мира и проявили покорность. 
* Хашал (арабское), то есть слабосильный., » . 
ххДанное предложение j r - y (/.с gt и * Л М ^ * ! М C ^ i T ^ ' ^ ^ S 
А*Азарвуш (с .293) переводит на персидский язык неправильно: 
"Он ^«хватил мосты на трех реках, находящихся в фарсахе от Бал-
ха-
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Кайс заключил с ними мир. Когда Кейс прибыл к Ибн 'Амиру, послед­
ний приказал дать ему 1 0 0 ударов плетью и посадил в тюрьму. 
После этого Ибн *Амир назначил наместником Хорасана 'Абдал-
лаха ибн Хазима, Жители Герата, Бушанджа и Бадгиса направили к 
нему делегацию, прося о безопасности и мире. Он заключил с ними 
мир и отправил Ибн 'Амиру деньги. 
Знйац ибн Аби Суфйан стал наместником Басры в 4 5 - м г . Он 
назначил Умейра ибн Ахмара наместником Мерва; Халеда ибн'Абдал-
лаха ал-Ханафи - наместником Абрашахра, Кайса ибн ал-Хайсама 
- наместником Мервируда, Талекана и Фарйаба; Нафе'а ибн Халеда 
а т - Т а х н я 1 * 6 из племени азд-наместником Герата, Бадгиса, Бушанд­
жа и Кадиса,** ' принадлежавшего Акварану,!^® УмеЙр был первым, 
кто поселил арабов в Мерве. » 
Потом Зийад назначил ал-Хакама наместником Хорасана. 
О» был человеком набожным, из числа сподвижников пророка. Однаж­
ды Зийад сказал своему привратнику Филу: "Приведи ко мне ал-Ха— 
кама г . Он имел ввиду ал»-Хакама ибн Аби-л-Аси ас-Сакафи.*^ 0 Тот 
привел ал-Хакама ибн 'Амра. Когда Зийад увидел, его, то возблаго­
дарил [Аллаха/ и сказал fnpo себя): "Это - благочестивый человек 
из числа сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
it приветствует!* - и назначил его наместником Хорасана, Ал-Хакам 
ибн Амр умер гам в 50-i-M г. 
Ал-Хакам был первым, кто читал молитву за рехой (ХмуЗ. 
1 3 . Рассказал мне Абу'Абд ар-Рахман ал-Джу'фа: "Я слышал, 
что 'Абдаллах ибн ал-Л1убарак^*1 говорил одному из жителей Са-
ганийана, который вместе с нами собирал х а д и с ы г " ^ " А знаешь ли 
ты, кто завоевал твою страну?* Тот ответил: 'Нет*. Он сказал: "Её 
завоевал ал-Хакам ибн *Амр ал-Гнфари*. 
(с . 5 0 7 ) Зийад ибн Аби Суфйан в 51 -м г. назнач>1Л намест­
ником Хорасана ар-Рабн* ибн Зийаца ал-Харисийа. •**> Вместе с ним 
он отправил 5 0 О 0 0 чел. из числа жителей обоих городов с их. 
семьями. Среди них находились Бурейда ибн ал--Хусайб ал-Аслами 
Абу *Абдаллах,^-^ который умер в Мерве в правление Йазипа ибн 
.Му'авнн и Абу Барза ал-Аслами ^Абдалпах ибн Надла, который 
умер там же. Он поселил их по эту сторону реки £Аму1. Ар-Рабн* был 
первый, кто велел воинам собрать вместе свое жалованье и сообща 
им пользоваться. 
Данное предложение 3 ^ V c i \ - > Ч ^ / * ^ С / с } . ^ £ Л с , В о л и н 
(с .71) переводит неверно: "Ар-Раби* первый приказал войску помо­
гать друг другу". Ал-Фкрузабади ( 1 , с.34.2) так объясняет значе­
ние слова >^Vi3 -*то, что друзья собирают в одинаковом количест­
ве в пути, чтобы сообща им пользоваться*. 
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Когда ар-Раби1 узнал о казня Хуажра ибн 'АДИЙЯ ал-Кинди,1 2 7 
то сильно опечалился. Он просил смерти и вскоре умер. Это было в 
5 3 - м г . Его сын 'Абдаллах занял его место. Он воевал с жителями 
Амуая, он же Амуйя, и Земма.129 Затем заключил мир и вер­
нулся в Мерв, где прожил два месяца и умер. 
Зийад также умер, и Му'авия назначил наместником Хорасана 
Убайдаллаха ибн Зийада, которому было 2 5 лет. Он пересек ре­
ку £АМУЗ С 2 5 0 0 0 воинов и достиг Пайкенда. '" Хатун-*-'''^ нахо­
дилась в это время в городе Бухаре.*«*3 Qua послала к гюркам за 
помошью. Они помогли ей большим войском. Мусульмане встрети­
лись с ними, разбили их и захватили все, что было в их лагере. 
Мусульмане двигались вперед, разрушая и сжигая все на своем пути. 
Хатун послала к ним, прося мира и безопасности. Он заключил с ней 
мир за J JX)0000 [дирхемов! И вошел в город.'Убзйдаллах завоевал 
Рам дин1 и Пайкенд, расстояние между которыми составляет два 
фарсаха. Рам дин входил в Пайкенд. Говорят, что он захватил Сага-
нийак. Потом вернулся в Басру с группой жителей Бухары и назна­
чил им жалованье. 
После него Му^авия назначил наместником Хорасана Са'ира 
ибн 'Усмана ибн *Аффакя.135 Он был первым, кто пересек рекуП\му7 
вместе с войсками, С ним находился Рафи* Абу-л-Алийа ар-Рийахн, 
вольноотпущенник женщины из племен, рийах. Са* ид однажды, [шутЯ» 
молвил, чго "Рафи* Абу-л-Алийа -это высокое положение и возвышен­
ный с а н * . 1 3 6 
Когда ДО Хатун дошла весть о том, что Са'ид пересек реку, 
она выслала ему дань по условиям мирного договора. Жители Сог*-
д а , 1 3 ' тюрки, яители Кеша, 1 3 ® Несефа^ЗЭ ш , Нахшеба вышли про­
тив Са'ида с {армией EQ 12OO00 (человек] и встретились в Буха­
ре, а Хатун, пожалев о том, что уплатила дань, расторгла договор. 
К одному из у частников этого союза пришел его раб, и тот ушел вмес­
те со своими людьми. После этого разошлись и остальные. Уви­
дев это, Хатун отдала Са<иду заложников и возобновила договор. Са-
гид вошел в город Бухару. 
( с . 5 0 8 ) После этого Са*ид ибн 'Усман предпринял поход на 
Самарканд.1 '*1 В этом ему помогли Хатун и жители Бухары. Он 
остановился у ворот Самарканда и поклялся во что бы то ни стало 
овладеть городом и разрушить его цитадель, В течение трех суток 
он сражался. На третьи сутки произошла кровопролитная битва, ь ко­
торой сн потерял один глаз. Потерял один глаз и ал-Мухаллаб ибн 
Аби Суфра; еще говорят, что глаз у али Мухаллаба был выбит в 
битве при Тллеканв, Потом враги, среди которых было много ране­
ных, искали убежища внутри города. После этого к Са'иду подошел 
человек и показал ему дворец, где находились сыновья их правите­
лей и знать. Он подошел и осадил его. Жители города боялись, что 
сне захватит дворец силой и убьет тех, кто находится в нем, и по-
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просила заключить ногр. Он заключил мир за 7 0 0 0 0 0 дирхемов а 
поставил им следующие условия: отдать ему заложников из числа 
сыновей знати, впустить их в город; при этом желающие могли уйти 
из города через другие ворота. Они отдали ему 1 5 юношей знатно­
го происхождения, некоторые говорят, что их было 4 0 , а некоторые 
утверждают, что их было 8 0 , Он разрушил цитадель, закрыл камня­
ми ее бойницы и только после этого покинул Самарканд, 
Когда Са/ид находился в Т е р м е з е , 1 4 3 Хатун послала ему дань 
по условиям заключенного* мира, а он оставался в Термезе до rex 
пор, пока не овладел им мирно. Позднее, когда 'Абдаллах ибн Хазим 
ас-Сулами был убит, его сын Муса,1 4 '* отколовшийся от Халифата, 
пришел к правителю Термеза. Последний оказал ему и его людям 
покровительство и дал им убежище. Но они выгнали правителя Т е р ­
меза и овладели городом. Когда он (Муса) был убит, Термез попал 
в руки [арабских] наместников. После этого жители подняли восста­
ние, и Кутайба ибн Муслим" завоевал его. 
Малик ибн ар-Райб1 говорил о СаЧиде так; 
Дул сильный ветер и срывались листья, 
Пожелтели стебли зеленой полыни. 
Отправляйся в путь, да направит тебя Аллах на путь 
истинный. 
И не превращай наши трофеи 
В снега, коими играет ветер в Термезе . 
Воистину, зима-враг, с которым мы не сражаемся, 
Возвращайся, да направит тебя Аллах на путь 
истинный, там готова теплая одежда. 
Говорят, что следующие стихи принадлежат Нахару ибн Тав~ 
сн'у, который посвятил их Кутайбе, вот их начало: 
Когда Хорасаном правил Йазид,1 
То все двери добра были открыты. 
(с , 509) На его место пришел жадный Кутайба, 
Лидс у которого, казалось, вымыто уксусом. 
Еще раньше, Кусам ибн ал-*Аббас ибн 'Абд ал-Мугаллиб 
хА.Азарнуш (с .296) данное предложение^ £ - ^ t>>»V»Ai\ 
переводит неправильно: > 3 - ^ U & r ^ A - * Ojf\> As—V^y «j b& 
'Когда он дошел до Термеза, Хатун предложил я мяо.* 
ДО 
был вместе с Са'ядом ибн 'Усманом и умер в Самарканде. Еще го­
ворят, что ов [КусамЦ пал смертью мученика. *Абдаллах ибн ал-
'Аббас,*5 узнав о его смерти, сказал: 'Какое огромное расстояние 
между местом его рождения и местом погребения!4' 
Затем он встал, чтобы совершить молитву. Его спросили; 'Что 
это значит?' Он сказал: 'Разве вы не знаете, что сказано: "Обра,-
титесь за помощью к терпению и молитве; ведь она - великая тя­
гота, если только не для смиренных'.1 ^1 
•Абдаллах ибн Салех рассказывал нам со слов Шарика, со слов 
Джабира, со слов Ша'би, что Кусам прибыл к Са'иду ибн 1 Уем а ну 
в Хорасан. Са<ид сказал ему: 'Я дам тебе из добычи ЮОО до­
лей'. На это [Кусам] ответил: 'Ты дав одну долю мне и одну 
моей лошади'. 
Са'ид отправился со своими заложниками, захваченными в 
Согде, в Медину. Он снял с них одежды и пояса g отдал своим воль­
ноотпущенникам и одел их в шерстяные джуббы. Затем заста­
вил их орошать его земли и выполнять другие трудные дела. Тогда 
они вошли в его покои, набросились на него и убили. Затем они по­
кончили и с собой. Малик ибн ар-Райб говорил о Са<иде: 
В день битвы за Согд ты иэ-аа трусости 
стоял.и так дрожал, 
Что я боялся, что ты примешь христианство. 
Халед ибв'Укба ибн Аби Му^айт1 говорил; 
Разве не из лучших людей (был/ душой и отцом 
Са'ид ибн 'Усман, жертва иноземцев. 
"?г- И если время не хотело продлить жизнь Са'яда, 
Так кого же оно оставило невредимым в этом мире? 
. 
Са'ид обманул своего соратника в [разделе/ подати Хораса­
на и забрал у него деньги. Му^авня направил к нему человека, ко­
торый догнал Са'ида.*'-. в Хулване155 JJ отнял у него те деньги. Его 
соратникам был Аслам ибн Зур'а, * или еще говорят - Исхак ибн 
Талха ибн'Убайдаллах.15 ' Му'авия боялся, как бы Са'ид не низло­
жил его, поэтому так поспешно сместил его. 
(c.SlO) Затем МуСавия назначил наместником Хорасана'Абд 
арФРахмана ибн Знйада,13 Он был из числа шерифов.15 
Потом Йазид ибн Му*авия назначил наместником Хорасана Саль-
ма ибн Зийада.1 Он заключил мир с хореамийпами за 4 0 0 0 0 0 
дирхемов, и они принесли ему эту сумму. Он пересек реку |*АмуЗ 
вместе со своей женой Умм Мухаммед, дочерью *Абдаллаха ибн 
'Усмана ибн Аби-чп-'Асв ас-Сакафв. Она была первой женщиной-
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арабкой, пересекшей реку [Аму]. Он пришел в Самарканп и жители 
дали ему 1 0 0 0 выкупов. Здесь у него родился сын, которого э честь 
Согда назвали ас-Сугди. Его жеиа взяла на время у ж^ны прави­
теля Согда- eft драгоценные украшения и н*.- возвратила потом ей часть 
зтих украшений. Сальм ибн Зийад, находись в Согде, иацгедил ЕОЙС-
ко, в котором находился А'ша Хамдан,*6-2 на Ходженд»*- ^ Они бы­
ли разбиты и ал—А*ша сказал: 
О, если б моя конница не была разбита в день битвы 
за Ходжент, 
И осталась на месте атаки (разбитой неразграбленной, 
О, если б птицы летали к арене моего сражения. 
Я б возвратился к Аллаху окраш^ичю' 'сровыо. 
После этого Сальм вернулся в Мерв, потом оттуда пошел в 
поход» пересек реку [Хму! и убил согдийского правителя Банду-
наА®4* Согдийцы объединились против него, и он сразился с ними» 
Когда умер Йазид ибн Му'авия, люди (арабы} восстали, про­
тив Сальма и заявили: 'Плохо о нас думает сын <_умаййя8 если 
рассчитывает командовать нами в единении и в раздоре". Подобное 
этому говорили его брату 'Убайдаллаху в Басре,, Затем Сальм отпра­
вился из Хорасана к 'Абдаллаху ибн аз-Зубейру.**5 Последний ouiw-
трафозал его на 4000000 дирхемов и заключил в темницу, Сальм, 
£находтсь в темнице?;, говорил: 
"О, лучше бы я ушел в аш-Шам и не погнушался бы служить 
своему брату 'Убайдаллаху ибк Зпйаау, мыл бы все время его ноги 
и не подходил бы к Ибн аз~3убейру". 
Он оставался в Мекке до тех пор, пока ал-Хаджжадж ибн Йу— 
С уф1б7 н е окружил Иба аа-Зубейра, Он ^СальыХ. сделал подкоп я 
ушел к ал-Хаджжаджу, потом к *Абд ал-Малику. fA6ft ал-Малик 
сказал ему: "Клянусь Аллахом, если бы ты остался в Мекке, то для 
него не было бы другого /более достойного/ правителя, чем ты, и 
не было бы там над тобой другого эмира". После этого он назна­
чил его наместником Хорасана, но едва тот дошел до Басры, как 
умер, 
( с . 5 1 1 ) . 1 5 . Рассказывают: ^Абдаллах ибн Хазим ас-Сулами 
встретил Сальма нбь Знйада в Нишапуре, когда тот покидал Хорасан. 
Сальм написал на его и.-?я грамоту на правление Хорасаном и помог 
ему сотней тысяч дирхемов, С;бралась большая группа людей из 
fплемени? бакр ибн ьаил и из других /племен/ , которые говорили; 
"Почему они пользуются богатствами £букеально-пожирают^ Хора­
сана без нас?". Они напали на обоз Ибн Хазнма, но те /люди Ибн 
Хазнма/ сразились с ними и отбили их, 
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Сулайман ибн Марсад ' из племени Са 'д ибн Малик иб:-; Ду« 
бай<а ибн Кайс ибн Са'лаба ибн *Укаба из ветви ал-Чараоир ибк 
Раби<а послал одного передать Ибн Хазнму: 'Если бы владелец гра­
моты па управление Хорасаном, имеющейся ныне при Te<Se, смог ос ­
таться в Хорасане, то он не ушел бы отсюда и не направил бы т е ­
бя сюда". Затем Сулайман прибыл в Машра'а Сулайман, ' ^ а Ибн 
Хазим остался в Мерве, Затем они оба согласились написать Ибн 
аз-чЗубейру и условились, что тот, которого из них он выберет, бу­
дет эмиром. Так и сделали, Ибн аз-Зубейр назначил наместником 
Хорасана 'Абдаллаха ибн Хазима и через шесть месяцев к нему явил­
ся'Урва ибн Кутба с грамотой на управление. Сулайман отказался 
признать эту грамоту и сказал: "Ибн аз-Зубейр не является хали­
фом, он человек, нашедший себе убежище в доме Аллаха*. Тогда Ибн 
Хазчм напал на него с 6 0 0 0 воинов, а у Сулаймана было 15000. 
dTOM сражении/. Сулайман был убит. Его убил Кайс ибн *Асим 
ас-Сулами, а потом отрубил ему голову. Были убитые и из числа 
воинов Ибн Хазима. У Ибн Хазима был клич: 'Красные не нуждают­
ся в помощи*,* а клич Сулаймана был: ' О помощь Аллаха, прибли­
жайся!" Остатки разбитого войска Сулаймана ушли к'Амру ибн Мар-
саду^- ' 1 в Талекан. Ибн Хазим направился против него, вступил в 
сражение и убыл егч>. К Аусу ибн Са^лабу в Герате собрались его 
единомышленкикя из /племени/ раби'а. Ибн Хазим оставил вместо 
себя сына Мусу, а сам отправился £к Аусу ибн Са л а б ^ . Между 
обеими группами произошло столкновение, а тюрки, воспользовавшись 
этим, начали грабежи и достигли окрестностей Нншапура. 
Ибн Хазим прибег к хитрости. Он послал одного человека к 
Аусу, который-дал ему яд, и тот заболел. После этого оба отрлца 
вышли на сражение. Ибн Хазим, побуждая своих воинов к сражению, 
говорил: 'Сделайте этот день днем своей £сп&въ$. Ударяйте коней 
по ноздрям, потому что лошадь, которую бьют по ноздрям, обязатель­
но обращается в бегство". Произошло кровавое сражение, в котором 
больной Аус получил ранение и умер через несколько дней. Затем 
Ибн Хазим назначил правителем Герата своеге сына Мухаммада, а 
начальником охраны - Букейра ибн Вишаха. Таким образом, весь 
Хорасан попал в его руки. 
Вскоре начались волнения племени тамнм в Герате. /Тамими-
т ы / убили Мухаммада, а его отец Ибн Хазим умертвил * Усманл ибн 
Бншра ибн ал-Мухтафиза,^73 ( с # 512) попсыаав ему яа; он также 
хЭто предложенье 0^ /*^У^СВолин С.с.72) переводит; "Крас­
ные не будут побеждены", что неверно. Под словом хумр (хамра, 
ахмар) арабы понимали тогда персов ("ацжам*' -см. : ал-фнрузаба— 
ди, 2 , с . 1 3 ) . Арабы и себя иногда называли "ахмарами" (красиымн), 
как в данном случае — в противовес * асвадам* (черным). Глагол 
j&* имеет значение помогать, а не победить. 
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убил одного воина из племени тамим, после чего тамимиты ооб-
рались и обсудили свое положение. Они говорили: "Не видно, что­
бы этот £Ибн Хазим/ оставил нас в покое. Следует отправить часть 
наших в Туе, а когда Ибн Хазим выступит туда, то наши люаи низ­
ложат его в Мерве'. 
ш 1 7 4 
Буджейр ибн Вика' ас-Сурейми из племени тамим напра­
вился в Туе с группой людей. Они вошли в крепость, затем сверну­
ли к Абрашахру и низложили Ибн Хазима. • Ибн Хазим отправил свой 
обоз вместе со своим сыном Мусой в Термез, /потому что/ тами­
миты, находившиеся в Мерве, не были верны ему. 
Послание *Абд ал-Малика,в котором он назначал наместником 
Хорасана Ибн Хазима, дошло ро него. /Йбн Хазим/ заставил чело­
века, принесшего грамоту, съесть её и сказал: "Как я могу встре­
чать Аллаха, если нарушу присягу в отношении сына сподвижника 
посланника Аллаха (то есть Ибн аз-Зубейра), да благословит его 
Аллах и приветствует, и присягну сыну, прогнанному им, (то есть 
*Абд ал-Малику) ?' 
Тогда *Абд ал-Малик прислал грамоту на имя Букейра ибн Ви-
шаха о его назначении наместником Хорасана. Ибн Хазим боялся 
идти в Мерв, поскольку БукеЙр мог выступать против него вместе 
с жителями Мерва. К тому же Букейр к этому времени низложил 
Ибн Хазима, захватил арсенал, казну и призвал жителей Мерва $ 
присяге *Абд ал-Малику. Те присягнули ему. 
Ибн Хазим направился к сыну своему Мусе, который вместе 
с его семьей и обозом имущества находился в Термезе. Буджейр 
вышел ему вслед и вступил с ним в сражение неподалеку от Мерва. 
Ваш/ибн ад-Дауракийа ал-Курай^и, отца которого звали'Умей-
ра, а мать была из числа пленниц Даурака,176 отчего он и был 
прозван по матери, просил свою кольчугу и оружие. Ему дали его 
оружие и кольчугу. Он надел ее, вышел и набросился на Ибн Хази­
ма. С ним также находился Буджейр ибн Вика! Они вдвоем вонзили 
в Ибн Хазима копья. Затем Ваки* сел ему на грудь и изрек: ' Я 
отомстил за Даниила!' 
Давийла же был братом Ваки^а с материнской стороны и 
вольноотпущенником племени курай'а, которого убил Ибн Хазим. 
Ибн Хазим плюнул ему в лицо и сказал: 'Да проклянет тебя Аллах! 
Разве ты убьешь главу племени мудара из-за твоего Ярата-мужика,' 
не стоящего и горсти Аикиковых косточе*9' 
Ваки' сказал: г 
'О сын 'Аджла/ попробуй то, чем ты накормил 
меня до этого. 
Хотя ты, наверно, рассчитывал, что я забыл об этом'. 1 7 7 'Аджла' была матерью Ибн Хазима, а он сам имел кунью 
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Абу Салех. Кунья Ваки' ибв ад-Дауракийа была Абу Раби*а. 
( с . 513 ) Вместе с 'Абдаллахом ибн Хазимом были убиты двое 
его сыновей: 'Анбаса и Йахйа. Получил ранение и Тахман, вольно­
отпущенник Ибн Хаэима - дед Йа^куба ибн Дауда,178 который был 
секретарем эмира верующих ал-Махди после Абу ^Убайдаллаха, 
Букейр ибн Вишах отрубил голову Ибн Хаэима и отправил ее 
U Абд ал-Малику ибн Мервану, который выставил её на обозрение в 
Дамаске. Потом они отсекли его правую руку и отправили к с.ы -
новеям 'Усмана ибн Бишра ибн ал-Мухта4иза ал-Музани. 
Веки' был человеком грубым, очень крупного телосложения. 
Однажды он молился, поедая одновременно пучок зелени, который 
держал в руках. Его спросили: "Ты молишься и одновременно ешь?". 
Он ответил: "Аллах не запретил нам есть зелень. Он вырастил её 
из воды небесной на влажной земле". 
Как-то он пил вино. Его упрекнули за это. Он сказал: "Вы 
упрекаете меня за вино, оно же очищает мою мочу, которая стано­
вится /от этого/ как серебро". 
16 . Рассказывают: некоторые были рассержены за то, что слу­
чилось с Ибн Хазимом. Поднялась смута. Одна группа пошла за Бу-
кейром ибн Вишахом, а другая** еа Буджейром. Знать Хорасана на­
правила письмо 'Абд ал-Малику, в котором уведомила его, что Хо­
расан можно избавить от смуты только назначением сюда какого-
нибудь корейшита. 'Абд ал-Малик назначил наместником Хораса-
на Умайю ибн'Абдаллаха ибн Хале да ибн Асида Аби-л Йса ибн Умаййи. 
Последний назначил Букейра ибн Вишаха наместником Тохаристана, 
а потом направил его в поход на Мавераннахр. 
Умаййа решился напасть на Бухару, а потом идти на Мусу ибн 
Абдаллаха ибн Хаэима в Термез. Тем временем Букейр удалился в 
Мерв, захватил сына Умаййи, заключил его в темницу и призвал лю­
дей сместить Умайю. Оки дали согласие. Узнав об этом, Умаййа з а ­
ключил мир с бухарцами за ничтожный выкуп и изготовил суда, по­
тому что Букейр до этого сжег /ге7 суда, /на которых Умаййа пере-
правлялся/. Он не тронул Мусу ибн 'Абдаллаха и вернулся обратно. 
Затем /Умайй§7 подошел к Букейру и сразился с ним. Потом они 
помирились и сошлись на том, что он назначит его наместником ка­
кой-нибудь области, по желанию Букейра. Через некоторое время 
Умаййа узнал, что Букейр пытался низложить его ( с . 5 1 4 ) . Он при­
казал своим людям схватить Букейра, когда тот придет к себе помой. 
Букейр пришел к себе, его схватили, и Умаййа приказал бросить его 
в темницу, но Буджейр ибн Вика' набросился на Букейра л убил его. 
Умаййа напал на Хутталь, потому что жители нарушили мир­
ный договор, заключенный с Са'идом лбн'Усманом и овладел им. 
Затем ал-Хацжжадж ибн Йусуф стал наместником Хорасана и 
обоих'Ираков.1°^ Он назначил наместником Хорасана в 79-м г. 
ал-Мкхаллаба ибн Аби Суфры, имя которого Залим ибн Сарра к ибн 
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Субх ибн ал-^Атайк иэ /племенн7 азд, а кунья-Абу Са«ид. Ал-Мухал-
лаб совершил много походов. Ов овладел Хутталем, который перед 
этим отошел (от арабов), а также Ходжендом. Согд платил ему дань* 
Он захватил Кеш и Несеф, а потом вернулся и умер от болей в бо­
ку в З а г у л е , * 8 ' принадлежавшем к Мервируду. Причиной его болез­
ни была скорбь по поводу /смерти^ сына ал-Мугиры ибн ал-Мухал­
лаба. й а Ал—Мухаллаб оставил вместа себя своего сыне Йазида ибн 
ал-Мухаллаба ещё до своей смерти. Йаэид много воевал. Он овла­
дел Б у т т а м о м 1 8 9 при помощи ал-Мухаллада ибн Йазида ибн ал-Му­
халлаба. 1 9 0 
Когда дл-Хаджжадж назначил наместником Хорасана Йазида 
ибн ал-Мухаллаба, то *Абд ар-Рахман ибн ал-*Аббас ибн Pa6ir*a ибн 
ол-Харпс ибн Абд ал-Муталлиб вступил в Герат с остатками 
разбитого войска Ибн а п - А ш ' а с а * ^ и с другими. Ь свое время ои 
выступал заодно с Ибн ал-Аш'асом в его мятеже. 'Абд ар-Рахман 
убил ар-Рука да ал - Атакийа-*-9^ и стал взимать харадж. Йазид отпра­
вился к нему, разбил его и повелел своим воздержаться от пресле­
дования. Хашпмит {то есть Абд ар-Рахман^ ушел в С и н д . * 9 4 
Иазид напал на Хорезм и захватил там пленных. Его воины 
отняти одежду у пленных, и те погибли от холода. 
Затем e.'1-Хаджжадж назначил наместником Хорасана ал-Му— 
З а д а л а ибн ал-Мухаллаба ибн Аби Суфры. Он захватил Бадгис, 
который до этого отошел /от арабо§7, а также Шуман^-9" и Аха-
рун ,^ 9 ' где взял много добычи, и распределил её между воинами. 
1 7 . Говорят: Муса ибн 'Абдаллах ибн Хаэим ас-Супами, ко -
юр.цй находился в Термезе, побывал в Самарканде. Его правитель 
Тархун 1 ^ оказал ему почести. Но однажды один из его людей на­
бросился на еогдинца и убил его. Тогда они выгнали Мусу и тех, 
кто был с ним. Оки пришли к правителю Кеша. Затем /оттуда7 он 
подошел к Термезу, который был крепостью. Он зашел к дихкану 
Термеза. Тот приготовил ему поесть, а когда он наелся, то лег от ­
дохнуть, (с ,5Д.5) . Дихкан сказал ему: 'Теперь уходи!* Он ответил: 
*Н не знаю жилища лучше, чем это" . Он сражался с термезиами и 
победил их. Дихкан и жители Термеза сбежали к тюркам. Они про­
сили помощи, но тюрки отказались им помочь и сказали: "Проклятие 
Аллаха над вами) Чего вы ожидаете доброго, если пришел к вам че­
ловек с сотне», изгнал вас из вашего города и завладел им?" 
Постепенно к Мусе стали собираться его друзья и те , кто еще 
раньик был заодно с его отцом. Правитель Термеза и его жители 
находились у тюрков. Там им помогли, и они окружили Мусу и его 
людей. .Муса сделал вылазку, захватил их лагерь и рассеял их войс­
ко. Из мусульман было убито 1 6 чел. С а б и т ^ 9 9 и Хурейс,-2СЮ сы­
новья Кутба из /племени/ хуза 'а , находились в отряде Мусы. Они 
просили войско у Тархуне, для Мусы. Тархун послал им большое войс-
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ко. Это очень возвысило их в глазах Мусы. После этого они стали 
распоряжаться в его отряде. Ему /MycejF сказали: 'Войско теперь 
принадлежит тебе только номинально, а в действительности эти двое 
являются его вожаками.' 
Против них выступили хаитальцы из числа жителей Термеза и 
тюрки. Хотя они и сражались мужественно, но были разбиты. Му­
сульмане победили. Когда эта весть дошла до ал-Хаджжаджа он ска­
зал; 'Слава Аллаху, который обеспечил победу лицемеров над языч­
никами!' 
Муса построил из голов убитых два больших здания. Хурейс 
ибн Кутба был убит Л бою/ стрелою, и друзья Мусы сказали ему: 
'Аллах избавил нас от Хурейс*, так избавь ты нас от Сабита. Из-за 
него мы не можем быть спокойны". Эти рассуждения дошли до Са­
бита и когда все стало ему ясно, он ушел в Хашуру'* * и попросил 
помощи у Тархуна, Муса выступил против них и захватил рабад 
города. Впоследствии помощь со стороны согдийпев увеличилась, и 
Муса вернулся в Термез, где начал укрепляться. Сабиту помогали 
жители Кеша, Несефа и Бухары. Он окружил Мусу с 8 0 0 0 0 воинов. 
Муса направил Йазида ибн Хузейла Калма'зи в лагерь Сабита будто 
бы для выражения соболезнования Зийаду ал-Касиру, у которого слу­
чилось какое-то несчастье. Йазид ждал Сабита в засад? и ударил 
его саблей по голове ( с . 5 1 6 ) . После этого удара Сабит прожил семь 
суток, а потом умер. Сам Йазид бросился в реку Саганийаи^ и 
спасся. Во главе его войск £то есть войск Сабита) встал Тархун. 
Муса ночью совершил вылазку, и воины Тархуна вернулись в свои 
города. 
Жители Хорасана говорили: 'Мы еще не пидели такого храбро­
го воина как Муса, который в течение двух лет без устали воевал 
вместе с отцом. Затем с незначительным отрядом он подошел к Тер­
мезу, выгнал его правителя из города, сражался с тюрками и мест­
ным населением, и победил". 
Йазид ибн ал-Мухаллаб был смещен, и Хорасаном стал пра­
вить ал-Муфаддал ибн ал-Мухаллаб, который направил *Усмана ибн 
Мас<уда*2Ф^ на Термез. Он дошел по острова в Термезе, который 
ныне называется остров ^Усмана.-^^5 С ним находилось 1 5 0 0 0 вои­
нов. Он стал теснить Мусу и направил Тархуну письмо. On CTapxyuJ 
пришел к нему /на помощь/. Когда Муса увидел надвигающееся на 
него /войско/, он вышел из города. При выходе он обратился к своим 
людям, которых оставил в городе, и сказали £Нслн меня убьют, то 
сдавайте город Мудрику ибн ал-Мухаллабу, * но не сдавайте его 
Ибн Мас^уду*. Тюрки и согдийцы стали между Мусой и замком. Его 
лошадь споткнулась и упала. После этого он сел на коня сзади свое­
го вольноотпущенника и все время говорил; 'Смерть отвратигелыю1" 
<Усман посмотрел на него и сказал: 'Клянусь богом Ка'абы, что это 
/смелый.7 прыжок - прыжок Мусы". Усман набросился на него и Муси 
•г! 
упал вместе со своим вольноитпущенянком. Потом к нему бросилась 
группа людей и добила его. Были убиты и его друзья. Спасся толь~ 
ко Ракийа ибн ал-Хурр, которого ов отдал Халеду ибн Аби Барзе 
ал-Аслами. 
Мусу ибн 'Абдаллаха прикончил Басил ибн Тайсепа ал-Анба-
ри. Город отдали Мудрику ибн ал-Мухаллабу» Мусу убили в конце 
85—го г. Какой-то человек отрубил ногу убитого Мусы, а когда на­
местником стал Кутайба, он убил того человека. 
1 8 , Рассказывают; ал-Хаджжадж назначил наместником Хо­
расана Кутайбу ибн Муслима ал-Бвхили, который намеревался .зах­
ватить Ахарун. Но когда он дошел до Талекана, его встретили днх-
кане Балха и все вместе перешли реку /Аму/ . После переправы на 
другой берег к ним подошел правитель Саганийана с подарками и 
золотым ключом. Он выразил повиновение и пригласил Кутайбу 
(с . 5 1 7 ) остановиться в его стране. Правитель Ахаруна и Шумана 
перед этим обидел правителя Саганийана, напав на него, поэтому 
он пригласил к себе Кутайбу и поднес ему дары. Затем к Кутайбе 
пришел правитель Куф*йана*°® с подарками, подобно правителю Са­
ганийана, и они оба сдали ему свои края. После этого Кутайба уда­
лился в Мерв, оставив вместо себя в Маверавнахре своего брата Са-
леха. Салех захватил Касав^ОЭ и Урешт, * которые входили в 
Фергану. Наср ибн Саййар находился вместе с ним в его войске. 
Салех также захватил Би'внхер**'* я Хшикат,212 который входит 
в Фергану, а в древности был его столицей. Последним/кто захва­
тил Касан и Урешт после отхода их жителей /от арабов/ во время 
правления эмира правоверных ал-Мувтасира (~?Т.Г.) ^*** биллаха, 
да помилует его Аллах, был Нух ибн А с а д у * ^ 
1 9 . Рассказывают: правитель Джузджана направил к Кутайбе 
людей, чтобы заключить мир. Кутайба заключил мир с условием, чтп 
сем правитель явится к нему. Тот пришел, а потом вернулся и умер 
в Талекане. 
Затем Кутайба вместе с Низаком^З-З в 87-м г. вознамерил­
ся напасть на Пайкенд. Он пересек реку /Ам^7 у Земма и вышел 
на Пайкенд, который из числа городов Бухары был самым близко 
расположенным к реке ^Аму7« Пайкендпы поступили коварно, запро­
сив помощь из Согда. Кутайба дал сражение и окружил их» Они з а ­
просили мира, но Кутайба захватил город силой. _ 
Кутайба совершал походы на Тумушкат* и Карминийа"2 
в 88—м г. В Мерве он оставил своего брата Баиниара ибн Муслима. 
Кутайба заключил с тумушкатиами мир и овладел несколькими зам­
ками. Потом Кутайба напал на Бухару и овладел ею мирно. 
Абу 'Убейда Ма»мар ибн ал-Мусанна сказал: Кутайба подошел 
к Бухаре, во люди закрыли перед ним ворота. Он сказал; 'Дайте мне 
войти в город и помолиться в два рак'ата*. *• Они пустили его. 
При. этом группа людей Кутайбы находилась в засаде. Когда он сам 
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вошел, то его люди также вошли и наполи на людей, стоящих у во-
Р°т> рубили их/ и вошли в город. Кутайба захватил там огромную 
сумму денег. Он поступил вероломно в отношении бухарцев. 
Абу'Убейда говорил, что Кутайба также напал на Согд, убил 
Низака в Тохаристане и распял его. /Кутайба^Г овладел Кешем и 
Несефом - он же Нахшеб, мирным путем. 
Сс,518) 2 0 . Говорят; правитель Хорезма^1 был слабым, а 
его брат Хурразад220 притеснял его и властвовал над ним % Пра­
витель Хорезма послал людей к Кутайбе передать следующее; * Я 
дам тебе то-то и ключи, но с условием, что ты оставишь меня ца­
рем моей страны, только без брата*. Хорезм состоял из трех го­
р о д о в , ^ ! окруженных стеной-валом. Из них город Фил был 
самым укрепленным, 'Али ибн Муджахид сказал, что город Фил - это 
я есть Самарканд.^** 
Правитель <£Хорезма7 остановился в наиболее укрепленном г о ­
роде и послал Кутайбе сумму денег, за которую заключил мир, вмес­
те с ключами. Кутайба направил своего брата *Абд ар-Рахмана ибн 
Муслима к Хурразаду. Абд ар-Paхман сражался против него, убил 
его,, одержал победу и захватил 4 0 0 0 пленных, которых /тоже7 пере­
бил. После этого он сделал царем Хорезма первого иаря, как бы­
ло установлено. Но хореэмийцы говорили, что он слаб, поэтому на­
бросились и убыли его. Кутайба назначил правителем Хорезма свое­
го брата - 1 Убайдаллаха ибн Муслима, 
Кутайба совершил поход на Самарканд, Правители Согда в 
прежние времена останавливались в нем, но позднее они перебра­
лись в Иштихан. Кутайба окружил жителей Самарканда. Они мно­
го 
лю 
о подмоге. Тот подошел к нему с многочисленным войском. My -
сульмане встретились с ним и произошло кровопролитное сражение. 
Потом Кутайба разбил их. Гузак-22® заключил мир за ежегодную 
уплату 2 млн, 2 0 0 тыс. дирхемов и согласился с поставленным 
условием, чтобы Кутайба молился в городе. Он вошел в город. Гу-
аак приготовил для него еду, Кутайба поел и совершил молитву. По­
том избрал мечеть и поместил группу мусульман. Среди них нахо­
дился ал-Даххак ибн Музахим, автор комментариев. Говорят, что 
Кутайба заключил мир за 7 0 0 0 0 0 дирхемов с условием, чтобы мест­
ные жители угощали мусульман в течение трех суток. В условия ми­
ра входила также /сдача7 домов идолов и капищ. Идолы были вы­
несены из домов, с них сняли драгоценности и украшения, а потом 
сожгли. Местные жители говорили, что среди идолов имеются и т а ­
кие, что если кто-нибудь дотронется до них, то непременно умрет. 
Когда Кутайба собственноручно сжигал идолов, то группа людей, 
^наблюдавших эа этим7, приняла ислам. Ал-Мухтар ибн Ка»б ал-Джу£ 
фа сочинил о Кутайбе: (Ъ.519) 
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раз встречались и сражались. Правитель Согда написал npaa i fe -
Шаша,^ жившему в Тарбенде,22-7 письмо, в котором просил 
Он вел племена арабов в /"города/ Согра, 
И оставил согдийпев без крова, под открытым небом. 
Абу'Убейда и другие говорят, что, когда халифом стал'Умар 
иби 'Абд ал- 'АЗИЭ,230 жители Самарканда направили к нему /де­
легацию/. Они поведали ему, что Кутайба силой поселил мусульман 
в их городе и отдал им их жилища. *Умар написал своему намест­
нику, чтобы тот назначил одного кадия для проверки того, о чем 
говорила делегация. 11 если он примет решение вывести мусульман 
из города, то их следует вывести. Наместник выбрал кадия Джу '-« 
мой* е иби Хазира ан-Наджн. Он вынес решение вывести мусульман 
из городи при условии, что равное количество арабов и Самарканд-
цев встретятся на поле битвы, и если последние выйдут победите­
лях:]!, то арабы покидают город. Самаркандцы не пожелали воевать 
а оставили мусульман жить среди них в своем городе. * 
Ал-Хайсам ибн Адий сказал: Ибн'Айаш ал-Хамадани рассказывал, 
что Кутчйба завоевал весь Шаш и дошол до Исбиджаба.232 Ещё го­
ворит, что крепость Исбиджаб была завоевана давно, но потом тюр­
ки вместе с группой жителей Шаша отбили её. Затем Нух ибн Асад овла­
дел ею в правление эмира правоверных ал-Му<тасим биллнха. 
Он окружил её стеной, охватывавшей и виноградные сады, и поля 
жителей. 
Абу'Убейда Ма*мар ибн ал-Мусанна сказал: "Кутайба завое­
вал Хорезм, а Самаркандом овладел силой. Еше до него Са'ид ибн 
'Усман заключил с ним мирный договор и только после него Кутай­
ба завоевал его. Жители не нарушили прежнего мирного договора, 
ко Кутайба находил условия мира легкими.' Абу*Убейда же сказал; 
'Кутайба захватил Пайкенд, Кеш, Несеф. Шаш и частично Фергану* 
Он также напал на Согд и Ушрусану". 
2 1 . Рассказывают: Кутайба опасался /расправы/ со стороны 
Сулаймана ибн 'Абд ал-Мапика, потому что тот еще раньше при­
звал людей к присяге'Абд ал-*Азизу ибн ал-Валиду^Зб и пытался 
отговорить людей от присяги Сулайману. Когда умер ал-Валид237 
и Сулайман стал халифом, Кутайба выступил с речью перед своими 
людьми и сказал: 'Теперь вашим халифом стал Хабанкака ал-Айв-
1Ш1Й*.238 $т0 потому, что Сулайман давал /деньги и имения/ бога­
тым и знатным людям, льстил им, а на других /бедных/ не обра­
щал внимания» Хабаннаха, он же (с.520) Йазид ибн Сарван,239 
пас ссоих жирных верблюдов на хороших пастбищах, / а на худых не 
обращал внимания/, говоря: "Я не могу поправить то, что испортил 
сам Аллах*. Затем Кутайба призвал людей сместить его /Сулайма­
на/, но никто не ответил ему согласием. Тогда он стал поносить 
племя тамим и обвинил его в измене. Он говорил им: *Вы не из пле-
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мени тамим, а из племени замнм ^паэоркы^". Он также порицал 
племя бакр ибв ванл, упрекая его: "О братьа Мусейлимы! 2 4 ° " Та­
ким же образом он осуждал племя аэд и Говорил им: 'Вы сменили 
копья на весла, поводья коней - н а суда*. Он говорил им также: 
*0 низкие людп(ахл ас-Сафил^!*4* Я не говорю люди высокие(ахл 
ал- 'Алийа)г^2 и оставлю вас там, где расположил вас сам Аллах'^43^ 
ГАбу •убейда7 говорит: Сулайман написал письмо Кутайбе, в 
котором назначил его наместником, одновременно приказав освобо^ 
пять всех заключенных, раздать всем их жалованье и, наконец, раз­
решить всем желающим возвратиться. Люди все ждали такого при-
„каэа. К тому же Сулайман приказал своему посланцу огласить пе­
ред воинами Кутайбы содержание письма. /Узнав об этом/, Кутай-
ба сказал; "Это начало его замыслов против меня". Затем он под­
нялся и молвил: "О люди! Сулайман прельщает вас мозгом костей 
москитов, а потом призывает вас присягнуть маленькому ребенку, 
которому еще не дозволено приносить жертву (то есть несовершен­
нолетнему^". Но люди были разгневаны тем, что Кутайба ешё до 
этого поносил их. Кутайба просил извинения и сказал: "Я тогда был 
разгневан, и сам не звал, что говорил, во я желал вам только доб­
ра". Те посоветовались между собой и сказали; "Если Кутайба раз­
решит нам возвратиться, то ему будет лучше, а если нет, то пусть 
винит только себя самого". Кутайба, узнав об этом, выступил перед 
ними. Он перечислил свои заслуги и благодеяния, оказанные им, и 
обвинил их в отсутствии взаимности с их стороны и ослушании, а 
также пытался напугать их /нападение^ местных жителей, при по­
мощи которых победил их самих. Они сошлись на том, чтобы иапасть 
на него, и ничего ему не ответили. Оки пригласили ал-Худайна ибн 
ал-Мунзира, 4 чтобы тот вел их дело. Он сам отказался, но ука­
зал на Ваки* ибн Хассана ибн Кайса ибн Аби Суда ибн Калба иби 
'Авфа ибн Малика иби Гудана ибн Йарбу* ибн Ханзалу ат-Тамимн24*5 
и добавил: "Кроме него никто не может довести это дело до конца, 
потому что он является строгим арабом и его племя повинуется ему; 
к тому же он из племени тамим, а Кутайба до этого убивал людей 
so племени ал-ахтама и они потребуют у него кровной мести". 
После этого они устремились к Ваки'у. Он протянул им руку, 
и они присягнули. Посредником между ними был Хаййан,246 вольно­
отпущенник Маскалы. В те дни в Хорасане находились 4 0 0 0 0 вои­
нов яэ Басры, 7 0 0 0 из Куфы и 7 0 0 0 вольноотпущенников ( с . 5 2 1 ) . 
Что касается Ваки(а, то он, притворившись больным, остался дома. 
Кутайба неоднократно посыпал к нему людей, но тот, окрасив своп 
ноги красной охрой, говорил им: "Я болен и не могу двигаться". 
Однажды Кутайбы направил к нему группу людей, чтобы при­
вести его /насильно/. Об этом тайно сообщили ему, Ваюг'потребо­
вал свои доспехи, копье и укрыл все платком своей жены. Человек, по 
имени Идрис, увидев его, сказал Вакн*у: ' О Абу Мутарриф! Ты на­
чал важное дело и боишься за свою жизнь, которую гарантирует т е ­
бе Кутайба? О, Аллах, Аллах!* Ваки*ответил: 'Этот Идрис - пос­
ланник Иблиса§*"4 ' а разве Кутайба /на самом деле/ гарантирует 
мне жизнь? Клянусь Аллахом, я не пойду к нему, пока не придут ко 
мне с его головой*. 
Но затем он все же направился к шатру Кутайбы, и люди с т а ­
ли присоединяться к нему. Кутайба находился в кругу своей семьи 
и преданных людей. Его брат Салех сказал своему рабу: 'Дай мой 
лук*. Кто-то с насмешкой сказал ему: 'Сегодня не тот день, что­
бы брать лук*. Воин из племени дабба пустил в него стрелу, кото­
рая попала ему в грудь. Он свалился с коня. Его увезли в палатку» 
где он и умер. Кутайба находился у него над головой. Он все время 
говорил Хаййану, командовавшему местными: 'Нападай 1* Тот отве­
чал: *Ешё не время*. 
Затем местные напали на арабов. Хайлаи закричал на них: 
"О аджамцы! Почему вы убиваете себя? Из-за Кутайбы?! Или и з -
за того, что он так красиво победил вас?!*После этого он вместе 
с ними ушел к племени тамим. Волнение среди людей усиливалось. 
С Кутайбой оставались его брат, члены его семьи и группа людей 
из числа сыновей правителей Согда, которые не желали оставить 
его без помощи. Потом были оборваны веревки шатра, и его купол 
осел на Кутайбу, или /опорный7 столб шатра упал прямо на Кутай-
бу и убпл его, а 'Абдаллах ибн ^ У л в а к ^ о отрубил ему голову. 
Некоторые рассказ чики, н среди них Хишам нбн ал-Калби, 2 4 0 
утверждают, что сначала зашлжв его шатер, а потом его убил 
Джахм ибн Захр ал-Джу'фа, ударил его Са 'д ибн Маджд, а г о ­
лову ему отрубил Ибн * Улван. 
2 2 , Рассказывают: вместе с ним были убиты его братья, 
родственники и жена ас-Самма. Спасся только Дирар ибн Муслим, 
которого пощадили люди племени тамим. 
( с . 5 2 2 ) Люди из племени азд взяли голову и печати Кутайбы 
п пришли к Веки'у. Он отослал их через Салите ибн Атийа ал-Ха-
нафн к Сулайману. Люди собрались грабить племя бахила, но бы­
ли остановлены. 
Вакм' направил грамоту к Абу Миджлаэу Лахику ибн Хумей -
ду о его назначении наместником Мерва. Тот дал согласие, и 
люди обрадовались этому. 
Кутайбе а день смерти было 5 5 лет. 
Поскольку Ваки' ибн Аби Суд держал Хорасан в строгости 
и порядке, Сулайман хотел назначить его наместником Хорасана. 
Но ему сообщили, что Ваки' возвышается благодаря раздору и па­
дает благодаря единению, что он груб и имеет бедуинские нравы. 
Была Су Ваки'а такая привычк47: он каждый раз просил таз 
и мочился туда» а люди смотрели на него. Девять месяцев спустя 
к нему пришел Йазид ибн ал-Мухаалаб, находившийся до этого в 
'Ираке. Сулайман написал ему, чтобы тот отправился в Хорасан и 
послал ему грамоту о его назначении наместником Хорасана. Йазид 
отправил своего сына My калла да к Ваки'у, который потребовал у 
Вакн'а отчета и заключил его в темницу. Мухаллад говорил ему: 
'Отдай деньги Аллаха'. Ваки' отвечал ему: "Разве я был казначеем 
у Аллаха?". 
Мухаллад совершил поход на Буттам и овладел им. После это­
го его жители подняли восстание, а Мухаллад оставил их и отсту­
пил. Жители подстрекали его во время отступления, отчего он пов­
торил нападение и вошел в {городе Буттам; вошел и Джахм ибн Захр. 
Он взял там много добра и золотых идолов. Жители Буттама яв­
ляются его подопечными. 
Абу 'Убейда Ма'мар ибн ал-Мусанна сказал: рассказывают, 
что 'Абдаллах ибн 4\бдаллах ибн ал-Ахтам Абу Хакан. 5 3 написал 
письмо ал-Хаджжаджу, в котором клеветал на Кутайбу и сообщал о 
деньгах, которые тот присвоил. В те дни он f у\бдаллах7 был замес­
тителем Кутайбы в Мерве. Если Кутайба совершал поход куда-нибудь, 
то оставлял его вместо себя в Мерве. Когда Кутайба, начав завое­
вание Бухары и других мест, оставил его своим заместителем, к 
нему подошел некий Башир из племени ахтам и сказал: "Ты доволен 
Абдаллахом, а он очень завистливый} ты не давай ему возможности, 
чтобы он настраивал нас против и низложил тебя", ( с . 5 2 3 ) Кутайба 
ответил ему: 'Ты все это говорил от зависти к своему двоюродному 
брату*. Он сказал: 'Это будет моим оправданием перед тобой, и 
если что случитзв, ты уже оправдал меня'. После этого Кутайба 
отправился в поход. Тем временем Ибн ал-Ахтам написал ал-Хаджжад­
жу вышеуказанное. Ал-Хаджжадж свернул его письмо вместе со своим 
и направил Кутайбе. Посланник с письмам дошел до Мсрва, проехал 
через него, не заходя к*Абдаллаху. Последний, почувствовав нелад­
ное, сбежал в Сирию, где оставался некоторое время, продавая ви­
но и льняные ткани, с лотком на шее. Он накладывал кусочек тка­
ни или хлопка на один глаз, завязывал и называл себя Абу Тина. 
Таким образом он продолжал продавать также масло, пока не умер 
ал-Валид ибн ^\бд ал-Малик. Когда / у власти/ стал Сулайман, он 
выбросил эту грязь и тряпье и начал выступать с похвальными 
речами в честь Сулаймана и с упреками в адрес ал-Хаджжаджа и 
Кутайбы, которые еще раньше присягнули 'Аба ал-^Азиз ибн ал-Ва-
лиду и были за низложение Сулаймана, Расходясь после его речи, 
люди между собой говорили, что 'Абу Тина маслоторговец - крас-
коречивейший человек!". 
Когда письмо Ибн алтАхтама, отправленное к ал-Хаджжаджу, 
попало в руки Кутайбы, он /не застав самого 'Абдаллахау, напил 
3-G7J 
на его двоюродных братьев и сыновей. Одним из них был Шайба Абу 
Шабнб. Кутайба убил из них девять человек. Среди казненных был 
и Башир. Башир /перед казнью/ сказал Кутайбе; "Вспом»! мое оправ­
дание". Тот сказал: "Ты проявил нерешительность, о враг Аллаха J * 
и убил их всех. 
Ваки'ибн Аби Суд /до этого/ находился во главе племени та-
мим в Хорасане. Кутайба сместил его, а на его место назначил одно­
го из /племени7 дирар ад-дабба. Когда Кутайба начал убивать их, 
он {Вакиу сказал: "Да уничтожит меня Аллах, если я не убью его!" 
Люди следили за Ваки£,который не совершал ни полуденной, ни пос­
леполуденной молитв. Ему сказали: "Почему ты не молишься?" Он 
ответил; "Как же я стану молиться за такого господа, ^видевшего/, 
как он ^КутайбаУ убивал наших людей, большинство из которых бьв-
ли дети, и не разгневавшегося на него?', 
Абу Убейда сказал: "Кутайба совершил поход на город Фил и 
овладел им. Еще до него городом владел Умаййа ибн'Абдаллах ибн 
Хапед ибн Асид. Затем жители его восстали, и Йазид ибн ал-Мухал-
лаб хотел овладеть городом, но не смог. /По этому поводу/ Кагб 
ал-Ашкари2^4 с к а з а л . 
С О Кутайба \J Фил сдался тебе / с завязанными/ 
руками, как и следовало ему сделать. 
А до тебя тоже мечтал о нем грубый и недозрелый"» 
(с . 5 2 4 ) То есть Йазид ибн ал-Мухаллаб, 
2 3 . Рассказывают:'Умар ибн 'Абд ал-^Азиз, став халифом, ра­
зослал письма правителям Мавераннахра и призвал их принять ислам. 
Часть из них приняла ислам. Наместником *Умара в Хорасане был 
ал-Джаррах ибн 'Абдаллах ал-Хаками, Он задержал Мухаллада 
ибн Йазида и его чиновников и посадил их в тюрьму. Затем ал-Джар­
рах направил в поход Абдаллаха ибн Му*аммара ал-Йашхури25б н а 
Мавераннахр. Он зашел вглубь страны врага, желая вступить на тер­
риторию Сина {китац}, но тюрки окружили его и ему пришлось отку­
питься, после чего он прибыл в Шаш. 
В Хорасане Умар отменил харадж с тех, кто принял ислам и 
назначил им жалованье. Он же построил постоялые дворы. 
•Умар узнал о "племенном" фанатизме ал-Джарраха. К тому 
же последний писал ему, что жителей Хорасана нельзя исправить 
иначе, как мечом, Умар не был согласен с этим и сместил его. 
За /ал-Джаррахом/ были долги, которые он выплатил. Умар направил 
в Хорасан для ведения военных мероприятий 'Абд ар-Рахмана ибн 
Ну'аЙма ал-Гамиди, 5 ' а для сбора хараджа *Абд ар-Рахмава ибн 
'Абдаллаха ал-Кушайри.258 
/Абу 'Убейда/ сказал: ал-Джаррах в своем доме под ковром 
держал золотые и серебряные слитки разного веса* Если к нему з а ­
ходил кто-нибудь из числа его братьев, друзей ИЛИ уважаемых им 
людей, он бросал каждому слиток, достойный его положения. 
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Когда вступил на престол Йазид ибнсАбд ал-Малик,239 то 
назначил Масламу ибн'Абд ал-Малика260 наместником'Ирака я Хо­
расана. Маслама назначил наместником Хорасана Са'ида ибн Абд ал-
Азиза ибн ал-Хариса ибн ал-Хакама ибн Аби-л- Аси ибн Умаййу.261 
Згот Са'ид имел прозвище Х у з е й ф а , г потому что, когда однажды 
к нему зашел один из дихкан мавераннахра* то застал его одетым в 
разноцветные одеяния, с распушенными волосами. Увидев это он 
сказал: "Это Хуэейна*, то есть дихканка. Са'ид был зятем Масла-
мы. 
Са(ид направил сначала Сауру ибн ал-Хурр ал-Хаизали 
(с .525) , а потом своего сына в Мавераннахр. Он (Саура) дошел 
до Иштихана, куда перед этим вступили тюрки. Он сразился с ними 
и обратил их в бегство, но своих воинов удержал от преследования. 
Затем он во второй раз встретился с тюрками. На этот раз тюрки 
разбили его и уничтожили много его воинов. После этого Са*нд 
назначил наместником /Хорасана/ Насра ибн Саййара.264 Поэт со­
чинил о Са'иде: 
Ты направил войско к врагам, а сам забавлялся 
игрушкой, 
Член у тебя открыт наружу, а сабля же вложена 
в ножны. 
Группа людей из числа знати Хорасана отправилась к Мае-
ламе и пожаловалась на Са'ида. Он сместил его и назначил намест­
ником Хорасана Са<ид ибн'Амр ал-Хараши.265 Когда он прибыл в 
Хорасан,.приказал своему секретарю, у которого была неправильная 
речь, прочитать его грамоту. После чтения Са'ид сказал: "О люди! 
Эмир действительно не при частей к тому, что вы послушали сейчас*. 
Он (Са1тлр) отправил в Согд посланца, призывая /согдийиев/ к за ­
ключению мира и возвращению. Тем временем он прекратил ведение 
военных действий против них. Затем к нему пришли послы и сообщи­
ли об их ослушании. Тогда он двинулся иа них. От вождя Согда от­
делились приблизительно ЮООО человек склонных к повиновению. 
Ал-Хараши завладел всеми замками Согда и достиг в борьбе с 
врагами больших успехов, 
Йазид ибн 'Абд ал-Малик назначил наместником престола Хи-
шама ибн 'Абд ал-Малика,266 а после него ал-Валида ибн Йазнда.26 ' 
Когда умер Йазид ибн 'Абд ал-Малик, на престол сел Хпшам. На­
местником Ирака он назначил<Умара ибн Хубейру ал-Фезарн.208 ° " 
сместил ал-Хараши и наместником Хорасана назначил Муслима ибн 
Са'ида.2*59 Он воевал против афюина,2?^ заключил с ним мир с 
условием выдать ему 6 0 0 0 голов (имеется ввиду рабов) и вепнул 
ему его крепость* а сам удалился в Мерв.* Наместником Тохариста— 
на он назначил Насра ибн Саййара. Этому воспротивилась группа ара­
бов, л Наср напал на них. Затем между ними начали действовать 
посредники и помирили их. 
Хишам /после Ибн Хубейры7 назначил наместником Ирака Ха-
леда ибн 'Абдвллаха ал-Касри,2 «1 а тот назначил своего брата Аса-
да ибн ^бдаллаха наместником Хорасана, Когда об этом узнал 
Муслим ибн Са'нд, то удалился в Фергану, напал на её столицу, на­
чал вырубать деревья и разрушать здания. На него обрушился Хакан 
тюрков со своими воинами ( с . 5 2 6 ) . Муслим вышел из Ферганы и за 
день покрыл расстояние в три перехода, из-за чего выдохлись иг 
верховые животные. Тюрки напали на него и рассеяли его войско. 
Некий поэт сказал: 
Нападал ты с нами из опасения смешения своего, взбунтовав­
шись. 
Но ты не мог спастись от фортуны, которая отвернулась от т е ­
бя. 
Ал—Асад прибьы в Самарканд и назначил его наместником 
ал-Хасана ибн Аби—л-Амаррату.**** Тюрки, тогда находившиеся около 
Самарканда, часто нападали и грабили его. Ал-Хасан всякий раз, как 
они нападали, преследовал их, по не мог настигнуть. Однажды он 
пролэнес речь, где проклинал тюрков: "О Аллах! Смети их с лица 
земли, ускорь их смерть и свяжи им ноги1* Самаркандны в тайне 
ругали его за это и говорили: 'Наоборот, Аллах завязал наши но­
ги, а их сделал быстроногими*. 
Асац напал на горные области, находившиеся под властью 
Нммруда. '•** Нимруд заключил с ним мир и принял ислам. Затем Асад 
решил напасть на Хутталь. «Дойдя до Балха, он приказал отстроить 
город и перенес диваны^75 туда.2 ' " Потом он совершлл поход 
на Хутталь, но ничего не смог завоевать, а его воинов постиг голод 
н мор» ' Ему донесли, что Наср ибн Саийар высказал в его адрес 
грубые слова. Он побил его и отправил к Халеду с тремя другими 
обвиненными в мятеже. После этого Асад покинул Хорасак, а вмес­
то себя оставил ал-Хакама ибн *Авану ал-Калби. 
Затем Хишам назначил наместником Хорасана Ашраса ибн 
•Абда.ишхд ас-Сула^н." ' С ним находился его секретарь-набатеец 
ко имени 'Умейра,^ЯО который имел кунью Абу Умаййа. Он толкал 
лч-Aiupaca на зло. Ал-Ашрас умножил жалованье /арабам/ в Хора-
Дакное предложение { 
2j+ У^ J*/**\СВолин ( c . 7 7 ) переводит неверно: "Он (Муслим) 
ходил в поход против афшг.иа и заключил с HKV мир (с условием 
присылки) GOOO чел. и сдачи его крепости, потом вернулся в 
.Черг". 
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сане* и пренебрег интересами дехкан. Он призывал жителей Ма-
вераынахра к принятию ислама и приказал не брать гчяэыо с тех, 
кто принял ислам. Тогда все поспешили принять ислам, а хараджа 
тем временем стало поступать все меньше» Когда Ашрас увидел это, то 
отменил свой приказ. Лк-дн не одобрили это и отвернулись от 
него. Из-за них рассердился Сабит Кутна ал-Аэдиу2 8* Кутной про­
зывали его, потому, что у него один глаз был выбит, а на его мес­
то он наложил вату {кутн^. Ашрас направил к ним отряд, который 
рассеял их Сборище. Сабита сначала держали в заключении, а по­
том отпустили под поручительство и направили по какому-то делу. 
/По дороге/ тюрки напали и убили его. 
( с , 5 2 7 ) Хишам в 1 1 2 г. назначил.наместником Хорасана ал-
Джунейда ибн'Абд ар-Рахмана ал-Мурри. Он встретился с тюр­
ками и сразился с ними. Затем он направил в разведку свои пере­
довые отряды. Они победили сына хакака, который охотился пьяным, 
взяли его в плен и привели к ал-Джунейду нбн'Абд ар-Рахману, 
а тот отправил его к Хишаму. /Ал-Джунейо/ продолжал воевать 
с тюрками, пока не отбросил их. Затем написал Хишаму письмо, 
где оросил поведать ему подмогу. Хишам направил к нему 'Амра 
ибн Муслима 2 8 3 с 1 0 0 0 0 воинов из числа жителей Басры и 1 0 0 0 0 
воинов из числа жителей Куфы, под командованием *Абд ар-Рахма­
на ибн Ну'айма; к тому же Хишам отправил с ними 3 0 0 0 0 копий 
и 3 0 0 0 0 щитов. Хишам предоставил /ал-Джунейду7 полную свобо­
ду в деле назначения жалованья. Он назначил жалованье 1 5 0 0 0 че­
ловек. Ал-Джунейд очень много воевал. В его правление проповед­
ников (агитаторов) из Бану (племени) хашим 2 а 4 стало много и укре­
пилось их положение. Ал-Джунейд умер в Мерве. 
Хишам назначил наместником Хорасана 'Асима ибн *Абдалпаха 
ибн Йаэида ал-Хилали. ° 5 
Абу ^Убейда Ма'мар ибн ал-Мусанна говорит: В некоторых 
областях Тохаристана жители подняли восстание.3* Ал-Джунейд ибн 
Абд ер-Рахман завоевал их и навязал им условия заключенного преж­
де мирного договора с Тохаристаном. 
Он /Абу ^Убейда?.рассказывает: Еше раньше, в правление Мер-
вана ибн Мухаммеда, ° Наср ибн Саййар напал ва Ушруоану, но 
ничего не добился. Начиная со времени правления эмира правоверных 
х Данное предложение С Л - ^ * - ^ Ф.З l J С*^"** >!>• СЗолия 
( с , 7 7 ) переводит неправильно: 'Ашрас увеличил налоги Хорасана'. 
Слово ваза'иф -мн.ч. от вазифа означает жалованье* 
х х А.Азарнуш (с . 3 1 9 ) это предложение 
перегодит на персидский совершенно неверно: 
"Ганс - это название местцостд в Тсхаристане* 
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/Абу-?л- Аббаса, да помилует его Аллах, хеляфы назначали 
спснзс наместников в эту страну. Они, в свою очередь, нападая на 
территорию врага, уменьшали размеры их владений и теснили их* 
/Ьаместиихи/ воевали с теми, кто нарушал присягу, и г теми, кто 
расторгал договоры; они / ж е / склоняли к миру тех, кто хотел вое­
вать. 
2 4 . Рассказывают: ал-Ма'мун, ° 8 эмир правоверных* став 
халифом, направлял войска на Согд, Ушрусаву и против восставших 
ферганиев. Во время своего пребывания в Хорасане и после того, 
он настойчиво продолжал вести войны и грабежи. Когда он напоав— 
ляп туда войска, то одновременно с ними отправлял и письма, в 
которых призывал /восставших/ к исламу и повиновению. 
Он направил войска против Кабулшаха. °® Кабулшах уплатил 
дань и выразил повиновение. Была установлена почтовая связь с 
Кабулом, откуда посылали ал-Ма'муну, миробаланы, доходившие до 
него свежими. 
( с . 5 2 8 ) Кавус^ э правитель Ушрусаны, написал письмо ал-
Фадлу ибн Сахлу, *** известному как 'зуррийасатайн'^" (обла­
дателю двух чинов или министерств^, который был министром и 
секретарем ал-Ма'мува. /Кавус/ условился предоставить ему дань 
с тем, чтобы мусульмане не нападали на его страну. /Ал-Ма'муц/ дал 
согласие на это. Когда ал-Ма'мун, да помилует его Аллах, вер­
нулся в Город мира {Багдад^, то Кавус отказался выполнять усло­
вия мира, предложенные им самим. 
Кавус имел управляющего, которого очень почитал. Послед­
ний выдал свою дочь замуж за ал-Фадла, сына Кавуса, Он очень 
почитал ал-Фадла и ставил его выше других, во в то же время не 
любил Хайдара,293 сына Кавуса, известного как Афшин, и зло­
словил насчет него. Хайдар /однажды/ набросился на этого управ­
ляющего и, убив его около ворот города ./столицы/ Кунб,2®^ бежал к 
Хашиму ибн Мухаввиру ал-Хуттали, который был правителем 
в своей стране. Хайдар просил написать письмо отцу и получить 
е г о благосклонность. Между тем Кавус женился на Умм Джувей— 
де после своего управляющего Тарадиса и помог сбежать некоторым 
своим дихканам.297 
Узнав об этом, Хайдар принял ислам и прибыл в Город мира 
(Багдад/. Он описал ал-Ма'муну благоприятные обстоятельства, сло­
жившиеся в Ушрусане, и уверял его в легкости победы, хотя рань­
ше ал-Ма* муна пугали трудностями борьбы} к тому же он описал 
ему ближайшую дорогу туда. Ал-Ма'мун направил огромное войско 
под командованием Ахмада ибн Аби Халеда ал-Ахвала ал-Кати -
ба,2 чтобы напасть на /ушрусанцев/. Когда Кавус узнал о при­
ближении /арабов/, то напгсчл ал-Фадла ибн Кавуса к тюркам за под­
могой. Они прислали ему большое войско. Ахмад ибн Аби Халед вступил 
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в страну Ушрусавы и вошел в ее центральный город до прибытия 
ал-Фадла с тюрками, хотя Кавус рассчитывал на то, что Халед, 
не зная более короткого пути, пойдет дальней дорогой. Когда ал-
Федл узнал об этом, то ушел с тюрками в пустыню. Затем он оставил 
тюрков и поспешил к своему отцу. Когда он добрался до него, на 
/ал-Фадла/ также распространились гарантии безопасности отца. 
А тюрки, У оставшиеся в пустыне/ погибли от жажды. Кавус вошел 
в Город мира и принял ислам. Ал-Ма'мун назначал его правителем 
его же страны {то есть Ушрусаны ,̂ После него ал-Ма» мун наз­
начил правителем его сына Хайдара, он же Афиши. Еще раньше 
ал-Ма•> мун, да помилует его Аллах, писал своим наместникам в 
Хорасане, приказывая напасть на тех жителей Мавераннахра, кто 
проявляет непокорность и не принимает ислам» Он направил своих 
людей в эту страну, и они назначали на должности тех, кто изъя­
вил желание работать с ними (с.529) в диване, будь то местные 
жители или сыновья их правителей, и определяли им жалованье. ^Ал-
Ма 'мун7 пытался вселить в их сердца желание видеть его. Если 
они {хорасанпы^ приходили к нему ^ал-Ма1 муну?» он проявлял гос­
теприимство и щедро одаривал их. 
После него халифом стал ал-Му^тасим биллях, и все продол­
жало оставаться по-прежнему. И получилось так, что большая часть 
войска состояла теперь из числа воинов Мавераннахра - из Согда, 
Ферганы, Ушрусаны, Шаша и других мест. Правители этих городов 
стали приходить к нему {ал-Му'тасиму}, и ислам победил во всех 
этих местах. Их жители теперь сами стали нападать па тюрков, на­
ходящихся по соседству с ними. 
^Абдаллах ибн Т а х и р 2 " направил своего сына Тахира ибн 
'Абдаллаха в поход на страну гуэов.301 он завладел местами, 
в которых до него никто ещё не бывал Лаз арабов/. 
25. Рассказывал мне ал-Умари со слов Хайсама ибн ал- (Адий, 
со слов Ибн 'Аййаша, что Кутайба поселил арабов в Мавераннахре, 
даже в Фергане и Шаше. 
зе 
К О М М Е Н Т А Р И Й 
Хорасан - под этим словом обычно понимаются культурвые 
области, расположенные в восточной части Ирана и примыкающие 
к левобережью реки Амударья. Само слово Хорасан при Сасани-
цак означало - 'восток" и этот обширный район был выделен ими 
в отдельное мерзбанство» Однако границы Хорасана даже в ту да*, 
лекую эпоху не всегда были постоянными, не говоря уже о после> 
дующих этапах политической истории этого региона. Е.Херцфельд так 
определяет границы Хорасана при Сасанидах: "Каспийские ворота 
около Рея, горы Эльбруса, юго-восточная часть Хазарского моря, 
Атрекское ущелье:, линия* соответствующая железнодорожной линии, 
расположенная за Хазарским морем и походящая до Лутфабада; ли­
ния, пересекающая степи Теджена и Мерва и достигающая Аму-
Дарью, проходит под Керки. Как показывают данные сакко-саса-
нидскях монет, упомянутая пограничная линия, далее, пересекая вер--
шины гор Гиссарского хребта, доходит до Памира, откуда, повора­
чивая на юг, продолжается вдоль отрезка Аму, охватывает Бадахшан 
и доходит до вершин Глндукуша, С этой точки пограничная линяя сво­
ра чивдет на запад, проходит по горной пего?, тянувшейся от Гинду-
куша, доходит до юга Герата, далее через южную часть Туршиза и 
Хавафа, пересекая Кухистан,снова присоединяется к Каспийским 
воротам'. (Кристенсек А., 1 3 3 2 , с . 1 5 8 . прим,1). 
Арабские географы под Хорасаном обычно понимали куда боль­
ший регион, включая сюда и Мавераниахр. Ал—Балазури в недошед­
шем до нас своем географическом труде пишет, что 'Хорасан сос­
тоит из четырех четвертей (частей): первая четверть - Ираншахр, 
а это-Нишалур, Кухистан, Табасайн, Герат, Бушанг, Бадгис и Туе, 
название которого Табиран} (Туе—область, Табиран - её центр -
Г.Г.Ь вторая четверть - это Мервншахиожак, Серахс, Наса, Бавард, 
Мервируд, Талекан, Хорезм, Земм и Амул, расположенные у Балхс-
кой реки, Бухара) третья четверть находится к западу от реки (Аму). 
Расстояние от этой четверти до реки составляет 8 фарсахов-Фа— 
рйаб« Джуэджан, Верхний Тохаиистан - это Талекан, Хутталъ, Вал— 
валидж - это город Музахим б.*Бмстама, Рустакбанк, Бадахшан 
х3десь и далее б. - сокращение с арабского ибн (сын). 
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где имеется дорога в Тибет, а из Андараба дорога идет в Кабул, 
Термеа - расположен к востоку от Балка, Чаганиан, Земм, Нижний 
Тохаристан, Хулм и Самантан1 четвертая четверть - Мавераннахр-
Бухара, Чач, Турарбенд, Согд - это Кеш и Несеф, Рубистан, Ушру-
сана, Санам - крепость Муканны, Фергана, Буттам, Самарканд, Абар-
кее, Бакакет и (территории) тюрок' . 
Ибн Хаукал называет Хорасан 'климатом* (иклим), куда вклю­
чает и Мавераннахр, как и ал-Балаэури, хотя отдельно описывает 
владения каждого из регионов. Ибн Руста под Хорасаном понимает 
тот же регион, что ал-Балазури и Ибн Хаукал. Ал-Мукаддаси счи­
тает само собою разумеющимся, что территория от Кумиса до Тара-
з а называется Хорасаном, во он отделяет Хорасан от Маверакнахра 
и называет последний 'Хайталской стороной*. Йакут четко отделяет 
Мавераннахр от Хорасана, указывая в качестве границы для Хора­
сана Амударью. 
Как явствует из приведенных сообщений, границы Хорасана бы­
ли далеко не устойчивыми. Они часто зависели от политической 
стабильности тех стран, куда входили те или иные области Хораса­
на. В изучаемый нами период арабы под Хорасаном понимали не толь­
ко Хорасан как таковой, но и Мавераннахр. - См.: Ибн ал-Факих, 
с . 3 2 1 - 3 2 2 } Ибн Хаукал, c . 3 0 8 - 3 0 9 j ал-Мукаддаси, с . 2 6 0 ; Ибн 
Руста, c . lOOi Йакут, И, с . 4 0 9 - 4 1 0 » Бартольд В.В., 1 9 7 1 , УП, 
с . 1 0 2 - 1 2 1 » Кристенсен А., 1 3 3 2 , с . 1 5 8 , прим.1» Негматов Н Л . , 
1 9 7 7 , с . 5 8 - 6 5 . 
* Абу Mvca ал-Аш<ари - его имя ^\бдаллах б.Кайс из рода 
ал-Аш'ар. Родился в Забид (Йемене) в 6 0 2 г . В молодости принял 
ислам, был представителем Мухаммеда в Йемене, там же в 6 3 2 -
6 3 3 г г . правил Ма'рибом, а также Забидом и Аденом. Принимал 
деятельное участие в завоевании Ирака и Фарса. Неоднократно я в ­
лялся наместником Басры и Куфы. С поста наместника окончатель­
но был смещен халифом'Усманом в 6 4 9 г . В 6 5 7 - 6 5 8 г г . в борьбе 
за престол между Али и Му'авиеЙ был избран третейским судьей. 
Представителю Му^авии -*Амр б. ал-Асу удалось обмануть его л 
Абу Муса сбежал в Мекку. Затем вернулся в Куфу, где и умер в 
6 6 5 г . - См. : ат-Табари, Ш, с . 2 2 8 , 2 2 9 ; 1У, с . 5 0 , 2 6 4 , У, с . 5 1 , 
5 8 , 6 9 , 240» аз-Заракли, 1У, с . 2 5 4 , 2 5 5 . 
3 «Абаалпях б.Будайл б.Варка* ал-Хуза^и - военачальник, при­
нимал участие в завоевательных походах. Руководил завоесашн-м 
Корма на и Табасайна. Одно время являлся главою п л ем etui хуза' 'а. 
Абдаллах был в числе тек, кто восстал против халифа Усмана в 
6 5 5 г . В дальнейшем он усердно воевал в лагере * Али против А\у 
•авии и был убит в бою в 6 5 7 г . - см.: ат-Табарн, 1У, с . 1 3 й , 13$) 
1 8 0 , 382» У, с .11,23» аэ-Заракли, 1У, с . 2 0 0 . 
** Кермак - город в Иране, ныне существующий под тем же 
названием. Автор *Худуд ал-алам* так определял его границы в X в.: 
"Керман-область, которая граничит на востоке с Синдом, на юге *• 
с Великим морем, НА западе - с Фарсом, а на севере — с Сеис-
таиской пустыней . * . в этой области много пустынь » • • , а Сира-
гаи - это центр Кермана. . ." - См.: Худуд ал- алам, с . 1 2 6 ; Ибн 
Хаукал. с.2 1 9 - 2 2 6 . 
™ Табасайн - название двух рустаков в Хорасане. Один из них 
Табас, другой - Курейн. Они считались "воротами Хорасана'. Рао« 
стояние от Табаса до Кури составляло 3 фарсаха. Автор "Худуд ал-
апш* наряду с Табасом и Кури упоминает еще о Табаси Мисинан. 
По ил-Мукаддаси, Табаси Мисинан назывался еще Табас ал-'уннаб 
(ююба) , другой Табас назывался Табас ат-тамр (финики). - См»: 
Худуд ал- алам , с . 9 1 ; ат-Табари, 1У, c .318j ал-Мукаддаси, с . 3 2 1 , 
Ю1; Ибн ал-Факих, с . 3 1 8 ; Ибн Хаукал, с.2 9 1 . 
° Курейн или КУРИ - городок. Был расположен посредине пус-
пши на расстоянии 3 фарсахов от Табеса. Курейн славился произв­
одством карбоса (вид хлопковой грубой ткани), входил в состав Ку-
хистана. -См.: Худуд ал-алам, с . 9 0 , ал-Мукаддаси, с . 3 0 1 ; Ибн 
\аукал, с . 2 9 1 . 
7 Жаркий - в издании ал-Мунаджжида это слово приведено как JjP* 
чарам", что не подходит по контексту, а & издании Ридвана, ( с ' 3 9 4 ) 
i то как fj* от персидского Д / * *гарм* (жаркий), что соответ­
ствует смыслу, I 
8'Умар б. ал^Хаттаб ( 6 3 4 - 6 4 4 ) - второй,так называемый 
'праведный* халиф. В его правление арабские войска достигли значи­
тельных успехов. Его дочь была женой пророка. С именем 'Умара свя­
заны некоторые нововведения в молодом арабском государстве: вве­
дение летоисчисления со дня переселения Мухаммеда, создание инсти­
тута диванов и др. Был убит персидским рабом. - См.: ас-Суюти, 
с . 1 0 8 - 1 4 7 . * 
9 Исфахан - крупный город в Ираке, ныне существующий под 
тем же незнанием. ПО свидетельству Йакута, в древности центр Исфа­
хана назывался ДжаЙ. После того, как Бухтанассар завоевал Иеру­
салим, он переселил его жителей в Исфахан, Для них был построен 
квартал вблизи Джайа, который называли Йахудийа. Со временем 
Джан пришел почти в полное запустение, а Йахудийа, наоборот бла­
гоустроился и превратился в центр Исфахана. - См.: Йакут, 1 , с . 2 9 5 . 
1 0*Усмаи б.'АФФан ( 6 4 4 - 6 5 6 ) - третий "праведный* халиф. 
В его правление успешно продолжались арабские походы. Открытое 
хищение государственной казны, назначение на высокие государст­
венные посты своих родственников и другие подобные действия 'Усма-
нг. привели затем к мятежу и его смерти. 'Усман был крупным 
феодалом и дважды <- зятем пророка. - См,: ас-Суюти, с. 1 4 7 - 1 6 3 . 
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6fl£BS_- известный ныне город в Ираке. Он был основан 
военачальником 'Утбой б.Газваном в 6 3 5 - 6 3 6 г г . в связи с военной 
необходимостью в правление *Умара б. ал-Хаттаба. Первоначально п 
нем жили в камышовых шалашах. Однако в дальнейшем, по мере во 
большего отдаления арабских войск от центра, значение Басры как 
форпоста быстро возросло и он превратился в крупный благоустрош-
Ъый цеир. - См.: ал-Балазури, с .425; Йакут, 1, с . 6 3 6 - 6 5 3 . 
'Абоаллах б. *АМИР б.Курейа - известный военачальник, 
сын дяди халифа 'Усмака, Родился в 6 2 5 г. в Мекке. Долгое время 
был наместником Басры (с 6 4 9 г. когда ему было 2 5 лет). Арабс­
кие войска под его общим командованием достигли значительных 
успехов в Хорасане (хотя этому в большей степени способствовали 
неустойчивое внутриполитическое положение хорасанских областей), 
В 6 5 1 - 6 5 2 г г , арабы под предводительством Ибн^Амира, завоевав 
Абрашахр, Нишапур, Туе, Абиверд, Наса, Серахс, Мерв, Мервируд, 
чТалекан, Фарйаб, Джуэджан и Тохаристан, вышли к Амударье. 
После смерти 'Усмана Ибн 1Амир соединился с группировками 
Талху, Зубейр и Айши, выступавшими против халифа 'Али. В битве, 
получившей название 'верблюдицы*, в 656-657гг.'Али разбил войс­
ка претендентов, и Ибн *Амир сбежал в Дамаск к халифу Му< авии. 
После смерти халифа'Али, Му'авия вновь назначил (Абдаллаха намео-
ником Басры. Через три года он был смещен, и'Абдаллах ушел в Ме­
дину. В 6 7 9 г . он умер в Мекке.- См,: ат-Табари, 1У, с . 3 0 0 , 301 >, 
4 5 0 , 536j У, с .36 , 3 0 0 , 336} аз-Заракли, 1У, с .228 . 
1 3 Фаос - область в Иране, его главным городом был Иста.м-, 
расположенный по обоим берегам реки Пульвара, - См.: Ибн Хаука.ч, 
C.178-218J Истахри, с . 123 , 128j ал-Мукаддаси, с ,436; Бартольд В.Н., 
1 9 7 1 , УП, с . 1 5 2 - 1 6 8 . 
1 4 Зийап б.Аби СуФяан i 6 2 2 - 6 7 3 ) известен еше как Зийод 
б.Абихн (Зийад сьш своего отца), поскольку имя его отца точно не 
было известно. Родился в ат-Таифе. Халиф Му1авия по политичес­
ким соображениям в 664г . признал Зийада своим братом; якобы нч-
когда Абу Суфйан, отец Му'авии сошелся с матерью Зийада и от не­
го родился Зийад, Он известен еще как Зийад б.Сумаййа или просто 
Ибн Сумаййа-по имени своей матери, которую звали Сумаййа. 
Зийад рано научился грамоте, еще четырнадцатилетним tououieii 
был писцом и вел раздел добычи между воинами. Узнав о его способ­
ностях» халиф'Умар приказал эмирам Басры по всем делам совето­
ваться с ним. 
Во время спора за престол между *Али и Му'авией Зийад занял 
нейтралитет, но затем примкнул к "Али. Начиная с 665г . и до самой 
смерти Зийад был наместником Басры, а затем и всего'Ирака. Он 
сумел жестокостью навести должный порядок в'Ираке и благоустроил 
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его города. Зийад известен еще и как оратор* - См.: ат-Табари,П, 
с . 4 2 , Ш, с . 4 8 9 , 5 9 7 j 1У, с . 1 8 5 ; У, с . 1 1 0 , 2 1 4 , 2 1 8 , 288» аэ~ 
Заракли, Ш, с . 8 9 - 9 0 . 
* 5 Ал-Ахнаф б.Кайс С619-.691) - Его имя Сахр или ад-Дах-
хак. Ахнафом называли его потому^ что был кривоногим. Происходил 
из племени тамим,бып его главой, жил в Басре. Принимал активное 
участие как военачальник в завоевании хорасакских областей в 6 5 1 -
6 5 2 г г . Впоследствии, возвратившись в Басру, он больше не прини­
мал участия в завоеваниях и умер в Куфе» Ал-Ахнеф считался очень 
находчивым. Халифы *Умар, 'Усман, *Али, Му^авия, а также наместни­
ки областей в своих делах советовались с ним. - См.: ат-Табарв 
1У, с . 8 9 , 9 4 , 3 0 1 , 5 0 4 , 5 0 5 { У, с.508» Хаттаб М.Ш., С . 2 1 7 - 2 4 6 ; 
аз-Заракли, 1, с . 2 6 2 - 2 6 3 . 
16<Дбналу1а?. б ^ з н м б.ас-Сал.т б,Ха^иб_а,с-СулймИ «- извест­
ный военачальник, отличился во время первых походов арабов на Хо­
расан. Был наместником Хорасана в 6 5 1 - 6 5 2 г г . Затем ушел в*Ирак, 
но в 6 6 2 г . вернулся и вновь был назначен наместником. В 6 8 3 г . 
после ухода Сальма б.Зийада из Хорасана Ибн Хазиму удалось по­
бедить своих противников и вновь стать наместником. В 6 9 1 г . ха­
лиф *Абд ад-Малик направил к нему грамоту на управление Хораса­
ном, однако Ибн Хазим отказался от предложения халифа, так как 
до этого действовал в партии претендента на престол *Абдаллаха б. 
аз-Зубейра. *Абдаллах б.Хазим был убит в том же году в селении 
Шахмигад, расположенном в 8 фарсахах С45-50 км) от Мерва. -См.: 
ат-Тебари, 1У, с . 3 0 1 , 3 1 4 ; У, с . 2 0 9 , 4 7 2 , 5 4 8 - 5 5 1 , 6 2 3 ; У1, 
с. 1 7 6 , 177} Ибн Халликан, Ш, с . 7 4 ; аз-Заракли, 1У, с . 2 1 5 . 
17Кухистан - горная область в южной части Хорасана, охва­
тывающая пространство между Нишапуром я Гератом. Центром Ку-
хистана был город Кайин. - См.: Истахри, с.274— 2 7 5 } ел-Мукад-
даси, с . 3 0 1 , 321? Худуд ал-^лам, с , 9 0 ~ 9 1 ; Бартольд ELB., 1 9 7 1 , 
УП, с . 1 4 0 - 1 4 2 . 
Хайталпы (аФгалиты) - народность, завоевавшая Среднюю 
Азию в середине У и начале У1 в. Эфталяты больше всего оседали 
в Тохаристане, Об их этнической принадлежности нет единого мне­
ния; некоторые ученые считают их тюрками, другие полагают, что 
они принадлежат к индо-иранской группе. Ал-Балаэури называет жи­
телей Термеза и Герата эфталитами. - См.: Хорезмл, с . 1 1 4 ; Алъ»-
баум Л.И. l r t 6 0 , c . 2 0 5 - 2 1 9 ; Гиршман Р„ 1 9 4 « ; Еноки К., 1 9 5 5 ; 
Еноки К., 1 9 5 9 ; Мандельштам AJA,, 1 9 6 4 , с . 3 6 - 4 4 ; Гумилев Л.Н., 
1 9 5 8 , с . 1 2 9 - 1 4 0 ; Его же, 1 9 6 7 , с . 9 1 - 9 9 ; Маршак Б.И., 1 9 7 1 , 
с . 5 8 - 6 6 . 
Фрруз, - сасанидский царь, правил в 4 5 9 - 4 8 4 г г . Фируз 
в истории известен тем, что трижды предпринимал походы против 
царя эфталитов Хушнаваза (Ахшунвара). Последний поход эавершил-
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ся гибелью Фируза. « См.: ат-Табари, П, с .84-88» Баллами, с . 3 0 5 -
309} Фирддвси, УШ, с. 1 4 - 2 2 ; Гафуров Б., с . 1 9 9 - 2 0 0 . , 
2 0 Ма'мар б. алчМусаиыа A6v *Убейпа ( 7 2 8 - 8 2 6 ) - извест­
ный историк и филолог. Был вольноотпущенником-{ мавля) и жил- в 
Басре. По Ибн ак-Надиму, Абу Убейда был персидского или еврейс­
кого происхождения. Автор многочисленных исторических и филоло­
гических сочинений. Абу Убейда прославился своими знаниями еше 
при жизни. Абу Нувас называл его "сосудом, наполненным знанием". 
Абу-л-Фарадж ал-Исфаханл, автор известного сочинения "Книга пе­
сен", говорил об Абу^Убейде; "Он является самым знающим челове­
ком по истории, литературе, генеалогии и языку арабов*. Ибн ан-На-
дим писал, что *оя (Абу Убейда^ знал всю науку исламского и доис­
ламского периодов". 
Абу i Убей да придерживался хариджитских и шуубитских взглядов. 
Он посвятил несколько сочинений арабским завоеваниям, в том 
числе завоеванию Хорасана ("Кчтаб Хорасан"). - См.: Ибн ан-Надим, 
с . 7 9 - 8 0 } Ибн Халликак, У, с . 2 3 5 - 2 4 3 , ад-Дури, с.44—46. 
2 1 Умейр б. Ахмар ал-Йашкури - один из арабских военачаль­
ников. Был наместником последовательно в Хорасане, Тусе, Секста­
не. В 6 5 1 г. принимал участие в завоевании Туса, Абиверда и дру­
гих городов Хорасана. По сообщению ал-Йа'куби, когда Умейр с 
войском в вбЭ^г, находился около .Мерва, наступила зима,и жители, 
/сжалившись/» впустили их в город. Затем арабы узнали, что горожа­
не хотят напасть на них. По приказу Умейра почти все жители Мерва 
были перебиты. - См.: ат-Табари, 1У, с .26 5 , ^ 6 6 , 302* У, с . 2 2 4 , 
2 2 5 i ал-Йа*куби, 1 9 6 0 , П, с . 1 6 7 - 1 6 8 . 
2 2 Йазиа ал-Джураши A6v Салим б.Йазип - один из военачаль­
ников Ибн'Амира. О нем сведений найти не удалось. 
2 Рустак - административная единица районного типа, целая 
группа селений, подчинявшаяся какой-нибудь области или крупному 
городу. В.В.Бартольд под термином "рустак* понимал "целую группу 
селений' и переводил его на русский язык как "волость*. - См.: Бар­
тольд В.В., 1 , с . 1 1 9 . Йакут о рустаке пишет следующее: "Я сказал; 
то, что мы узнали и видели в наше время в стране персов, это то, 
что они под рустаком понимают любую местность, где имеются'поля 
и селения*. - См.: Йакут, 1 , с . 4 1 . 
• " Зам - один из крупных районов Нишапура, в состав кото­
рого входило 1 8 0 селений. Его центр называли'Буэджан. Зам впос' -
ледствии стал называться Джам. Уже ал-Мукаддаси приводит его наз­
вание как Джам. - См.: Йакут, П, с . 9 0 9 , ал-Мукаддаси, с.ЗОО. 
2 5 Нишапур - крупный город в Хорасане. В Х1в. площадь го­
рода составляла фарсах на фарсах. В Xl-ХП вв. Нишапур превратил­
ся в столицу восточномусульманского мира, В ИбЗг^огузские пле­
мена» напавшие на город, разграбили его. После их ухода различные 
исстари враждовавшие фракции начали в городе нападать друг на дру-
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га в сжигали кварталы своих противников, К тому же в городе сви­
репствовали эпидемия холеры и голод. Все это привело к гибели г о ­
рода. Он был вновь отстроен, но своего былого могущества уже ни­
когда не достиг. - См.: ал-Мукаддаси, с . 2 9 9 - 3 0 0 } Йакут, 1У, 
с . 8 5 7 - 8 6 0 ; Ибн Руста, с . 1 7 1 ; Худуд ал - алам, с . 8 9 ; Ибн Хаукал, 
с .ЗЮ;Бартольд В.В., 1 9 7 1 , Л Ь с . 1 0 8 - 1 1 4 ; Буллиет Р.В. , с . 8 9 - 1 1 0 . 
Овладевать силой. Арабы обычно практиковали два вида 
завоевания городов: мирным путем или силой. В первом случае 
горожане заключали с захватчиками мирный договор, по условиям 
которого платили им дань. Овладение городом силой, как правило, 
было результатом вооруженного сопротивления его жителей, не 
желавших заключить мира, предложенного арабами. Если захватчи­
кам удавалось овладеть таким городом, то обычно мужское насе­
ление казнили или брали в плен. Женщин и детей также уводили с 
собой и дочиста грабили город. 
' Бахарз - район, расположенный между Нишапуром и Гера­
том. Имел много селений. Его центр назывался Малин. -См. : Йакут, 
1 , с . 4 5 8 . 
^28 ЛЖУВЙЙН - большой район, расположенный на караванной 
дороге между Бистамом и Нишапуром в Хорасане, По свидетельст­
ву Йакута, который побывал там, Джувейн с юга доходил до Бей­
хака, на севере граничил с Джаджармом, а его центр - Азадвар был 
расположен в западной части района, В Джувейн входило 1 8 9 селе­
ний. Расстояние между Джувейном и Нишапуром составляло 1 0 фар-
сахов. - См.: Йакут, П, с . 1 6 4 - 1 6 6 . 
Ал-Асвад 6.КУЛСУМ ал- А давя - один из военачальников 
Абдаллаха б,'Амира, считавшийся благочестивым человеком. Был 
убит при завоевании Бейхака в 6 5 1 г . - См.: ат-Табари, 1 У , с . 3 0 2 . 
^ 0 рейхдк - в то время городок, расположенный на расстоя­
нии 1 6 фарсахов от Абрашахра и подчинявшийся последнему. - См.: 
ат-Табари, 1У, с . 3 0 2 . Позже входил в состав Нишапура с админист­
ративным центром в Сабзеваре, существующий и поныне. - См.: ал -
Мукаддаси, с . 3 1 8 ; Истахри, с . 2 8 4 ; Йакут, П, с . 4 4 1 . 
3 1 Адхам б. КУЛСУМ - брат упомянутого ал-Асвада б.Кулсу-
ма, руководивший действиями арабского отряда по захвату Бейхака 
после смерти своего брата. Ат-Табари при описании событий 7 2 9 Р . 
упоминает внука Адхама - Вард б.Знйад б.Адхама, которому в сра­
жении с тюрками и согдийцами стрела проколола обе ноздри, отчего 
его голос стал похож на кудахтанье курицы. -См»: ат-Табари, УП, 
c.U8. 
3 2 Бушу - арабизированное от Буст. Город, расположенный 
ь Хорасане близ места слияния рек Аргендаб и Хильменд. Ныне на­
зывается Кал'аи Бист. По Йакуту, Буст являлся крупной областью, 
и которую входило 2 2 6 сеоений, а его центр называли Турайсис. -
См.; Худуд ал -'алам с.ЮЗ; Йакут, 1У, с . 6 2 8 . 
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• ° Ашбанд - вернее Ашфанд - один из больших районов Ниша­
пура, центр которого называли Фархадгирд. Ашбанд состоял из 8 3 се ­
лений. - См.: Йакут, 1 , c . 280 j ал-Мукаддаси, с.ЗОО. 
РУХХ - большой район, входивший в Нишапур. Состоял из 
1 0 6 селений. Его центр назывался Бншак. - См.: Йакут, П, с . 7 7 0 ; 
ал-Мукаддаси, с.ЗОО. 
Зава - один из рустаков Нишапура, состоял из 2 2 0 селе­
ний, но впоследствии многие из его селений перешли к Рухху с цент­
ром в Бишаке, Под названием Зава известно еще селение, подчи -
нявшееся Бушанджу и расположенное между Гератом и Нишапуром 
у Бузджана. - См.: Йакут, П, с . 9 1 0 , 9 1 1 . 
3 6 Хаваф - один из крупных районов Нишапура, границы ко­
торого с одной стороны доходили до Бушанджа, входившего в Ге­
рат, а с другой стороны - до Заузана. Он состоял из 2 0 0 селений 
и трех городов: Синджан, Сираванд и Харджирд. - См.; .Йакут, П, 
с . 4 8 6 ; ал-Мукаддаси, с.ЗОО. 
3 * Асбара*ин - городок, расположенный в Нишапурской облас­
ти. Более известен как Исфара*ин. Согласно Йакуту, Исфара^ин -
укрепленный городок, который был расположен на полпути по дороге 
между Джурджаном и Нишапуром; в старину его называли Михриган. 
У автора "Худуд ал-4алам* - Сабра'ин. - См.: "Худуд ал-'алам*, 
с .89; Йакут, 1 , с . 2 4 6 . 
*в Аргийан - один из районов Нишапура, в который входи­
ло 7 1 селение. Его центр назывался ар-Раванир. - См.: Иакут, 1 , 
с . 2 0 9 . 
3 9 Абрашахо - в представлении арабов - центр Нишапурской 
области в период прихода арабов в Хорасан. Несколько позже наз­
вание области перешло на центр, который стали называть Нишапуром. 
- См.: Ибн Хаукал, с . 3 1 0 ; Йакут, 1, с .80; Бартольд В.В., Ш, с. 108; 
Маркварт Й», 1 9 0 1 , с . 7 4 - 7 5 . Однако сообщения армянских истори­
ков У-УП вв., тщательно проанализированные К.П.Паткановым, ясно 
показывают, что скорее всего всё было наоборот: область называ­
лась страной Апр или Апршахр, а его главный город - Нюшапух, 
то есть Нишапур, что и по-нашему мнению, больше соответствует 
действительности. - См.; Армянская география, 1 8 7 7 , с . 7 2 - 7 5 , 
прим.З. 
Марзбан - буквально 'сторож границы*. Так называли пра­
вителей -областей в сасанидском Иране, назначаемых шахом. Перед 
началом арабских завоеваний, вследствие отдаленности, а также о с ­
лабления централизованной власти в Ираке, марэбаны хорасанских 
областей (Абрашахр, Мерв, Мервируд, Серахс, Абиверд и др.) ста­
новились почти самостоятельными правителями. Оки были полноправ­
ными хозяевами своих областей. 
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4 1 Кайс б.Хайсам ао-Сулами (умер около 8 0 4 г.) - арабс­
кий аристократ, жил в Басре. Принимал участие в завоевании Хора­
сана, несколько лет являлся его наместником и наместником его 
отдельных областей. Кайс был сторонником омейядов, однако при 
восстании 'Абдаллаха б. аэ—Зубейра присоединился к последнему. Пос­
ле смерти 'Абдаллаха он пришел к омейядскому халифу 'Абд ал-Ма-
лику и последний простил его. Кайс умер в Басре. - См.: ат -Табе-
рн, 1У. с .314} У, с . 2 0 9 , 2 2 4 . . . ; аз-Заракли, У1 , с . 6 2 . 
Хумранаиз - одш из рустаков г . Наса. Позднее известный 
как Харандиз, родина историка ан~Несевя. По Йакуту, крепость Хум-
ран. находилась в Хорасане. Ат-Табари приводит его название как 
"Хумран* и указывает, что Ибн^Амир завоевал Абрашахр и те горо­
да, которые находились' вокруг него - Туе, Бивард, Наса и Хумран 
в 6 5 1 г . - См.; ат-Табари, 1У, c . 3 0 2 j Йакут, П, с.ЗЗЗ", Мае -
сон М.Е« 1 9 4 9 , с . 5 3 . 
Наса - локализуется в 1 8 км к северо-западу от Ашха­
бада на городищах Новая Наса (площадь около 2 8 га) и Старая На­
са (пл. более 2 0 г а ) . От Насы до Сарахса считали два дня пути. 
По словам автора "Худуд ал-4алам*, г.Наса находился у подножья 
горы среди пустыни. - См.: Худуд ал-Далам, c .90i Йакут, 1У, с . 7 7 6 ~ 
778} Массой М.Е., 1 9 4 9 , с . 1 6 , 3 9 , 4 0 ; Вязьмитина М.И., 1 9 4 9 , 
с. 1 4 7 - 1 6 9 . 
- 4 ^ Харааж - поземельная подать. Однако во времена ал -Бе -
лаэури арабы еше не делали разницу между хараджем и дкизьей (подуш­
ная подать). Различать их стали в более поздние времена. См.: прим.62. 
4 i > Бахмана - правитель Абиверда и Наса. Бируни пишет, что 
Бахмана - это титул правителя Насы и Абиверда, а не собственное 
имя. - С м . : Бируни, 1 9 5 7 , 1, с . 1 1 1 , 
Абиверд - древнему Абиверду (Баварду) соответствует не 
одноименное селение, а городише Пештак, получившее свое название 
от имеющегося здесь портала (персидско-таджикское - пештак). 
- См.: Бартольд В.В., 1 9 6 5 , Ш, с .127» Массой М.Е., 1 9 5 3 , с.50{ 
Пугаченкова Г.А., 1953# с . 2 2 9 . 
47 Серахс - локализуется на городише Старый Серахс, в 4 -
6 км от реки Теджен и в 1 ,5 -2 км от современного города, непо­
далеку от аула Кичи-Ага (пл. городища 1 2 0 га) - См,: Худуд ал-
«алам , с.93» Бартольд В.В., 1 9 6 5 , Ш, с . 1 3 4 - 1 3 5 j Марущенко А.А., 
1 9 5 6 , с .166} Ораэов О., 1 9 7 3 , с . 3 6 . 
**® Заауя - правитель Серахса* По Бируни - Задуя - титул 
правителей Серахса, а не его собственное имя. - См»: Бируни, 1 9 5 7 , 
Иазиа б.Салим - вольноотпущенник арабского аристократа 
Шарика б. ал-А'вара. О нем см.; прим.51. 
SO д\авла - вольноотпущенник, клиент. Большинство мавла бы-
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ли персидского происхождения, или же являлись выходцами из Сред­
ней Азии и Афганистана. Они должны были обслуживать! сопровож­
дать и охранять своего хозяина в случае необходимости. Часто по­
лучалось так* что мавали ( множественное число) оказывались в куль­
турном отношении намного выше своего хозяина. Из их среды выхо­
дило много выдающихся поатов и ученых. Однако их неравноправное 
положение с арабами приводило к недовольству и возникновению по­
литического течения "шуубия*. Его представители в своих произве­
дениях восхваляли достоинства персов и всячески стремились уни­
жать арабов. 
Следует отметить, что слово 'мулла*, ныне используемое в 
речи населения Средней Азии, Афганистана, Ирана и среди мусуль­
ман некоторых других стран и районов мира, которое обозначает му­
сульманского богослова, человека, знающего предписания ислама, 
произошло именно от слова "маула*. Арабы распространяли свою ве­
ру среди населения упомянутых регионов именно через своих мау­
ла, которые выполняли функцию посредника между арабами и мест -
ным населением, так как маула знали местный, арабский языки и 
предписание ислама. Постепенно, наряду с маула, пришедшими с 
арабами, на местах появились местные маула, которых арабы охот­
но брали в свои клиенты» Так появились муллы. 
5 1 Шапик б. ал-А*вар ал-Хариси—арабский аристократ. Участ­
вовал в ранних походах арабов в Иране. Ещё в 6 5 1 г, после завое­
вания Фарса, Шарик был назначен наместником Истахра а построил 
в нем мечеть. Затем принимал участие в походах на Хорасан. В со­
бытиях 6 5 8 г. он упоминается среди людей халифа'Али. В 6 6 2 -
6 6 3 гг. он принимал деятельное участие в борьбе против хариджи-
та ал-Муставрида. В 6 7 8 г. был наместником Кермана. В 6 7 9 г. 
'Убайдаллах б.Зийад взял его с собой в Басру, чтобы выступить про­
тив Хусейна сына 'Али. Однако Шарик, придерживавшийся крайних 
шиитских воззрений, хотел убить 'Убайдаллаха, но это ему не уда­
лось. Шарик умер в 6 7 9 г. - См.: ат-Табари, 1У, с. 3 0 1 ; У» 
с . 1 1 2 . 1 9 3 , 1 9 9 - 2 0 2 , 3 2 1 , 3 5 8 - 3 6 1 , 3 6 3 . 
J&ejjfe - небольшой городок, расположенный недалеко от Ба-
бана (см.Бина) между Гератом и Мервирудом. Входил в Гаиджрус-
тактСм.: Худуд ал4алам, с .93 ; ал-Мукаддаси, с .298; Ибн Хаукал, 
с . 3 2 0 . 
*** Бина (Бабан) - небольшой городок, центр области Гандж-
рустака, расположенный между Гератом и Мервирудом. Бабан был 
больше Бушанджа, в нем сидел правитель области Ганджрустака. -
См.: Худуд ал-4лам, с .93 ; ал-Мукаддаси, с . 2 9 8 ; Ибн Хаукал, с.3.20. 
* * ТУС ~ название области в Хорасане. Сейчас Туе—малень­
кий городок, где находится могила великого поэта Фирдоуси. - См.: 
Худуд ал-%лам, с.9О; Бартольд В.В., 1 9 7 1 , УП, 1 1 4 - 1 1 6 . 
4 - 6 7 1 4 0 
Каназтак - по ал-Балазури - владетель Туса, а по Бяру-
ни, 'канабар* ~ титул владетеля Нишапура. У ат-Табари это слово 
дано как "кенари*. По—видимому, все эти варианты отражают титул 
владетеля Абрашахра, Туса и Нишапура - какараыг. Каваранг (или-
".о ат-Табари - Канари ) еде в 6 3 5 - 6 3 6 гг. воевал в составе 
персидских войск, против арабов. В 6 5 1 - 6 5 2 гг. Канари-
владетель Абрашахра, отдал своего сына и сына своего ората в 
качестве заложников арабам. Затем некий ан-Ну'мав освободил их 
обоих. А в 6 9 6 - 6 9 7 г, внук Канари-Амр б.Аби-с-Салт б.Канари, 
вольноотпущенник бани Наср б.Му'авия был в числе iox, кто прикон­
чил предводителя азракитов - Катари, - См.: Ибн Хордадбех, с. 3 9 ; 
Бируни, 1 9 5 7 , 1 , с . 1 1 1 ; ат-Табари, Ш, с . 5 Ю ; 1У, с . 3 0 1 - 3 0 2 ; У1, 
с . 3 1 0 ; Кристенсен А., 1 3 3 2 , с . 1 6 0 , 1 2 8 . 
° 6 АУС б,Са*лаба б.Рукаййд - (умер в 6 8 3 г.),По ат-Табари, 
он-Аус б.Са*лаба б.Зуфар ат-Тайми. Аус в 6 7 6 г. направился в Хо­
расан вместе с Сальмом б»Зияадом. Последний назначил его намест­
ником Герата в 6 8 3 г., а сам возвратился в Аравию, В возникшей 
межплеменной борьбе между бакритами, к которым принадлежал Аус, 
и мударитами, которыми командовал *Абдаллах б.Хазим, после годич­
ной борьбы победителем вышел последний. Аус получил ранение и 
сбежал в Сеистан, где и умер от ран. Аус был владетелем известно 
ного замка (Касри Аус) в Басре. - См.: ат-Табари, У, с . 3 0 5 , 5 4 6 -
5 4 8 ; 5 5 0 - 5 5 1 . 
5 7 Халеп (по ат-Табари-Хулайп) б/Абпаплах ал-ХанаФи - арабс­
кий военачальник. В 6 5 2 г. был направлен на завоевание Герата и 
Бадгиса, которые он и завоевал, хотя и не окончательно. Б 6 6 5 г. 
он был смешен с должности наместника, но вел дела по сбору ха-
раджа у нового наместника Хорасана ал-Хакама б^Амра. После смер­
ти последнего в 6 7 1 г. Зийад, наместник'Ирака, на месяц назначил 
Хулайда наместником Хорасана. Затем Хулайд вторично стал намест­
ником Хорасана в 6 7 3 г. В следующем году он был смещен. - См.: 
ат-Табари, 1У, с . 3 1 4 ; У, с . 2 2 5 , 2 2 6 , 2 8 5 , 2 8 6 , 2 9 1 , 2 9 2 . 
"° Бадгис - область в Хорасане, расположенная между Гера­
том и Серахсом. В XI в. имела около 3 0 0 селений. По Йакуту, Бад-
*АС включала в себя селения, расположенные между Гератом и Мер-
вирудом, а ее центры составляли два близко расположенных друг к 
другу городка. Сам Йакут неоднократно видел и посещал их. По не­
которым сведениям, Бадгис одно время являлась центром эфгалитс— 
кого государства. - См.: Худуд ал-4лам, с .92; Йакут, 1 , с . 4 б ц 
Бартольд В.В., 1 9 7 1 , УП, с . 7 0 - 7 1 . 
Бушандж - арабизированное слово от Пушанг (позже-Бу-
шанг), город был расположен на реке Герируд по дороге в Нишапур. 
Подчинялся Герату и находился на расстоянии 2 5 - 3 0 км от него. 
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Бушандж был хорошо укрепленным городом. По предположению В,В.Бар-
тольда, Бушандж позже был уничтожен набегами узбеков и туркмен. 
- См.: Худуд алДалам с .92; Ибн Руста, с . 1 7 2 ; Йакут, 1, с . 7 5 8 | 
Бартольд В.В., 1 9 6 5 , Ш, с . 3 9 4 - 3 9 5 . 
6 0 Тагун - о нем в источниках не удалось найти сведений. 
Судя по контексту, этот городок был расположен вблизи Багуна. 
6 1 Багун - городок, входивший в Бушандж - один из районов 
Терата,~См.: Йакут, 1 , с . 4 7 4 . 
Джиэья - подушная подать, которая взималась с немусуль-
МаВш 6 3 
Меовишахиджан (МервЪ - центральный город Хорасанского 
мерзбанства. Город был богатым и хорошо укрепленным. Не случай­
но сасанид Йездигерд избрал его своим последним убежищем. Б IX-
X вв. город занимал площадь около 3 0 0 га. - См.: Булгаков П.Г., 
1 9 6 3 , с . 2 1 3 - 2 2 4 ; Беленишшй А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г., 
c.8.j Жуковский В.А., 1 8 9 4 ; Массой М.Е., 1 9 6 3 , с. 7 - 1 9 , 
" 4 Хатим б. Ну<ман ал-Бахили - один из участников первых 
походов арабов на Хорасан. Он заключил мирный договор с мерзба-
ном Мерва и считался наместником Мерва. В 6 6 5 - 6 6 6 гг. Хатим 
был в числе чиновников по сбору хараджа от Хорасана. Его мавля, 
хорасанец Абд ал-Малик б.Хумайд, был секретарем аббасидского ха­
лифа Абу Джа^ара ал-Мансура. Сын Хатима в 7 1 7 г. был направлен 
халифом Абд ал-Азизом как военачальник против тюрков в Азербайд­
жан, где одержал победу над последними^См,: ат-Табари, 1У, с. 3 0 2 , 
3 0 3 ; У, с . 2 2 6 ; У1, с . 1 8 3 , 5 5 3 . 
° 5 Джериб - мера объема. Б то время один джериб равнялся 
2 2 , 8 2 5 кг пшонипы. - См.: Хинд В. и Давидович Е.А., 1 9 7 0 , с .46 . 
^® Укийа (ундия) - каноническая унция в раннемусульманское 
время в Мекке как единица веса равнялась 4 0 дирхемам ( 1 2 5 г . ) - См.: 
Хини В. и Давидович Е.А., 1 9 7 0 , с .40 . 
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Синдж - городок, находился на расстоянии одного переход 
да от Мерва по дороге между Мервом и Серахсом. - См.: Ибн Хау-
кал, с . 3 3 3 . Более определенно о нем говорит Йакут, согласно кото­
рому, Синдж, являющийся самым крупным селением Мерва, был рас­
положен у речки. В длину Синдж составлял около фарсаха, а в шири­
ну занимал незначительное расстояние. Расстояние от Синджа до Мер­
ва составляло 4 фарсаха. - См.: Йакут, 1У, с .161-162» 
Йаэид б»Му<авия - омейядскнй халиф, правил в 6 8 0 - 6 8 З г г . 
Был первым халифом, который получил этот пост по наследству. В 
его правление я по его приказу был убит Хусейн - сын халифа гАлн 
в Кербалу. - См.: ас-Суюти, с . 2 0 5 - 2 1 0 . 
^® Тохаристан - или Тухара (Тухоло - у китайских авторов) 
- название страны, охватывавшей в доарабский период большую тер-
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риторию по обоим берегам Пянджа и верховий Амударьи. В право­
бережье Пянджа и Аму были расположены следующие исторические 
области: Ш угнан, Вахан, Кумед, Вашгирд, Хутталь, Шуман, Ахарун, 
Вахш, Кобадиан, Термез, Чагавиан, Куфйан ( или Гуфтан). 
В Кеше страна Тохаристав ограничивалась железными ворота­
ми (дари оханин), ныне - это проход Бузгала. Столицей страны был 
город Балх на афганской стороне. Там же были расположены другие 
крупные города Тохаристана, Авторы по-разному называют эти и дру­
гие города: Тайкан, Варвализ, Андараба /Ибн Хаукал, с,32б}; Та-
лекан, Хутталь, Вахш, Кобадиан, Хост, Андараба, Бамиян, Баглан, 
Варвалидж, Рустакбанк и Бадахшаи /ал-Балазури, см.: Ибн ал-Фа-
ких, с .321-3227; Андараб, Бамиян, Шугнан, Бадахшан £ал-Йа* куби, 
1 8 9 1 , с.2 9 0-2927 • рустак Баргар /Ибн Руста с,937» Вал вали дж, 
Тайкан /Яудуд ал-4лам, с.90-1007; Ахарун и Шуман ^ат-Табари, 
У1, с ,4 25}. Однако все приведенные выше сведения относятся к 
более позднему времени и поэтому отражают реалии 1Х-Х1вв. В 
действительности же, Тохаристан в результате нашествия тюрок и 
междоусобиц отдельных тюркских военачальников, а также обостре­
ния внутренних противоречий в У1 и первой половине УПв. распал­
ся на множество маленьких владений. Их правители имели свои войс­
ка и действовали почти самостоятельно. 
Авторы упомянутых выше источников различают Верхний Тоха­
ристан (ал-*улья) и Нижний Тохаристан (ас- зуфла). В Верхний 
Тохаристан включались рустак Баргар £Йбн Руста, с.937; Шугнан, 
Бадахшан/ал-Йа'куби, 1 8 9 1 , с. 292) ; Талекан, Хутталь, Вахш, Ко*-
бадиак, Хост, Андараба, Бамиян, Баглан, Варвалидж, Рустакбанк, 
Бадахшан, Термез, Сагавийан, Земм /ал-Балазури, см.: Ибн ал-Фа-
ких, с .321-322? ; крепость Табушкан /ат-Табари, УП, с.1097. 
В Нижний или Ближний Тохаристан входили Хулм, Самакджан 
(Саманган) /ал-Балазури, см.: Ибн ал-Факих, с. 3227, Бамиян /ал-
Йа'куби, 1 8 9 1 , C.290J. По сообщениям источников, Тохаристан ра­
но стал подвергаться нападениям арабов. Только Убайдаллах б.Зийад 
семь раз совершил поход в Тохаристан /ал-Макдиси, У1. с.4). - См.: 
указанные в тексте источники) Бил С , с .37-48; Фукс В., с .449-
453$ Бартольд В.В., 1965 , Ш, с.514; Альбаум Л.И., i 9 6 0 ) Гафу-
ров Б.Г., 1972 , с .225-246 . 
70 Каср ад-АхнаФ - крепость, расположенная недалеко от Мер-
вируда на месте небольшого туркменского селения Караулхана, где 
впадает речка Калан Вели в Мургаб. Согласно Ибн Хаукалю, Каср 
ал-Ахнаф находилась на расстоянии одного перехода от Мервируда 
по дороге на Балх. После того , как ал-Ахнаф завладел ею, она 
стала называться его именем. Автор *Худуд ал-^лам* приводит толь­
ко ее персидское название 'Диз Ханаф" и указывает, что она являет-
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ся маленьким городком, расположенным среди степи, и что там мно­
го возделанных земель и вив. По Йакуту, эта крепость до ал-Ахна-
фа называлась Синван. - См.: Йакут, 1У, с .108, 170} Ибн Хаукал, 
с .320^321* Худуд ал^алам, c .94j Бартольд В.В», 1 9 7 1 , УП, с .60 . 
Мерйируд - город, который был расположен на расстоянии 
полета стрелы от Мервской реки, т.е. от Мургаба и на расстоянии 
пятидневного пути от Мерва. В 'Худуд ал-4лем* указывается, что 
Мервируд был богатым и цветущим городом у подножья горы. Мер-
вируду ныне соответствует местность Боло-Мургаб вблизи советско-
афганской границы. - См.: Ибн Хаукал, с. 3 2 0 - 321} Йакут, 1У, 
с . 5 0 5 - 5 0 6 ; Худуд ал-4лам, с.ЭЗ; Бартольд В А , 1 9 6 5 , Ш, с . 2 5 2 -
«256*: Его же, 1 9 6 3 , 1 , c . i a 9 . 
' 2 Рустак ал-Ахнаф - по ал-Балазури, был расположен в не­
посредственной близости от Каср ал-Ахнафа, Этот же рустак иногда 
называли Шакк ал-Джураз (Расселиной крыс).—См. прим.70. 
7 3 Щакк ал-Джуоаз - см,: прим.72. 
74 Базам (Базан) - последний сасанидский наместник Йеме­
на в царствовании Хосрова П ( S 8 1 - 6 2 8 ) . Он принял ислам в 6 3 1 г . а 
продолжал править Йеменом. Базам умер в 6 32г . - См.: ат-Табари, 
Ш, с . 1 5 8 , 2 3 6 . 
' " Ал-Мада'ини {752~fl39) - арабский историк, мавля пле­
мени Шамс б.'Абд Манаф. Некоторое время жил в Мзда'ине (Ктеси-
фон) отсюда и его нисба - ал-Мада'ини. Большая часть его жизни 
прошла в Басре и Багдаде. Ал-Мада'ини написал многочисленные 
книги, посвященные арабским завоеваниям (футухат), Ибн ан-Надлм 
приводит название 2 4 0 сочинений ал-Мада' ини, касающихся арабских 
завоеваний. К сожалению, из этих 2 4 0 книг сохранились только от­
рывки в сочинениях ал-Балазури, ат-Табари и других историков. -
См.: Ибн ав-Надим, 0 .147-148$ Броккельман, Ш, с .38 -39 ; ад-Дури, 
с . 3 8 - 3 9 . 
7 6 Баг (Багшур) - городок расположенный в стели. Его жи­
тели добывали воду из колодца. Путь из Герата в Мервируд прохо­
дил через Баг. Когда Йакут в 1 2 1 9 г. посетил его, он нашел Баг 
в состоянии упадка. По его свидетельству, в Баге не было ни одно­
го дерева. По В.В. Бартольду, Багшур находился на реке Кушка око­
ло нынешнего селения Калаи Маур, через которое, кроме пути из 
Герата в Мервируд, проходил также путь от Мургаба из замка (Каср) 
ал-Ахнаф на запад, в Бадгис. - См.: Худуд ел-4лам, с .93 , Йакут, 
1 , с . 694 , 695» Бартольд ВЛ. , 1 9 7 1 , УП, с . 7 0 - 7 1 . 
7 7 Эмир - военачальник, повелитель. 
Мургаб - самая крупная река в Мервском оазисе. Путь 
между Мервом и Балхом - двух основных городов Хорасана, шел по 
Мургабу, затем вдоль горла Фарйаб и Шибирган. - См.: Бартольд В.В., 
1971» УП, с . 6 0 - 6 9 . 
S3 
Д 9 Дмдн - пощада* гарантии иеприкосновенности. 
0 ХЬкузажан «. от таджикско-персидского-ГузганЬен), область 
на северо-западе Афганисгаиа. 'Его границы на востоке доходили до 
пределов Балха, Тохаристана и Бамияна, на юге - до Гура и Буста, 
на западе - до Гарчистана, Башана (Пишин) и Мерва, а на севере -
до р«Джейхун", - пишет автор 'Худуд ал^алам*. Центром Гуэганана 
в X в. был город Анбар или Анбир, однако его правители жили в го­
роде Джухудан. Княжество в то время было сильным и подобно Хут-
талю ежегодно посылало ко двору Саманидов лишь подарки, а не дань. 
- См.: Худуд алДалам, с . 9 5 - 9 8 ; ал-Мукаддаси, с .298{ Ибн Хаукал, 
c . 3 2 1 - 3 2 2 j Истахри, с.271» ал-Йа<ку6и, 1 8 9 1 , c .287i Бартольд В.В.,. 
1 9 7 1 , УП, с . 5 7 - 5 9 . 
1 Талеры - город, расположенный в горной местности у гра­
ницы с Гуэгананом. Ныне находится в Афганистане. В Хв. входил в 
состав княжества Гузгакан. Талекан был расположен на одинаковом 
расстоянии (а именно-трех дней пути) между Мервирудом и фарйа-
бом. По В.В» Бартольду, Талекан мог находиться или около нынеш­
него Тахти Хатун, или на месте старой Каурмах* у южного края доли­
ны Кал*ал Вели. - См.: Худуд ал-4алам, c .97j Истахри, c .270j Ибн 
Хаукал, с . 3 2 1 ; ал-Йа<куби, 1 8 9 1 , c .287j Бартольд В.В., 1 9 7 1 , УП, 
с. 62, 
8 2 
°А Фарйаб - богатый город, лежащий на главном караванном 
пути. Фарйаб был меньше Талекава. Город входил в состав Гузгака-
на и, вероятно, был расположен на месте нынешнего города Даула-
табад или же селения Хайрабад, - См.: Ибн Хаукал, с .320} Худуд 
ал-'алам, c .97j Бартольд BJB,9 1 9 7 1 , УП, с . 5 8 . 
° 3 Саганийан - название арабиаированное от Чаганиан, Исто­
рически сложившаяся область, охватывавшая часть нынешней Сурхан-
дарьинекой области и примыкающую к ней часть Гиссарекой долины. 
Его главный город локализуется исследователями по-разному - в ны­
нешнем Декау, Дальверзинтепе в 3 0 км к югу от Денау и в городи­
ще Бедрач в 6 км к юго-востоку от Денау. Поскольку ал-Балазури 
отводит в сражениях чаганнанскому царю главную роль, это указы­
вает на главенствующее положение Чаганнана во второй половине УНв. 
срепи других тохаристанских владений. - См.: Истахри, с.298» ал-Му­
каддаси, с . 283 ; Бартольд В.В., 1 9 6 5 , Ш, с.558{ Альбаум Л.И., 
1 9 6 0 , с . 12 ,14 ; Дьяконов М.М., 1 9 5 0 , с .180; Пугаченкова Г.А., 
1 9 6 3 , с . 5 2 , 5 4 , 5 8 - 6 0 . 
°4 4Аджам - неараб, однако арабы в большинстве случаев аджа-
мами называли персов. 
^ | Правитель Оаганий^на - см.: прим.83. 
Ад-Акра* б.Хабнс ат-Тамими (умер в 651г . ) - один из 
предводителей племени тамим. В период распространения ислама про­
року Мухаммеду пришлось отдать ал-Акра' 1 0 0 верблюдов, чгобы*рас— 
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положить его сердце* к исламу» Позднее он принял ислам и участ.-
вовал в завоевании'Ирака. В 6 5 1 г. во главе конницы а л-Акра' на­
пал на Гузганан, где ему было нанесено сокрушительное поражение. 
Только незначительная часть войска в жалком состоянии смогла 
возвратиться назад. В бою был убит и сам ал-Акрл*. - См.: ат-Та-
бари, Ш, с . 9 0 - 9 2 , 3 7 8 - 3 8 0 ; 1У, c . 3 1 2 - 3 1 3 i Ибн А'сам, 1 3 0 5 , 
c . 85 j аз-Заракли, 1 , с . 3 4 3 . 
8 7 Ибн ал-^Гуоайза ан-Нахшали (умер около 6 9 0 г . ) - его 
имя Касир б^Абдаллах б»Малик ат-Тамими ан-Нахшали - известный 
поэт, живший в доисламскую и исламскую эпохи. Участвовал в з а ­
воевании Хорасана, в частности Гузганана и Талекана, и писал э л е ­
гии в честь тех, кто пал в боях при завоевании этих городов. Что 
касается его нисбы-Гурайэу.то последняя - имя его матери, кото­
рая была пленницей из племени Таглиб. - См.: аз-За ракли, У1, 
с. 7 3 . 
8 ° Касоайн - по ал-Казвини и Йакуту - название деревни в 
Рее, состоящее из двух частей, называвшихся Внешним и Внутрен­
ним Касранами, или же название двух местностей в горных районах 
Рея. - См.: ал-Казвини с . 4 4 0 ; Йакут, 1У, с . 1 0 5 г Однако Касрайн, 
упоминаемый в тексте ал-Балазури, был расположен в Джузджане. 
8 9 Хуф — судя по тексту ал-Балазури, этот рустак входил 
в Джузцжан. О его точном местонахождении сведений найти не уда-
дось. Йакут приводит тот же самый отрывок, что и у ал-Балазури, 
но у него вместо Хуфа фигурирует Хут. О его месторасположении 
Йакут ничего не сообщает. - См.: Йакут, П, с . 1 4 9 . 
9 ^ Овладеть м^ррым путем - см.: прим.26. 
9_£_Еадх_- один из известных и крупных городов Хорасана т о ­
го времени;столица Тохаристана, По сведениям ал-Йа'куби / 1 8 9 1 , 
с . 2 8 7 ? , царь Хорасана Тархан находился в этом городе. Балх был 
расположен на расстоянии 1 2 фарсахов от Джейхуна (р.Аму) /Йбн 
ал-Факих, с . 3 2 4 } или же полутора дней от Термеза /Ибн Баттута, 
C.38Q7. ПО его же словам, в то время ( 1 3 3 3 г.) город издалека 
казался целым, но в нем никто не жил .поскольку его жители в свое 
времн были перебиты войсками Чингиз-хана. 
Балх во время арабских завоеваний частично был разрушен. 
Однако в 7 2 5 г. он был восстановлен и расширен наместником Хора­
сана Асад б.'Абдаллахом, который поселил в нем арабов /ат-Табари, 
УП, с.4Д7« В Х1'Ув. город был восстановлен, но уже не достиг бы­
лого могущества. - См.: кроме упомянутых источников, Худур ал— 
<алам, с . 9 9 ; Бартольд В.В., 1 9 6 3 , 1 , C .126-129J Его же, 1 9 7 1 , 
УП, с . 3 7 - 5 9 | Мухтаров А., 1 9 8 0 . 
g | Tyxqpa,- см.: прим.6». 
у Усайп б. ^я-./У}ут?т"^ммис - сын дядя ал-Ахнафа б.Кайса. 
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В 6 5 2 г. собирал у жителей Балха установленную налоговую сумму. 
У сайд известен также как рави (передатчик). Несколько его рас­
сказов приведены у ат-Табари. - См.: ат-Табари, 1У, с . 1 4 1 , 1 8 6 , 
3 1 3 ' 9 4 
Под словом * малина* (город) здесь имеется ввиду столи­
ца Хорезма город Кит. 
9 5 Мавеоаннахр - буквально то, что за рекой, (заречье). 
Употреблялось это слово для обозначения областей, расположенных 
за Амударьей, если идти со стороны Хорасана. Этот термин стал 
часто употребляемым намного позже, чем это сделано ал-Балазури. Как 
географический термин Мавераннахр охватывает те области, распо­
ложенные за Аму, в которых был распространен ислам, то есть при­
мерно нынешнюю территорию среднеазиатских республик и часть Ка­
захстана. - С м . : Ибн Хаукал, с. 3 3 5 ; Бартольд В. В., 1 9 6 5 , Ш, с . 4 7 7 . 
Ихрам - специальная чистая белая одежда, надеваемая при 
исполнении обряда хаджжа, 
**' *Умоа - малый хаджж, паломничество, совершаемое в Ка­
абу в любое время года, кроме 8-го, 9-го я lO-го числа месяца 
зу-л-хиджжи. 
9 й Саманган - город, который был расположен в самом широ­
ком месте долины Хулм, на месте нынешней крепости Хейбак в 
Афганистане, на расстоянии четырех дней пути от Балха. По Йакуту, 
Саманган входил в состав Тохаристана, был расположен за Балхом 
и Багланом и в Самангане было очень много горных проходов. -
См.: Худуд ал-4шам, с . 9 9 - 1 0 0 ; Йакут, 1У, с. 1 4 2 - 1 4 3 } БартольдВ.В., 
1 9 7 1 , УП, с . 4 9 . 
**9 Махуйа - марзбан Me рва. Его имя ат-Табари приводит как 
Махуйа б.Мафана б.Файд Абу Бараз. В исторических событиях 6 5 1 г. 
ат-Табари называет его дихкавом Мерва. В этом же году он спо­
собствовал смерти последнего сасанида - Йездигерда ( 6 3 2 - 6 5 1 ) . 
Махуйа еще в 6 5 6 - 6 5 7 гг. прибыл к халифу *Али В Г. Куфа, под­
черкнув тем самым свое признание власти арабов и верность, заклю­
ченному договору. - См.: ат-Табари, 1У, с . 2 9 6 - 3 0 0 , 5 5 7 - 5 5 8 } 
ал-Йа'куби, 1 9 6 0 , П, c . l 8 4 j ал-Йа куби, 1 8 9 1 , с . 2 9 6 . 
*вО(Али б.Аби Талиб ( 6 5 6 - 6 6 1 ) - четвертый, так называе­
мый "праведный халиф". Он приходился пророку зятем, двоюродным 
и сводным братом. Задолго до того, как он был избран халифом, в 
Сирии около двадцати лет правил Му'авия, представитель династии 
Омейядов. За это время Му'авия несколько раз предпринял похо­
ды против Византии и имел хорошо обученную армию. (Али, чтобы 
привлечь на свою сторону иракцев, перенес свою резиденцию в Ку-
фу и с их помощью сразился с войсками Му'авии при Сиффине. Одна­
ко он не добился решающего успеха. Впоследствии был убит харид-
житом 'Абд ар-Рахман б.Мулджамом, - См.: ат-Табари, У, с . 1 4 3 -
1 5 7 ; ас-Суюти, с . 1 6 6 - 1 8 7 ; Босворт К.Э., 1 9 7 1 , с . 2 7 - 2 8 . . 
5 6 
ifvd>a - возник наподобие Басра как военный городок в 
6 3 8 или 6 3 9 г. Местность! где был основан город, называлась Щу-
ристан I персидское - место, изобилующее солончаками). Основал го­
род арабский военачальник Са'д б.Аби Вахкас. Куфа под тем же наз­
ванием существует и сейчас и находится в'Ираке. - См.: ал-Бала-
зури, с . 3 3 8 - 3 5 4 . 
_Дихкан - в те времена так именовали крупных землевла­
дельцев - феодалов и местных правителей областей (например - дих-
кан Мерва, дихкан Термеза и т.д.) Позже термин приобрел другое 
значение* 
Ю З Дсавира - множественное число от персидского 'асвар' 
- буквально 'всадники* - привилегированные корпуса в саоанидеком 
войске, набираемые Из представителей аристократического сословия 
и составляющие основную ударную силу войска. Асвары. постоянно 
тренировались и были вооружены самым лучшим- оружием. Личный 
состав асваров при Сасанидах-составлял 1 0 0 0 0 чел. Несколько поз­
же иранцы, по свидетельству Хорезме, под словом "асвар" понимали 
храбрена, смелого и сильного человека. - См.: Хорезми, с.1Л} Крис-
тенсен Д . 1 3 3 2 , с . 2 3 3 - 2 3 4 . 
Дахшаларин - от таджикско-персидского 'дехсолорон' -
старосты деревень. 
1 0 5 Джа<па б^СубаЙра ал-Махзуми - сын дочери халифа ^ли. 
В 6 5 7 - 6 5 8 гг. *Али направил его в Хорасан в качестве наместника. 
Однако он ничего не мог сделать с восставшими хорасаниами и 
возратился назад. Дед Джа'да - Абу Вахб приходился дядей отцу 
пророка.-См.: ат-Табари, П, c .288 j У, с.6Э ( 6 4 , 9 2 . 
1 0 6 (Абп ао-Рахман б.Абза - наместник Хорасана, назначен­
ный Али. Относительно даты его наместничества нет единого мнения 
в источниках. По ал-Балаэури, он был направлен в Хорасан ещё до 
Джа'ду. Ат-Табари отмечает, что,'по словам некоторых рассказчик 
ков, в 6 3 8 - 6 3 9 гг. наместником Хорасана был Хулайд б.Курра ал-
Йарбу'й, а по словам других - Ибн Абза*. Ибн Абза известен и как 
рассказчик, со слов которого ат-Табаря приводит несколько преданий. 
- См. : ат-Табари, У, с . 1 3 2 . 
1 0 7 Му'авия б.Аби СуФйан ( 9 6 1 - 6 8 0 ) - первый представи­
тель и основатель династии Омейядов ( 6 6 1 * 7 5 0 ) . В молодости не- / 
которое время был писцом у Мухаммеда. Халиф Абу Бакр отправил 
Му-авию н его брата Йазида в Сирию, где после смерти Йазнда My* 
"авия занял пост командующего. Му'авия еще до приходе к власти 
халифа'Али около двадцати лет правил Сирией, Палестиной и Иорда­
нией. За это время он сумел создать сильное войско и в борьбе за 
власть она сумело выстоять против натиска 'Ала. My •авия был приз­
нан халифом после убийства <Алж в 6 6 1 г . За время правления Му-
*авии арабские войска совершили много походов в Хорасан и Маве-
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раннахр. С именем Му̂ авии связывают организацию почты (барид) 
в Халифате. Он умер в 680г. - См.: ас-Суюти, с .194-205, ат-Та­
бари, 1У, с.289, У1, с.97} Беляев Е.А., 1966, с .167-176. 
108 Халеп б. ал-Му*аммар Гумер около 670г.) - являлся 
главою племени раби* а. Был одним из военачальников халифа 'Али 
в битвах с Му*авией. Однако он обвинялся его же соплеменниками 
в переписке с Му'авией. Возможно, он был подкуплен Му'авией. Об 
этом свидетельствуют два случая: во-первых, во время битвы он 
сбежал с одной группой с поля боя, но затем, увидев, что его со­
племенники не покинули сражение, возвратился назад] во-вторых, 
после смерти'Али Му'авия назначил его наместником Хорасана (по 
ал-Балазури), а по другим сведениям - наместником Армении, что 
указывает о его бывших связях с Му<авией. Халед умер по дороге, 
так и не дойдя до места своего назначения. - См.: ат-Табари, 1У, 
с.36; У, с.33-35; аз-Заракли, П, с.240. 
*"° Каср ал-Мукатил - или Каср бани Мукатил, или Каср 
Ибн Мукатил, или Каср Мукатил - замок в Куфе между *Айн ат-Тамр 
и сирийской границей, который принадлежал Мукатилу б.Хасану из 
племени тамим. - См.: ал-Балазури, с.346, Ат-Табари несколвко раз 
упоминает об этом замке в своем сочинении /ill, c.572j У, c.407j 
У1, с.240; УП, с.254} 255; УШ, C.21Q7. ПозжегИса б.*Али б?Абдал-
лах разрушил этот замок, но потом восстановил его и сделал своей 
собственностью, - См.: Йакут, 1У, с. 121 . 
**0 (Айн ат-Тамр - городок в Сирийской пустыне (Бадият 
аш-Шам) в Ираке» Был завоеван Хале дом б.Валидом в 6 34-6 35гг. 
- См.: ал-Балазури, с .302-303. По-видимому^несколько позже го­
родок прекратил свое существование. Ещё в ХШ в. Ибн Халликан 
не смог уверенно локализовать- его. Он пишет: *&йн ат-Тамр - го­
родок, расположенный в ал-Хиджазе вблизи ал-Медины, Ещё говорят, 
что он входит в число районов, орошаемых водами Евфрата. Йакут 
ал-Хамави в своем сочинения 'ал-Муштарак" пишет, что'он находит­
ся вблизи от ал-Анбара, а там знает Аллах*. - См.: Ибн Халликан, 
1, с.219. На наш взгляд, все эти сообщения не противоречат друг 
другу л сводятся к тому, что'Айн ат-Тамр был расположен на сты­
ке трех крупных областей того времени - ал-Хиджаза, Ирака и Си­
рии. Ал-Анбар находился около нынешнего иракского городка Феллуд-
жа (в 60 км к юго-западу от Багдада) вблизи Евфрата, а за ал-
Анбаром в сторону Хиджаза начинается большая пустыня, располо­
женная между этими тремя областями. 
i l l Наубехао - название буддийского храма, который нахо­
дился в южной части г.Балха, в его рабаде. Однако ещё в 725-726гг. 
Наубехар отстоял от Балха на расстоянии двух полетов стрелы. По 
сведениям Ибн ал-факиха, вокруг храма было 360 келий, предназ-
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наченных для служителей Наубехара. Храм этот существовал еще 
в УП в., и проходивший через Балх в УП в. китайский паломник Сюань-
пэан посетил и описал его, Балхская река Балхаб протекала мимо 
него» Возвысившиеся при дворе Аббасидов Бармакиды раньше были 
служителями Наубехара. - См.: Ибн ал-Факнх, с. 322-324$ Худуд ал-
а̂лам, c.99j ат-Табари, УП, с.41; Бартольд В.ВЧ 1971, УП, с .43-44 . 
112 <Ата» сл ас-Са*иб. Возможно, это тот самый ftraj которо­
го хорасанский наместник Умаййа в 696-697 гг. назначил начальни­
ком своей охраны. Только ат-Табари называет его*Ата1б.Аби-с-Са'иб 
ал-Лайси, а по ал-Балазури, он - вольноотпущенник племени Лайс. 
- См.; ат-Табари, У1, с.316. Ибн ал-Асир [Ш, с. 417) указывает, 
что прозвища Ата* было не Хашал, а Хушк. Его прозвали Хушк по 
той причине, что он был первым мусульманином, вошедшим в город 
Герат через ворота Дарвозаи хушк (Сухие ворота). Эти ворота и 
по сей день называются Дарвозаи Хушк. Ибн Хаухал [с.317] пишет, 
что от этих ворот дорога шла к Гуру. 
3-3-3 Фарсах. В то время один фарсах равнялся 6-8 км. 
3-14 Кантарат (Ата? ГМост (\та^ - мост, построенный ̂ та1 ал-
Хашалом на Балхокой реке в двух фарсахах от города Балха. - См.: 
ат-Табари, УП, с.95, 1 2 1 . 
• 1 1 S Причина наказания Кайса заключалась в том, что он с 
опозданием посылал Ибн (Амяру харадж от завоеванных территорий и 
не делал ему богатых подношений. - См.: ат-Табари, У, с.2 09, 210 . 
116 Нафе'б. Халеп ат-Тахи - арабский аристократ из племе­
ни аэд. 
Согласно ат-Табари, в 665-666 гг. Зийад назначил Нафе̂  на­
местником Герата, Бадгиса, Бушанджа и Кадиса. Однако вскоре Ha-
фе* был пойман с поличным и Зийад оштрафовал его на сумму 100 
тыс. или 8 0 0 тыс. дирхемов, посадив в тюрьму. Только после вме­
шательства главарей племени азд, помогавших в свое время Зийаду, 
последний освободил Нафе* и снял с него штраф. - См.: ат-Табари, У, 
с .224-226. 
117 Касте - по Йакуту - одно из Мервских селений, располо­
женных вблизи Верхнего Дамам (ад-Дизах ал-£улйа). - См.: Йакут, 
1У> C*Zl8 
** Айва ран , судя по контексту,- район, куда входил Кадис 
(см. Кадис). В историко-географвческих источниках местность под 
названием Анваран в Хорасане нигде не упоминается. Возможно, что 
'Анваран* фигурирует на месте *ар-Раванира* Аргийанского райцент­
ра' Нишапу рекой области С Йакут, 1, с .209/, тем более, что чтение 
этого слова в тексте самого ал-Балазури как "Анваран" Является 
сомнительным. 
119 дд-хдкам б.*Амр ал-Гв*ааи - сподвижник пророка, когда он 
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переселился в Басру, Зийад, намеотиик Басры, направил его в Хора­
сан для вереиня военных действий. Он остановился в Мерве и умер 
там же в 6 7 0 г. В некоторых источниках имеются сведения, что 
халиф Му'авия разгневался на него, бросил в тюрьму, где он и умер* 
Возможно, это так, потому что на запрос Му<авии отправить ему все 
золото и серебро из добычи ал-Хакам отвечал отказом. - См.: ат-
Табари, У, с.224, 225; аз-Заракли, П, с.296. 
1 2 0 Ал-Хакам б.Аби-л-*Аси ас-СакаАн - брат'Усмана б.Аби-
л-Аси ас-Сака фи из племени сакиф, принявший ислам в 630 г. 
В 6 3 2 г. был наместником ат-Таифа и назначил своего брата ал-
Хакама на руководящий пост. Ал-Хакам находился вместе со своим 
братом, когда тот был наместником Бахрейна в участвовал с ним 
в завоевании Фарса. - См»; ат-Табари, 1У, с. 176, 177} У, с .225. 
1 2 1 *Абпаллах б. ал-Мубарак f73fW7ft7) - крупный знаток 
хадисов. Был вольноотпущенником племени ханзала. Происходил из 
Мерва. Его отец был тюрком, мать-хорезмийкойЛ. Всю жизнь путе­
шествовал, учился у известных знатоков хадиса, занимался торгов­
лей, написал много сочинений. Он был не только знатоком хадисов, 
но и истории, литературы, языка, права; участвовал в боях, был смел. 
Умер в Хите в Ираке. - См.: аэ^Захаби, 1, с .274-270 | Ибн Халли-
кан, Ш, с .32-34 . 
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*адис - предание. После смерти Мухаммеда выяснилось, 
что предписания Корана явно недостаточны для разрешения много­
численных вопросов, возникающих в мусульманском обществе» В та­
ких случаях степи обращать внимания на деяния, действия (сунна) 
и слова (хадис) пророка и использовать их для разрешения возни­
кающих проблем. Людей, знающих деяния (жития) пророка в пере­
дающих их, стали называть мухаддисами (традиционалистами). Одна-* 
ко с течением времени хадисов стало так много, что хватило бы на 
жизнь десятков пророков* Тогда появились критики хадисов. Каж­
дый хадис состоит из двух частей: иснад-цепь передатчиков и собст­
венно сам хадис, то есть рассказ. Упомянутые критики стали вклю­
чать в свои сборники тех или иных хадисов только после тщатель­
ной проверки йена да—цепи передатчиков, хотя можно было легко под­
делать в иснады* Такие сборники стали называть "Ас-Сахих", то есть 
'Достоверный*'. Ныне среди богословов считаются авторитетными два 
сборника хадисов "Сахих* - ал-Бухари и "Сахих" - Ибн Муслима. 
- См.: Субхи Салих, 1969, Гибб Х.А.Р., I 9 6 0 , C.S4-SS, 122 -127 . 
123 ^p-Pafoi 6. Зияад ал-Харнси г . из племени ад-Даяйан, был 
эмиром, наместником Бахрейна. В 649г. был направлен эмиром в 
Свистан, который он и завоевал. В 671г. стал наместником Хора­
сана. Через два года (в 673г.) ар-Раби'умер в Хорасане. - См.: 
ал-Балааури, c.S07j аз-Заракли, Ш, с .38-39. 
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* 2 4 Мисрайн (в тесте - *ахл-ал-мисрейн"), то есть 'жители 
двух городов" - Басры и Куфы. 
1 2 5 Вурайпа б. ал-Хусайб ал-Аслами Абу*Абдаллах - спод-
вижник пророка, участвовал вместе с Мухаммедом в завоевании Хей-
бара и Мекки, Он жил в Медине и заведовал сборам садаки (добро­
вольная подать) от своего племени. Затем переселился в ал-Басру, 
а оттуда вместе с войсками ар-Раби*б. Зийад ал-Хариси направился 
в Хорасан, где в 6 8 3 г . умер в Мерве. Он переделал 1 6 7 хадисов. 
- СмД аэ-Заракли, П, с . 2 2 . 
1 2 6 A6v Баоза ал-Аслами ^Абпаллах б. Надла - сподвижник 
пророка, он жил в Медине, затем в Басре, участвовал вместе с ха­
лифом *Али в битве при ан-Нахраване, вместе с ал-Мухаллабом б. 
Аби Суфра воевал против азракитов. Абу Барза с войсками ар-Ра-
би* направился в Хорасан и умер там же в Мерве в 6 8 5 г, - См.: 
аэ-Заракли, УШ, с . 3 5 8 . 
*•*' ХУПЖП б. Алий А^-КЧ^ЛИ - сподвижник пророка, участво­
вал в завоевании Ирака в битве при Кадесии. Затем присоединился 
к халифу *Али и участвовал с ним в битвах "ал-джамал* и при Сиф-
фине. После смерти *Али он жил в г.Куфе, но продолжал вести аги­
тацию против омейядов. Наместник Куфы и Басры - Зийад б. Аби Су-
фВан предупреждал его, во Худжр продолжал агитацию. Тогда Зийад 
отправил его вместе с его же единомышленниками к Му*авии в Да­
маск, По приказу Му*авии он был казнен в МарджгАэра' одном из 
селений вблизи Дамаска в 6 7 1 г . - См.: ат-Табари, У, с . 2 5 3 - 2 7 7 ; 
аэ-Заракли, П, с. 1 7 6 . -
* 2 в АМУЛ или АМУЯ - ныне город Чарджоу на Амударье. По-
-оледняя названа по имени этого поселения. В средние века основной 
путь из Хорасана в Мавераннахр пролегал через этот город, где на­
ходилась переправа через Аму, Сам город Амуп был расположен не 
на берегу реки, а на расстоянии одной мили (около двух км) от нее, 
- См.: ап-Мукаддаси, с . 2 9 1 ; Йакут, 1 , с . 69 ; Бартольд В.В., 1 9 6 5 , 
Ш, с. 1 6 2 . 5 6 1 - 5 6 2 . 
* Земм - находился на месте нынешнего города Керкя 
Туркменской ССР, на левом берегу Амударьв. Здесь также была пе­
реправа через Амударыо - См.: Истахри, c . 297 j ал-Мукаддасв, с . 2 9 1 ; 
Бартольд В.В., 1 9 6 5 , Ш, с. 1 6 0 . 
lSOfygafln^nnax б.3ийап ( 6 4 8 - 6 8 6 ) - сын иракского намест­
ника Зийада б.Аби Суфйана. Родился в Басре и находился там до 
смерти своего отца. Затем ушел в Сирию к халифу Му^авии в тот 
назначил его наместником Хорасана, В 6 7 3 г. Убайдаллах перепра­
вился через Аму, завоевал Рамитан и половину ПаЙкенда и оставал­
ся в Хорасане два года. В 6 7 4 - 6 7 5 гг. Му^авия перевел его в 
Басру в качестве наместника. ^Убайдаллах сыграл активную роль в 
убийстве Хусейна, сына*Али, когда тот направлялся в Куфу. После 
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смерти халифа Йазида басрийцы воестали пропив Убайдаллаха, во ему 
удалось уйти в Сирию. Затем он вновь собирался вернуться в *Ирак, 
На дороге в Мосул, в местечке Хаэир, его настиг отряд под коман­
дованием Ибрахима ал-Аштара, посланный» чтобы отомстить за кровь 
Хусейна. В завязавшемся бою'Убайдаллах был убит Ибн Аштаром. 
Недруги Убайдаллаха звали его Ибн Марджана - по имени его ма­
тери. •> См.: ат-Табари, У, с .295-298 , 367-370 , 375-380 , 4 5 4 -
460 , 5 0 3 - 5 1 7 , У1, с .38-40, 90 -92 ; аэ-Заракли, 1У, с .347-348 | 
Джалилов А. 1 9 6 1 , с . Ц З - 1 1 4 . 
3-31 Пайкенп - город, принадлежавший Бухаре, расположенный 
в пяти фарсахах от неб. В то время являлся укрепленным и очень 
богатым. Его называли 'Городом купцов' в 'Медным городом', Пай-
кенд был единственным городом в Мавераннахре, где не было пра­
вителя. 
В нем насчитывалось около тысячи рибатов. Город пришел в 
упадок в ХП в. Его развалины сохранились и называются 'Пайкен-
ди кухна' - 'Старый Пайкевд*. Как показали археологические рас­
копки, Пайкенд был двухчастным городом исУбайдаллах сумел за­
воевать лишь его западную часть* - См.: Наршахи, с.34-35} Ибн 
ал-Факих, с.3125; Ибн Хаукал, с.363} ал-Мукаддаси, с .281-282) 
Истахри, c.314j Бартольд В.В., 1 9 6 3 , 1, с .169-170, Якубовс­
кий АД)., 1940 , с .52-53; Большаков О.Г., 1973 , с.150. 
132 Хатун - так звали царицу Бухары» Ибн Агсам ал-Куфв 
приводит ее имя как Хутак-Хатун. По словам Наршахи, она была 
очень умна и правила Бухарой в течение 15 лет. Во время ее прав­
ления арабы стали часто совершать набеги на ее владения, но она 
каждый раз заключала с ними мирный договор и давала им откуп. 
После ее смерти в 6 9 3 г, на престол сел ее сын Тугшада. - См.: 
Наршахи, с.23-24} Ибн А*Ьам, 1305, с.239 ; Гоибов Г., 1978, 
0 ,88-92. 
1 3 3 Бухара - город и историческая область, нынешняя Бу­
харская область Узбекской ССР. Обособление бухарского владения 
от Согда произошло задолго до арабского нашествия. Ее столицу на­
зывали Нумиджкет С в китайских источниках-Ню ми). Позднее ее ста­
ли называть Бухарой. В описываемый период это был почти квадрат­
ный город плошадью в 33-35 га. - См.: Наршахи, с .27-36, Ибн 
Хаукал, с.346; Истахри, с .309-310, ал-Мукаддаси, c.266,23Di 
Бартольд В.В., 1 9 6 3 , 1 ,с148-172{ Большаков OS* 1973 , с .232-
2 5 5 . 
134 Рамдин - вернее Рамитан, укрепленное селение в окрест­
ностях Бухары, сохранившее свое название до наших дней. По сло­
вам ал-Мукаддаси, Рамитан - это 'Старая Бухара', то есть ее ста­
рый центр. После основания Бухары ее правители зимовали в ней. -
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См.: Наршахи, с .32-33; ал-Мукаддаси, с.282; Бартольд В.В., 1963 , 
1. с . 167 -168 . 
A J Са^ид б. Усмаи б.чШия - брат халифа гУсмана б. ̂ Аффа-
на. Являлся омейядом из племени корейш, вырос в г»Медине. Пос­
ле смерти брата направился в Дамаск к халифу Муравил, в беседе 
напомнил, что своим положением тот обязан его брату и потребо­
вал, чтобы он в качестве вознаграждения дал ему на откуп область. 
Му^авия направил Са*ида в Хорасан- в 675г. Ему удалось заклю­
чить мирные договоры с Бухарой, Самаркандом, Хутталом, Термезом 
и получать огромную добычу, В боях за Самарканд он потерял один 
глаз. Через год Са*ид был смешен с поста наместника и с согдийс-* 
кими заложниками, которых забрал в Бухаре и Самарканде, возвра­
тился в Медину. Согдийские заложники напали на него приблизитель­
но в 682г. и убили. - См.: ат-Табари, У, с .305-306; Ибн А^сам, 
1305 , с .235-237; ал-Йа*куби, 1960, П, с.237; Наршахи, с . 6 3 -
65s аз-Заракли, Ш, с.151; Гибб Х.А.Р., 1923 , с .18-19; Джалиюв А., 
1 9 6 1 , с .114-115 . 
136 В имени Рафи, а Са^ид видел доброе предзнаменование,то 
есть победу в предстоящих битвах (Рафи'*- высокий, Абу -л-Алийа-
буквально отец возвышенности, то есть обладатель возвышенного са­
на). 
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•"• Corn - страна, включавшая в себя города и области, рас­
положенные в долинах рек Заравшана и Кашкадарьи. Китайский путе­
шественник Сюань-изань включает в Согд обширную территорию от 
Железных ворот (проход Бузгала в Шакрисябэе) до реки Чу, отме­
тив этим лишь ареал расселения согдийцев, а не политическую еди-
ницу. Понятие Согд чаще всего связывалось с Самаркандом и близ­
лежащими городами и селениями. Ал-Йа^куби включает в Согд Да-
бусию, Кушанию, Кеш, и Несеф. Автор *Худуд ал-алам* называет еще 
города Кермине, Рабинджан и Иштихан. Центральным городом Согда 
был Самарканд. - См.: Бил С , с.32-36 ; Ибн Хаукал, с .266 ,365-
378; ал-Мукаддаси, с .269-270; 278; ал-Йа*куби, 1891 , с.293; 
Фукс В., с .451-452; Худуд ал^алам, C .107J Бартольд В.В., 1963 , 
1, с .132-147; Джалилов А.Д., 1 9 6 1 , с .33-37; Смирнова О.И., 1970; 
Ее же, 1970 , с. 1 2 1 - 1 5 0 . 
1 4 К 
А О Кеш - историческая область, входившая в Согд. Одно вре­
мя Кеш являлся столицей Согра. Главный город Кеша находился на 
месте современного Китаба» Общая площадь городища - 400га, из 
них 40га, приходится на долю античного города. - См.: Йакут, 1У, 
с.273; Ибн Хаукал, с .375-377; Большаков О.Г., 1973 , с.189; Кра­
шенинникова Н.И., 1970 , с .406-407. 
139 Несеф (Нахшеб) - входил в Кеш. Несефу соответствует 
городище Шуллюк-тепе в 8 км к северо-западу от Карши. Его пло­
щадь в УП-УШвв. составляла 16 га. Руины рабада Несефа по обоим 
6 3 
берегам Кашкадарьи ныне составляют 2 2 0 га* - См.: ал-Мукад­
даси, с . 2 8 2 ; Ибн Хаукал, c .378 j Бичурин Н.Я., И* с .316 ; Каба­
ков С.К., 1 9 7 7 , с . 5 6 - 5 7 ; Зимин Л.А., 1 9 2 7 , с . 2 1 2 ; Кочнев БЛ.» 
1 9 7 5 , с . 5 0 1 . 
* 4 О разладе среди участников союза сообщает лишь ал-Ба-
лазури. Но лаконичность данного сообщения не позволяет полностью 
раскрыть причину разлада. 
1 4 1 Самарканд - главный город Согда. Ему соответствует 
Афрасиабское городище, площадью 2 1 9 га, расположенное в совре­
менной городской черте. Самарканд по территории и числу 
жителей в Маверавнахре занимал первое место, что объясняет­
ся удачным его географическим положением, в нем издавна пересе­
кались основные мировые торговые пути. Важную хозяйственную роль 
играли также плодородные земли вокруг города. - См.: Ибн Хау­
кал, с . 3 4 6 - 3 4 7 , 3 6 5 - 3 6 8 } ал-Мукаддаси, с . 2 6 6 , 2 7 8 - 2 7 9 | Ибн 
ал-Факих, с . 3 2 5 - 3 2 6 ; Бартольд В.В., 1 9 6 3 , 1 , с . 1 3 2 - 1 4 8 ; Вят -
кин В.Л., 1 9 2 7 ; Шишкин В.А., 1 9 6 9 , с . 3 - 1 2 1 ; Его же, 1 9 6 9 а , 
с . 1 2 2 - 1 5 2 . 
1 4 2 Ал-Мухаллаб б.Аби Cvtboa - один из известных арабских 
аристократов—полководцев. Родился в 6 2 8 г . в Лаббе, вырос в Басре. 
Был очень смелым и находчивым в боях. Трижды с тремя намест­
никами- ал-Хакамом б.'Амром, Сатидом б^Усманом и Сальмом б.3ийа-
дом участвовал в завоевании хорасанских и мавераинахрских вла­
дений. В источниках, где ал-Мухаллаб обвиняется во лжи, пишут, 
если он куда-нибудь направлялся, ему вослед говорили: "ал-Мухал-
лаб пошел лгать". Около 1 9 лет боролся против аэраквтов и в 6 9 7 -
6 9 8 г г . победил их. В награду иракский наместник ал-Хаджжадж наз­
начил его наместником Хорасана. В 6 9 8 ~ 6 9 9 г г . он прибыл в Хора­
сан» ; затем напал на Кеш, Хутталь, Ходжент и взял у местных 
правителей выкуп. После этого ушел в Балх. В 7 0 2 г . он из Балла 
направился в Мерв, но умер в Загуле, вблизи от Мервируда. - См.: 
ат-Табари, У, с . 2 5 1 , 3 0 5 , 3 1 9 , 3 2 2 , 3 2 6 , 3 5 5 , 4 7 2 ; ал-Йа*куби, 1 9 6 0 , 
П, с .276} Ибн Халликан, У, с . 3 5 0 - 3 5 9 ; аз-Заракли, УШ, с . 2 6 0 -
2 6 1 . 
1 4 3 Термез - древний город, расположенный .на берегу Аму-
дарьи (Сурхандарьянская область Узбекской ССР). В УП в. вхо­
дил в состав Тохаристана. Термезу того времени соответствовало 
городище, условно называемое "Кала" Сплощадью около 1 0 га) "вмес­
те с ближайшими окрестностями, обнесенное длинной стеной, начинав­
шейся у берегов Амударьи, севернее Кара-тепе". В свое время город 
был разрушен Чингис-ханом. - См.: Худуд ал-алам, с . 1 0 9 ; Ибн ал-
Факих, с . 324 ; ал-Мукаддаси, с . 2 9 1 , 2 8 3 ; Шишкин В.А., 1 9 4 0 , с . 1 5 0 -
151» Массой М.Е., 1 9 4 0 , с . 5 - 1 2 2 ; Его же, 1 9 4 5 , с . 3 - 9 . 
1 4 ^ Муса б/Абдаллах, б^Хазим - сын ^бдаллаха б.Хазима Сем, 
6 4 
Абдаллах б«Хазим). Около 6 9 0 г . Муса был отправлен своим отцом 
искать безопасное место в Мавераннахре. В поисках такого места 
он добрался до Термеза и, обманув его правителя, овладел городом* 
Он находился в Термезе около 1 5 лет и был убит в 7 0 4 г . Усма-
ном б»Мас'удом. цаправлеиым туда Хорасанским наместником ал-
Муфаддалом б. .ел-Мухаллабом. - См.: ат-Табари, У1, с. 39 8-412*, 
ал-Балазури, с . 5 1 4 - 5 1 6 * Джалилов А., 1 9 6 1 . c . l l o - 1 1 7 i аз-За­
ракли, УШ. с.2 7 4 - 2 7 5 . 
1 4 5 Кутайба 6JVlvcaHM ал-Бахили - арабский наместник, пол­
ководец, жестокий,вероломный завоеватель. Родился в 6 6 9 г . Его 
отец был известен при дворе халифа Йазида. В правление халифа 'Абд 
ал-Малика б. Марвана Кутайба был наместником Рея. Затем в 704г . 
был назначен наместником Хорасана, где пробыл до самой смерти. 
Кутайбе в Мавераннахре удалось захватить многие феодальные вла­
дения. Однако эти завоевания не были долговечными, что подтверди­
лось после его смерти. Кутайба в 715г . , находясь в Фергане, поднял 
мятеж против халифа Сулаймана, но его воины не поддержали его, 
и он был ими убит. - См.; ат—Табари, У1, c . 5 0 6 - 5 2 2 j Ибн Халли-
кан, 1У, с . 8 6 - 9 1 ; аз-Заракли, 1У, с . 2 8 . 
1 4 6 Малик б. ар-Райб (ал-Мазини ат-Тамими) - поэт-разбой­
ник. Когда Са'ид б. *Усман, назначенный наместником Хорасана в 
6 7 5 - 6 76гг. двигался на Хорасан (по дороге между Мединой и 
Басрой), он встретил Малика с его шайкой, который занимался раз­
боем. Са'ид взял их с собой в Хорасан. Малик участвовал в битвах 
за Самарканд. После ухода Са'ида Малик оставался в Мерве и умер 
там же в 6 8 0 г . Согласно Йакуту, Малик заболел ещё в Абрашахре. 
Стихи Малика были очень популярными. Они сохранились до наших 
дней. - См.; Ибн А*сам, 1 3 0 5 , с . 2 3 5 - 2 3 6 ; Йакут, 1 , с.80» аз-За­
ракли, У1, с. 1 3 4 - 1 3 5 . 
1 4 7 Нахар б.Тавси*а - из племени бакр б.ва*ил - известный 
арабский хорасанский поэт, сатирик. Его отец - Тався* а также был 
поэтом* Сохранились в разных сочинениях его стихи-элегии на смерть 
ал-Мухаллаба б.Аби Суфры и сатира на Кутайбу б.Муслима. За эти 
стихи Кутайба преследовал его. Согласно аз-Заракли, Нахар умер в 
7 0 2 г., что, по-видимому, не соответствует действительности, по­
тому что Кутайба стал наместником Хорасана лишь в 704г . , а до 
этого находился в Рее, - См^: аз-Заракли, IX, с .24 . 
i 4 8 Йазип (б. ал-Мухаллаб) - ( 6 7 3 - 7 2 0 ) , сын ал-Мухалла­
ба б. Аби Суфры - арабский наместник и полководец. Правил Хора­
саном после смерти своего отца (в 7 0 2 - 7 0 4 г г . ) Наместник 'Ирака 
- ал-Хаджжадж не любил его, и по его настоянию халиф Абдал-Ма-
лик сместил Йазида. Тем временем ал-Хаджжадж посадил его в темни­
цу, но Йазиду удалось сбежать в Сирию. Когда халифом стал Зулайман 
5 - ^ 7 1 05 
б, *Абд ал~Малик, Йазид ушел к нему и он сперва назначил его на­
местником i Ирака, а затем - Хорасана. Он завоевал Гургав н Таба-
рлстан. После этого был переведен в Басру и когда халифом стал 
' Умар б.Абд ал-Азиз, последний сместил и заключил его в темницу 
в Халебе. Когда в 7 2 0 г . умер(Умар, рабы Йазида освободили его 
из темнииы, он ушел в Басру и подчинил ее себе. После неоднократ­
ных сражений в одном из боев при ал-Акре, расположенном между 
Васитом и Багдадом, Йазид был убит Масламой б/Абд ал-Маликом. 
- См.; ат-Табари, У1, с . 5 5 6 - 5 5 8 , 5 6 4 , 5 7 8 - 5 8 9 , 5 9 0 - 6 0 4 1 Ибн 
Халликан, У1, с . 2 7 8 - 3 0 9 ; аэ-Заракли, IX* с . 2 4 6 . 
* 4 9 Кусам б. ал-Аббас б. *Абд ал-Муталлиб ал-Хашими - двою­
родный брат пророка, который был похож на него. Когда он вырос, 
его дядя халиф 'Али назначил его наместником ал-Медивы и он оста­
вался на этом посту до самой смерти *Али ( 6 6 1 г . ) В правление ха­
лифа Л1у*ав>ш он ушел в Самарканд и присоединился к войскам Са 
'Ида б^Усмана. Он пал в одном из боев за Самарканд в 6 7 7 г., по 
другой версии - умер естественной смертью. По ал-Йа*куби, Кусам 
якобы умер л похоронен в Мерве. Его гробница ныне находится в 
г.Самарканде и называется 'Шахи зинда", буквально "Живой парь'-
См»: ал-Йа'куби, 1 8 9 1 , с . 2 9 8 ; ал-Балазури, с . 5 0 9 ; Бартольд В.В., 
1 9 0 3 , 1 , с . 1 4 2 - 1 4 3 ; аз-Заракли, У1, с . 2 9 . 
150<д^аалпах б. сАббас (б. *Абд ап-Муталлиб ал-Хашими Абу-
л-Аббас)- известный как Ибк'Аббас. Родился в 6 1 9 г . в Мекке и 
вырос там же. Был сподвижником пророка и оставил после себя 1 6 6 0 
хадисов, считающихся у мухаддисов достоверными. Участвовал вмес­
те с 'Али В битвах "ал-Джамал* и 'Сиффин*. К концу жизни потерял 
зрение, жил в ат-Таифе и умер там же в 6 8 7 г . Ибн Аббас обладал 
феноменальной памятью, по сообшениям источников, он выучил на­
изусть касыду, состоящую из 8 0 бейтов, которую лишь один раз 
прочитал ему Ибн Аби Раби'а. Ибн 'Аббас считался большим знато­
ком Корана, истории и стихов. - См.: Ибн Халликан, Ш, с . 6 2 - 6 4 ; 
аз-Захаби, 1 , с . 4 0 - 4 1 ; аз-Заракли, 1У, с . 2 2 8 - 2 2 9 . 
1 5 1 Коран. 2 , 4 5 . 
1 5 2 раздел воинской добычи. ПРИ разделе после боя каждый 
пеший получал одну долю, а всадник - две доли, одну за себя и одну 
за лошадь. 
Согласно установившейся традиции, из всей добычи выделялась 
пятая часть для казны Халифата, а остальные четыре части делились 
на равные доли я раздавались участвовавшим в бою воинам. Только 
наместник, а иногда и крупный полководец имел право еще до раз­
дели добычи выбрать себе одну понравившуюся ему вещь. 
1 5 3 Джубба — грубая шерстяная верхняя одежда типа халата. 
1 5 4 Халед бЛУкба б, Аби Му*айт - о нем самом сведений 
найти не удалось. Его отец'Укба б. Аби Му'айт был ярым противни­
ки 
ком мусульман и пророка. В 6 2 4 г . в битве при Бедре он попал в 
плен к мусульманам, которые скачала убили его, а затем распяли. 
Укба б.Аби Му'айт—первый человек, который был распят во време­
на ислама. - См.: аэ-Заракли, У, с. 3 6 . 
* 5 5 Хулван - город в Касриширинском округе на реке Хул­
ван чай, на западе Ирана около границы с'Ираком. В УП в. Хулван 
был благоустроенным городом. В 1046г . сельджуки сожгли его. 
К Х1У в. от него остались только развалины, которые несколько 
десятилетия назад все ещё были видны вблизи Зохаба. - См.: Ис-
тахри, с .87, 200-, Йакут, 17, С.31&-322; Бартольд В.В., 1973,УП, 
с. 1 9 1 - 1 9 4 . 
***6 Аслам бг Зур^а - хорасанекий наместник. Правил Хора­
саном ещё до прихода сюда Са'ида б/Усмака (675г . ) и был постав­
лен на этот пост. 'Убайдаллахом б.Зийадом - наместником Басры. 
Аслам ведал сбором хараджа, но после того как Са<ид был 
отстранен ( 6 7 6 - 6 7 7 г г . ) , Аслам вновь был назначен наместником 
и правил два года С 678-679гг . ) - Сне*; ат-Табари, У, с.307} ал-
Макдиси, У1, с .4 . 
1 5 7 Исхак б. Талха б. <Убайпаллах - сын тетки халифа Му-
<авии. Исхак в 6 7 5 г . был направлен вместе с Са'идом б.*Усманом 
в Хорасан в качестве наместника, ведавшего делами по сбору харад­
жа. Однако дойдя до Рея , Исхак умер там в 6 7 5 г . Ещё в 6 7 1 г. 
Исхак выступал в качестве главного обвинителя против противника 
омейядов Хуржр б'Адия. - См.: ат-Табари, У, с . 269 ,305 . 
1 5 8 /двп ар-Рахман б.3ийад - сын иракского наместника Зийа-
да б. Аби Суфйава. Му/авия назначил его наместником Хорасана в 
6 7 8 - 6 7 9 г г . Он пробыл в Хорасане два года, но не совершил ни од­
ного похода* Тем не менее, оттуда он возвратился с большим сос­
тоянием. - См.: ат-Табари, У, с .168 ,315-31б ,3 .21 ,47а . 
*• Шериф - благородный. В первый век ислама шерифом на­
зывали выходцев из дома пророка, как-то: алидов, джафаридов, аб-
басидов. Но позже, после ослабления аббасидов и усиления фатимя-
дов; шерифами называли, в большинстве случаев, потомков Хасана и 
Хусейна - сыновей халифа 'Али, 
1 6 0 
ОВВШ ЬЗиДМ - с ы н Зияада б.Аби Суфйава, жил в Бас­
ре. В 6 8 0 - 6 8 1 гг. Йазид б^Му^авия назначил его наместником Хо­
расана. Сальм с отборным иракским войском направился в Хорасан.. 
Ему удалось завоевать некоторые среднеазиатские города и получать' 
выкуп у других. Были у него и неудачи: войско, направленное им на 
Ходжент, было разбито ходжентцами. Впервые арабы при Сальме зи­
мой не уходили в Мерв и зимовали в Мавераннахре. В результате 
им удалось застать врасплох.правителей некоторых областей. В 
6 8 3 г . скончался халиф Йазид. Его сын Му'авия, занявший престол, 
6 7 
также вскоре умер. Ослабление центральной власти привело к вос­
станию различных оппозиционных групп недовольных омейядами. В 
эту борьбу был втянут и Хорасан* Сальм сначала скрывал известие 
о смерти обоих халифов, но -.скоро в войске узнали об этом. Тогда 
он вызвал военачальников и предложил дать клятву жить в мире и 
согласии, пока не будет выбран новый халиф. Все поклялись, но че­
рез два месяца подняли мятеж* Тогда Сальм вместо себя поставил 
ал-Мухаллаба б.Аби Суфру в Хорасане, а несколько дней спустя -
*Абдаллаха б.Хазима и сам ушел в Мекку к претенденту на пост ха­
лифа 'Абдаллаху б. аз-Зубейру. Последний оштрафовал его на сумму 
4 млн. дирхемов и заточил в темницу. Сделав подкоп, Сальм бежал 
к *Абд ал-Малику. Тот простил его и он вернулся в Басру, где и 
умер в 692г . - См.: ат-Табари, У, с .471-474,544-546J аз*3арак-
ли, Ш, с . 1 6 7 - 1 6 8 . 
1 6 * 'Абдаллах б.Усман б.Аби-лАси ас-СакаФи - сын упомя­
нутого 'Усмана б.Аби-л-Аси. - См.: прим. 120 . 
А^ша Хамоан - его полное имя *Абд ар-Paхман б'Абдал-
лах б. ал-Харис б. Низам б.Джушам ал-Хамдани. Был поэтом йе­
менцев в Куфе и их воином. А'ша находился в составе того отряда, 
который был послан для завоевания Ходжента Сальм б-Зийадом. 
Арабы были разбиты и А*ша воспел их поражение в своем 
известном стихотворении. А'ша в период правления ал-Хаджжаджа 
участвовал во многих сражениях (в Дейлеме, Сеиставе) и затем вос­
пел их в своих стихотворениях. Когда *Абд ар-Pa хман б.ал-Аш'ас 
выступил против центральной власти, А'ша присоединился к нему и 
они совместно завоевали Сеистан. Впоследствии Ибн ал-Аш^ас был 
разбит и А'ша попал в плен. Его привели к ал-Хаджжеджу и по 
приказу последнего в 702 г. снесли голову, - См»: ат-Табари, У1, 
C.375-378J аз-Заракли 1У, с .84. 
* ^ 3 хопжент - город, который был расположен между Ферга­
ной и Уструшаной на месте нынешнего Ленинабада (Таджисская ССР). 
Надо полагать, Ходжент, в силу отдаленности от центра Ферганы, 
был полунезависимым владением. "Ходжент вдается в Фергану, но 
в целом составляет отдельную управленческую единицу*^ - писал 
Ибн Хаукал. - См.: Истахри, с .333-334 ; Ибн Хаукал, с.391-392{ 
ал-Мукеддаси, с.212{ ал-ЙаЬсуби, I 9 6 0 , П, с . 3 1 1 , 435i Бар-
тольд В,В„ 1 9 6 3 , 1, с. 2 2 1 - 2 2 3 . 
* 6 4 Кандун (возможно - Бидун). По ал-Балазури, правитель 
Согда, который пал в бою с Сальмом приблизительно в 682 г. По 
Наршахи, бухархудат»-правитель Бухары. - См.: Наршахи, с .41,66, 
67 ; Баотольд В.В., 1 9 6 3 , 1, с. 1 5 1 . 
1*>5 сумаййа — имя матери Сальма б.3ийада . Арабы, чтобы 
унизить кого-нибудь, называют его по имени матери, а не отца. 
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'Абдаллах б. аз-Зубейр б. ал-Аввам - родился в Медине 
в 6 2 2 г . (первый год по хиджре) и являлся первым новорожденным 
после переселения из Мекки в Медину. *Абдаллах в правление хали~ 
фа'Усмана принимал участие в завоевании Северной Африки. После 
смерти халифа Йазида и его сына Му*авии П, 'Абдаллах объявил с е ­
бя халифом в 6 8 3 г . Центром своего Халифата он избрал г.Медину. 
В скором времени ему подчинились почти все мусульманские облас­
ти: Египет, Хлджаэ, Йемен, Хорасан, Ирак и большая часть Сирии. 
Только часть Иордании оставалась в руках Омейядов. Отсюда они 
начали борьбу за восстановление своей власти и добились ее . Про­
тив 'Абдаллаха они направили ал-Хаджжаджа б.Йусуфа. Тем временем 
'Абдаллах перебрался в Мекку, а ал—Хаджжадж остановился в а т -
Тайфе. После нескольких боев'Абдаллах, покинутый своими людьми, 
по совету своей старой матери, сам вышел в бой и был убит в 6 9 2 г . 
в Мекке. 
Впервые при Абдаллахе б. аз-Зубейре мусульмане стали чека— 
нить круглые дирхемы. На одной из сторон этих монет было напи­
сано - "Мухаммед, посланник Аллаха*, а на другой - "Аллах велел 
сдержать /обещание_2т и /соблюдать/ справедливость*. Он был так­
же мухаддисом и оставил после себя 3 3 хадиса. - См.: ат-Табари, 
1У, с . 4 5 2 - 4 5 4 ; У, с . 3 4 3 - 3 4 6 , 4 9 6 ^ 4 9 8 , 5 3 0 - 5 3 6 , 5 6 3 - 5 6 6 , 
5 7 2 - 5 7 5 ; У, с» 1 1 7 - 1 1 9 , 1 7 4 - 1 7 8 , 1 8 7 - 1 9 2 » Ибн Халликан, Ш, 
с . 7 1 - 7 5 ; ас-Суюти, c . 2 1 1 - 2 1 4 j аз-Заракли, 1У, с . 2 1 8 . 
1 6 7 Ал-Хаджжадж б. ЙУСУФ б. ал-Хакам ас-СакаФи - воена­
чальник, наместник, литератор, оратор, слывший как жестокий и без­
жалостный человек. Родился в ббОг. в ат-Таифе, был учителем. За­
тем перебрался в Сирию, где постепенно сблизился с халифом 'Абд 
ал-Маликом. Последний поручил ему войско и направил против Абдал-
лаха б. аз-Зубейра. После того, как он в 6 9 2 г . разгромил армию 
Ибн аз-Зубейра, *Абд ал-Малик назначил его наместником Мекки, 
Медины и ат-Таифа. Через некоторое время присоединил к его в л а -
дениям'Ирак, где было неспокойно. Ал-Хаджжадж твердо правил, 
применяя самые жестокие меры против недовольных элементов и 
бунтовщиков. Он был наместником двадцать лет. Он же построил 
в*Ираке город Васит (Срединный), расположенный примерно на оди­
наковом расстоянии от Куфы, Басры и Багдада. Ал-Хаджжадж умер 
в Васите в 7 1 4 г . , и похоронен там же. Двадцатилетнее правление 
ал-Хаджжаджа было годами жестокого кровавого террора. По под­
счетам историков, з а это время по его приказу были казнены 
1 3 0 ООО чел. В день его смерти в тюрмах томились 5 0 0 0 0 муж­
чин и 3 0 ООО женщин. - См.: ат-Табари, У 1 , c . 2 0 7 - 2 1 2 j 242-
2 9 7 , 3 0 1 - 4 2 6 , 4 4 7 - 4 9 4 J Беляев Е.А., 1 9 6 6 , c , 1 8 3 - 1 8 7 j а з -За ­
ракли, П, с . 1 7 5 . 
6 9 
1 Mf\ я я - ^ П - омейядский халиф,правил в 6 8 5 - 7 0 5 г г , . 
Этот халиф известен тем, что сумел отстоять власть омейядов в 
Халифате почтя после ее полной потери. С именем *Абд ал-Малика 
связано введение арабского языка в делопроизводство в канцеляриях 
Халифата и чеканка золотых динаров и серебрянвых дирхемов общих 
для всего Халифата. - См,: ас-Суюти, с . 2 1 4 - 2 2 2 ) Беляев Е.А., 
1 9 6 6 , с. 1 8 7 - 1 8 8 . 
1 6 9 Сулайман б.Марсад - из племени Кайс б.Са(лаба. Был 
убит в межплеменной борьбе 'Абдаллахом б» ал-Хазямом в Мерви-
руде. См.: ат-Табари, У, C . 5 4 6 - S 4 7 . 
•*-70 Машра^а f.водопой) Сулаймана - название местности, рас­
положенной между Мервом и Мервирудом, место остановки Сулай­
мана. 
1 ' * *АМР б. Маосап - брат Сулаймана б.Марсада. Был убит В 
межплеменной борьбе 'Абдаллахом б. ал-Хазимом в Талекане, - См.: 
ат-Табари, У, С.547. 
1 7 2 Букейр (ft Вц]"?р ас-СакаФи - арабский аристократ, извест­
ный своей храбростью. Находился в Хорасане, когда туда прибыл 
новый наместник Умаййа. По приказу последнего дважды готовился 
для походов (на Тохаристан и Мавераквехр,) но оба раза вследствие 
подстрекательства его соперника походы не состоялись. Впоследст­
вии был назначен Умаййей помощником его сына в Мерве. Букейр, 
захватив впасть в Мерве, долгое время оказывал сопротивление 
Умайяе, но в 6 9 6 г. был убит. - См,: ат-Табари, 1У, с 1 7 6 - 1 7 8 , 
1 9 9 - 2 0 1 , 3 1 1 - 3 1 7 , 3 3 1 - 3 3 3 1 аз-Заракли, П, с . 4 8 . 
173'усман б.Бишр б.ал-МухтаЛиз ал-Музани - один из гла­
варей тамимитов в Хорасане. В возникшей межплеменной борьбе меж­
ду мударитами (под командованием Ибн Хазима) и тамимитами 
одна группа в составе 7 0 - 8 0 чел. из числа последних ушла под ко­
мандованием 'Усмана в Фергана. Ибн Хазим взял их в плен, затем 
перебил всех, в том числе'Усмана б.Бишра б. ал-Мухтафиза и Сулайма­
на б. ал-Мухтафиза - брата Бишра в 6 8 5 - 6 8 6 гг. - См.: ат-Таба­
ри, У, с . 6 2 5 ; У1, с . 7 8 - 8 0 . 
* ^ 4 ЙУД^ЙР ЪШ Вика* ас-Сурейми - у ат-Табари - Бахир б. 
Варка* ас-Сурейми — один из аристократов племени тамим. Находил­
ся при наместнике Умаййе б.*Абпаллахе в Хорасане, был начальником 
его стражи. Являлся соперником Букейра, который был убит при под­
стрекательстве Бахира. Позже Бахир участвовал в походах ал-Му-
халлаба б.Аби Суфры в Мавераннахре. Са'са<е 6JCap6 ал-̂ Ауфи, с о ­
племенник Букейра, застал Бахира в Ахаруне и убил его в отмест­
ку за пролитую кровь Букейра в 7 0 0 г. - См.: ат-Табари, У1, 
с. 3 1 5 - 3 1 7 , 3 3 1 - 3 3 3 ; аз-Заракли, П, с . 2 . 
I" 7 5 Ваки*6т ап-Дауракийа ал-Курай*и - убийца Абдаллаха б. 
Хазима. Ат-Табари приводит его имя как Бают* б. сУмайра ал-Курай^и. 
Он же Ибн ад-Дауракийа - См.: ат-Табари, У1, с . 1 7 7 . 
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*-*76 Даурак - "Это город области Суррак", — писая ат—Табе-
ри. Был расположен между Хисн Махди и Арраджаном на пути палом­
ников из Фарса и Кермана в 'святые места'. - См.: ат-Табари, 1У, 
с . 7 7 ; Истахри, с . 9 5 ; ал-Мукаддаси, с . 4 1 2 ; Бартольд В . В , 1 9 7 1 * 
УП, с . 1 8 7 . 
* • * КУНЬЯ - прозвище, кличка. Обычно арабы к взрослому че­
ловеку в знак вежливости обращаются не по его собственному име­
ни, а по имени его старшего сына, или реже-дочери. Например, если 
сына какого-то человека зовут Ахмад, к нему обращаются как Абу 
Ахмед (то есть отец Ахмеда) • Такое прозвище и называется куньей. 
1 7 8 
Йа*куб б.Дауп (секретарь ал-Махди) - секретарь и ми­
нистр. Сначала он был секретарем Ибрахима б.Абцаллаха б«ал-Хаса-
на ал-Мусанна, который в Басре выступил против аббасидского ха­
лифа ал-Мансура. Последний в 762—763гг. победил и убил Ибрахи­
ма, а его секретаря - Йа'куба заточил в темницу. После смерти ал-
Мансура Йа'куб был освобожден и сблизился с халифом ал-Махди. 
В 7 7 9 г . ал-Махди назначил его визиром. Йа'куб стал пользоваться 
таким уважением, что без его ведома не решалось ни одно дело. 
Поэты стали восхвалять его достоинства. Все это вызвало сильное 
раздражение и зависть в придворных кругах. Придворные заявили ха­
лифу, что Йа* куб имел связи с алидами. Чтобы проверить это, ха­
лиф назвал Йа^кубу одного алида и попросил покончить с ним. Йа-
Осуб послал к тому алиду своего человека, поручил дать ему деньги, 
объяснить положение и сказать, чтобы тот скрылся. Через некоторое 
время ал-Махди поинтересовался алидом. Йа* куб ответил, что он 
умер и ал-Махди понял, что Йа*куб действительно имел связи с али­
дами и поэтому в 7 8 3 г . сместил его, конфисковал имущество и по­
садил в тюрьму ал-Матбак. Он находился там более пяти лет, где 
потерял зрение. Освободил его халиф Харун ар-Рашид. Ему возвра­
тили его имущество и он переселился в Мекку, где и умер в 7 9 9 
или 8 0 3 г . - См.: ат-Табари, УШ, с . 1 1 7 - 1 1 8 , 1 3 3 , 1 3 6 , 1 3 9 , 1 5 4 -
1 6 2 j 1 8 1 , 3 0 2 s Ибн Халликан, УЦ, с. 1 9 - 2 6 ; аз-Заракли, IX, с. 2 5 8 -
2 5 9 . 
* " а Дл— Мауди - третий аббасидский халиф, правил в̂  7 7 5 -
7 8 5 г г . Известен тем, что упорно преследовал зиндиков - иеверую 
ших. - См.: ас-Суюти, с . 2 7 1 - 2 7 9 . 
* 8 0 Абу *Убайдаллах - Му'авия б^Убайдаллах б.Йасар ал-Аш 
*ари. Родился в 7 1 8 г . в Табария (Иордании). Приблизился к ал-А\д\-
ди еще до того, как тот стал халифом, был его секретарем и визи­
ром. Когда ал-Ма>хди стал халифом, все дела по управлению госу -
дарством перешли в руки Абу Убайдаллаха, который сумел вести н\ 
должным образом. Говорят, что он был непомерно гордым. Постепен­
но враги Абу 'Убайдаллаха добились казни его сына, обвинив в поверил. 
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Затем ал-Махди отстранил его от поста визира. Он умер в 7 8 6 г . 
в Багдаде. Его перу принадлежит 'Книга о харадже*. - См.: ат-Та-
бари, УШ, с . 2 9 , 1 3 6 - 1 3 9 ; 1 6 5 , 1 7 6 ; аз-Заракли, УШ, с. 1 7 4 . 
1 8 1 Корейш - знатный мекканский род. Еше в доисламский 
период этот род занимал в Мекке главенствующее положение. Вся 
торговля, обслуживание храма Ка'абы впоследствии были сосредоточе­
ны в руках представителей рода корейшитов. 
* ° 2 Умаййа б.Абдаллах - корейшит, хорасанский наместник, 
В 6 9 3 - 6 9 4 г г . халиф'Абд ал-Малик назначил его наместником Хора­
сана. Правил Хорасаном до 6 9 7 г . Умаййа за время правления в Хо­
расане не проявил себя ничем. Он был тщеславен, щедр, расточите­
лен и говорил: 'Хорасан и Сеистан не могут обеспечивать моей кух­
ни*. Умаййа умер в 7 0 6 г . - См.: ат-Табари, У1, с . 1 9 9 - 2 0 1 , 3 1 1 -
32.li аз-Заракли, l . c . 3 6 4 . 
• t o o 
Хутталь, Хутталан или Хатлон - историческая область. 
Историки обычно помешают ее между реками Пяндж и Вахш. О Хут-
тале и его жителях важные сведения приводит Хой-Чао. Главный 
город Хутталя-Хулбук локализован на месте нынешнего селения Кур-
баншеит в Восейском районе Таджикской ССР. Возможно, это и бы­
ла, столица Хутталя в XIв. и более позднем времени, но не тот Хул-
бук, о котором упоминают арабские географы 1Х-Хвв. По их сведе­
ниям, города Мунк, Андараба, Хулбук были построены из глины и 
только городские стены Мунка — из гипса и камня. Что же касает­
ся курбаншеитского городища, оно целиком состоит из жженого кир­
пича и потому не может являться Хулбуком 1Х-Хвв. - См.: Ибн 
Хаукал, с . 3 2 6 - 3 2 7 ; ал-Мукаддаси, с . 2 9 0 - 2 9 1 ; Ибн Хордадбех, 
с . 1 7 8 , 1 8 0 - 1 8 1 ; Истахри, с . 2 7 6 - 2 7 9 , 296 ,339} ; ал- Йа< куби, 
1 8 9 1 , с. 2 8 9 - 2 9 0 ; Фукс В., с . 4 4 9 , 4 5 2 - 4 5 3 » Бартольд В . В . , 1 9 6 3 , 
1, с . 1 1 5 , 1 1 8 - 1 2 0 ; Беленицкий А.М., 1 9 5 0 , с . 1 0 9 - 1 2 7 ; Его же, 
1 9 5 0 а , с . 1 2 8 - 1 3 9 ; Смирнова ОЛ. , 1 9 6 9 , с . 2 1 4 - 2 2 1 ; Гулямова Э., 
1 9 6 8 , с . 6 0 - 6 3 ; Её же, 1 9 7 7 , с . 1 8 9 - 1 9 8 ; Литвинский Б.А. и 
Давидович Е.А., 1 9 5 4 , с . 3 9 - 5 2 ; Ставиский Б.Я., 1 9 5 7 , с . 8 7 - 9 0 . 
* ° ^ Здесь,по-видимому, речь идет об овладении Хутталем мир­
ным путем, то есть хуттальцы обязались выплатить завоевателям 
выкуп. 
^-85 Иракайи - то есть'Ирак Арабский и 'Ирак Персидский 
СИрак ал-^аджам). Под'Ираком Арабским обычно подразумевается 
территория древней Вавилонии, границы которой на востоке доходили 
до Хульванского перевала. Таким образом, вся территория к востоку 
от реки Хульванчай до самого Багдада составляла Арабский'Ирак. 
Второй 1-1 рак или'Ирак Персидский как термин появился в ХПв. и 
охватывал область Джибал, с городами Рей и Исфахан, то есть тер­
риторию, расположенную к востоку и северу от реки Хульванчай, со­
ответствующую древней Мидии. - См.: Бартольд В.В., 1 9 7 1 , УП, 
7 2 
c .192-193 , 2 6 4 - 2 6 5 , 4 3 6 . Однако в 1Хв. и в тексте ал-Балазу-
ри под "обоими 'Ираками* понимались два новых города, возникшие 
в 1 Ираке, а именно - Куфа и Басра, - См.: аз-За ракли, П, с. 2 38 . 
186 В тексте ал-Балазури по вине переписчика произошла 
ошибка: вместо 79г. был указан 99г. Это произошло из-за схо­
жести их графического написания на арабском языке. 
187 Загул - одна из деревень Мервируда, где находилась мо­
гила ал-Мухаллаба. - СМ.: Йакутц, П, с. 9 0 7 . 
* 8® Ал-Мугира б. ал-Мухаллаб - один из любимых сыновей 
Хорасанского наместника ал-Мухаллаба б.Аби Суфры. Иногда он за ­
менял своего отца на его пасту. Считался смелым воином. Умер в 
701г. - См.: ат-Табаря, У, с. 6 21» У1, с.153; 193 ,301 ,320 ,321 , 
324 ,341 ,350 ,351; аз-Зеракли, УШ, с .201 . 
189 
Буттам - под Буттамом в географической литературе сред­
невековья обычно понималась горная область Верхнего Зеравшана. 
Различали также Первый, Средний (Внутренний) и Внешний Буттам. Бут­
там административно подчинялся Самарканду. Некоторое время он сос­
тавлял отдельную податную единицу и имел царька по имени Зу-на" 
на*а. Несколько позже Буттам входил в состав Уструшавы (Ныне-
территория Таджикской ССР). 
К сожалению, ни один исследователь в работах, посвященных 
Буттаму - области, не говорит ничего о городе Буттаме. Между тем 
в сообщении ал-Балазури речь идет, по всей видимости, о городе 
Буттаме, а не об области. Завоевание города Буттама Мухалладом 
имело место в 717 или в начале 718г. - См.: Иствхрн, с .319, 
328; Ибн Хаукал, с.370,383) Ибн Хордадбех, с. 38,40» Худуд ал-
Ьлам, с.З; Бартольд В.В., 1 9 6 3 . 1, с .133, 225} Якубов Ю„ 1979 . 
с .6-60. 
1 9 0 Мухаллад ГМ/ЧШАП! Й - ^ П И 1S а,л-Мухялляв - сын хо­
расанского наместника Йазида б. ал-Мухаллаба. Когда последний в 
715г. во второй раз стал наместником Хорасана, он сразу же на­
правил своего сына Мухаллада в Мерв, сам же отправился туда 
несколько позже. Мухаллад правил Хорасаном и в 716г., когда Йа-
зяд был занят борьбой с тюрками во главе с Супом в Джурджане. 
В том же году Мухаллад находился в Балхе. В 717г. халиф *Умар 
б.Абд ал-'Азиэ онял Йазида с поста наместника и в 718г. посадил 
его в тюрьму, но до ©того Назид оставил в Хорасане своим замес­
тителем My халва да. Возможно, Мухаллад именно в 717 или в на­
чале 718г. завоевал Буттам. В 718г. Мухаллад возвратился в 
Сирию и>( побывав у халифа 'Умара, просил за своего отца. По доро­
ге на Мерва в Дамаск он подарил миллион дирхемов. Мухаллад умер 
в Сирин через несколько дней после беседы с халифом от чумы. 
По Ибн Халликану, это произошло в 719г. Мухалладу тогда было 
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2 7 лет. - См.; ат-Табари, У1, с ,526, 527 , 537,541,557; Ибн 
Халликан, У1, с.284-287» аэ-Заракли, УШ, с .74-75 , 
1 9 1 *Абп ар-Рахмен б, алАббас . . . б.'Абд ел-Муталляб 
ал-Хацшмн - предводитель басрийцев в битве против ал-Хаожжасе­
жи. В 701г. он присоединился к восставшим против ал-Хаджжадж* 
войскам Ибн ал-Аш'аса. Это случилось в то время, когда после ц-
нийэ потеряв Басру, ушел в Куфу. После ухода Ибн ал-Аш'аса, 'Абда 
ар-Рахман б. ал-?Аббас вместе с басрийцами пять дней упорно сра­
жался с войсками ад-Харкжоржа и затем ушел в К "Уфу К Ибн ал-
Аш'асу. Впоследствии, когда Ибн ал-Аш'ас был разбит, 'Абд ар-Рал-
ман б. ал~'Аббас ушел вместе с ним в Сеистак, В 702г. он покинул 
Ибн ал-Аш'аса и направился в Хорасан, где правил Йазид б. ал-Му» 
халлаб, в напежде привлечь на свою сторону его воинов и таким об­
разом завладеть Хорасаном* Однако Йазид разбил его,и он ушел в 
QjHfl, - См.; ат-Табари, УХ, с. 3 4 3 , 344 , 3 7 0 - 3 7 3 . 
1 9 2 Ибн ал-Аш^ас f полное имя - Абд ар-Рахман б»Мухам-
мад б. ал-Аш'ас б, Кайс ал-Кинди) - военачальник, который был 
направлен ал-Хаджжаджем для завоевания новых территорий по ту 
сторону Сеистана. Ибн ал- Аш*асу с его 60-тысячным войском уда­
лось захватить некоторые крепости, однако на это пришлось затра­
тить много сил и средств. Он писал ал-Хаджжаджу, что прежде 
чем углубиться на территорию врага, он намерен изучить все ходы 
и выходы. Ал-Хаджжадж отвечал ему, что эхо письмо свидетельст­
вует о его .•слабости; при этом грозил, что если он не углубит­
ся не территорию врага, на его место будет назначен его же брат 
Исхак. Когда Ибн ал-Аш'ас обсудил письмо ал-Хаджжаджа со свои­
ми командирами, все единодушно высказались за низложение ал-
Хаджжаджа и халифа Абд ал-Малиха. Таким образом, в 700-701гг, 
войско под командованием Ибн ал-Аш^аса повернуло в Ирак. Меж­
ду ним и войсками ал-Хаджжаджа и *Абд ал-Малика произошли сра­
жения, в которых победа была на стороне Ибн ал-Аш'аса. Ему под­
чинялись Сеистан, Кермав, Фарс и Басра. Он потерял Басру, но 
овладел Куфой. Ал-Хаджжадж направился к нему в "Дейр ал-джа-
маджим". Битва между ними продолжалась 103 дня. Наконец Ибн 
ал-Аш* л с оставил Куфу и после нескольких поражений ушел в Сеис­
тан, где укрывался у Рутбцла, Ап-Хаджжадж в своих письмах к 
Рутбилу угрожал идти на него войной, если тот не задержит или не 
убьет Ибн ал-Аш*аса. Наконец Рутбял в 704г. убил Ибн ал-Аш*аса 
и отправил его голову ал-Хаджжаджу» Последний отправил голову 
Ибн ал-Аш'аса к халифу *Абд ал-Малнку, а тот-сэоему брату'Абд 
ал^Аэизу в Египет. - См.; ат-Табари, У1, с.24 9 -252 , 2 6 4 - 2 6 6 , 
3 2 6 - 3 4 6 , 3 6 8 - 3 9 2 ; аэ-Заракли, 1У, с .98 -99 . 
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4-oc> Ap»pvpaa ал-АтакдЦ или ар-Рукад 6. Зийад б.Хумам, или 
же ар-Рукад б.'Убайд ал-^Атакя, то есть из племени атик- один иа 
тек, кто в свое время поддержал ал-Мухаллаба б.Аби Суфру. За это 
ал-Мухаллаб, став военачальникам, помогал ему. После смерти ал-
Мухаллаба его сыновья продолжали оказывать уважение ар-Рукаду. 
Последний был убит Абд ар-Рахманом в Герате а 7 0 2 г. - См.: 
ат-Табари, У1 , c . 3 0 l , 3 7 1 ; ал-Балазури, с . 5 1 4 . 
•*-^4 СДЦ г ныне название провинции в Пакистане. Однако её 
современные границы не совпадают с границами Синда УШ в. Автор 
'Худуд ал-(элам* указывает для Х1в. следующие её границы: 'На 
востоке — река Мехран (Инд), на юге - Великое море (по-видимо­
му - Индийский океан), на западе - область Карман, на севере -
пустыни, примыкающие к пределам Хорасана. Климат этой провинции 
жаркий, в ней много пустынь* а гор мало", -См.; Худуд ал-4лам, 
с» 1 2 3 - 1 2 4 ; Йакут определяет Синл как страну, находящуюся меж­
ду Индией, Керманом и Сеистаном, а его центром называет юрод 
ал-Мансуру. - См.: Йакут, 1У, с . 1 6 6 - 1 6 7 ; Ибн Хаукал, с . 2 2 в -
2 3 5 . 
1 9 5 Ал-МуФаппал б. ап-^\ухаллаб б. Аби СуФьа - брат Йазида. 
Ал—Муфаддал находился вместе с Йазидом в Хорасане. В 7 0 4 г . Йа-
зид был смещен, и пост наместника Хорасана занял ал-Муфаддал. 
Находясь на этом посту всего 9 месяцев, он успел сильно разорить 
целые области: Бадгис, Шуман» Ахарун. Он же покончил с обособившим­
ся в Термезе арабским князьком Мусой б.Абделлахом б. ал-Хаэимом. 
В том же 704г.,после смещения, ал-Муфаддал вернулся ь Ирак и вмес­
те со своим братом Йазидом участвовал в его выступлении против 
Омейядов. После убийства брата и отхода его людей, ал-Муфаддал 
сначала ушел в Васит, а затем в г. Кандабил в Синде. Он был убит 
у ворот Кандабила в 72От., воинами, посланными Масламой б.'Абд 
ал-Маликом б.Мерваном. - См.: ат-Табари, У1, с . 3 9 5 , 3 9 7 - 4 1 2 ; 
аз-За ракли, УШ, с . 2 0 4 - 2 0 5 . 
^-9^ Шуман •• историческая область, центр которой находился 
на месте нынешней Гиссарекой крепоиги (Гиссарский район Таджикс­
кой ССР). Сама область охватывала часть нынешней Гиссарской 
долины, район Душанбе вплоть до крепости Кал'аи Шодмон, распо­
ложенной на востоке в 6 км от кишлака Рохаты Ленинского райо­
на, вблизи селения Кипчак. - См.: Худуд ал-4лам, с. 1 1 0 , ат-Табари, 
У1, с . 4 6 2 ; Бартольд В.В* 1 9 6 5 , Ш, с . 4 0 1 ; Давидович Е.А. и 
Мухтаров А*М„ 1 9 6 9 , с . 1 9 , 2 0 , 2 3 ; Дьяконов М.М., 105О, с . 1 8 1 -
1 8 5 ; Гоибов Г., 1 9 7 8 ; Его же, АКД, с . 1 2 - 1 3 . 
1 9 7 Ахарув — область, расположенная к востоку или северо-
востоку от Чаганиана, граничащая на востоке с Шуманом. Центр 
Ахаруна точно не локализован. Некоторые ученые отождествляют его 
с развалинами близ селения Щахринау, другие - с городищем Узбе-
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контепа, в 4км от Пахтаабада, на правом берегу Ширкентдарья. -
См.: Дьяконов MjM., 1 9 5 0 , C . 1 8 5 J Зеймаль Е.В., 1 9 6 1 , с . 1 2 8 , 
1 3 в * Хвв „. 
* Тархун - имя правителя Согда, правившего в 7 0 0 ~ 7 1 0 г т . 
Данные ат-Табари свидетельствуют о том, что Тархун был весьма 
деятельным правителем. В 7 0 8 г . Тархун соглашается выплатить 
дань Кутайбе. В 7 0 9 г . брат Кутайбы получил у Тархуна даны Сог-
дийпы за это отстранили его от власти и поставили царем Гурека. 
Тархун или покончил с собой, или же был убит своими соотечест­
венниками. Само слово ""тархун*, по мнению автора 'Мафатих ал-
улум", означает 'благородный'. - См.: ат-Табари, УЦ, 0 .399 , 4 0 3 , 
4 0 6 - 4 1 0 , 4 4 5 , 4 6 2 - 4 6 3 ; Смирнова О.И., 1 9 4 9 , с а 3 6 4 | Хоразми, 
С 1 1 4 . 9 
* Сабит б. КДВВй (умер в 703г . ) - вольноотпущенник 
племени хуаа'а нее рабского, возможно, среднеазиатского происхожде»-
ния. Находился со своим братом Хурейсом в войсках хорасанского 
наместника Умаййи* Оба они выступали совместно с Умаяйей против 
Букейра, захватившего Мерв в • 6 9 6 - 6 9 7гг. Затем участвовали в 
грабительских походах другого хорасанского наместника ал-Мухалла-
ба б.Аби Суфры. Впоследствии, поссорившись с ап-Мухаллабом, братья 
с 3 0 0 свои^ чакиров и арабов ушли в Термез и присоединились 
к Мусе б. 'Абдаллаху б«Хазиму. Сабит, по словам ат-Табари, был 
очень уважаемым, авторитетным человеком среди среднеазиатских 
народностей. Местные жители, собираясь исполнить какое-либо дело, 
всегда клялись "жизнью Сабита*. Обладая таким авторитетом, Сабит 
и его брат заняли высокое положение в лагере Мусы.,, Сторонники 
Мусы завидовали им и сговорились убить Сабита. Последний через 
своего человека узнал о готовящемся покушении и ушел в г. Хашу-
ру. Назавтра к нему перешли многие воины. Между Мусой и Саби­
том произошли бои. На помощь Сабиту пришло среднеазиатское опол­
чение,» Муса вернулся в Термез. Тем временем один из воинов 
Мусы по имени Йаэид б. Хузайл перешел в лагерь Сабита и, улучив 
момент, ударил его по голове мечом. Сабит умер от удара через семь 
дней. - См.: ат-Табари, У1, с. 3 1 4 , 4 0 3 - 4 0 9 . 
•200 хуоейс б.Кутба - брат упомянутого Сабита, вольноотпу­
щенник племени хуза'а. Находился вместе с братом в войске Умаййи 
и ал-Мухаллаба в Хорасане. В 7 0 1 - 7 0 2 гг. ал-Мухаллаб оставил 
Хурейса в Кеше держать осаду, а сам ушел в Балх. Хурейс озна­
комил правителя Кеша с содержанием письма ал-Мухаллаба относи­
тельно кешских заложников и, получив выкуп, возвратился в Балх. 
По дороге его остановил отряд тюрков, потребовав выкупа. Они с о ­
общили ему, что ранее Йазид сын ал-Мухаллаба, откупился от них, 
Хурейс в ответ сказал им, что не Йазида мать родила его, и,напав 
на тюрок, разбил их отряд. Когда ал-Мухаллабу донесли слова Хурей-
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са, ов ОШЯЫЮ разгневался. По его приказу с Хурейса свяли одежду 
в нанесли ему 3 0 ударов. После этого Хурейс поклялся убить а л -
Мухаллаба. Сабит, увидев непреклонность брата, предложил ему идти 
к Мусе в Термез, и они ушли с 3 0 0 чакирами. Вскоре, в 7 0 3 r . t 
Хурейс был убит в бою. - См.: ат-Табари, У 1 , с . 3 1 4 , 3 5 2 , 3 5 3 , 
4 0 2 - 4 0 5 . 
2 0 1 Хащща - суда по текстам ат-Табари fVl , с . 4 0 5 , 4 0 б ] и 
ал-Балазури f c . 4 1 5 ) город, расположенный между Термезом и Куф-
таном. 
2 0 2 Раба а (предместье > - одна нэ составных частей средне­
векового среднеазиатского города, где были расположены дома, м а с ­
терские, лавочки ремесленников. Прз благоприятных обстоятельствах 
рабад включался в черту города и вокруг него строили стену. Око­
ло стены рабада с течением времени возникал новый рабад. При 
неблагоприятных обстоятельствах (набеги кочевников, войны, неста­
бильная обстановка в стране и внутри города) разрушался сначала 
рабад, потом собственно город-шахристан и в последнюю очередь-
кухандиэ (цитадель), 
2 0 3 Река Саганийан (Чаганруд). ныне Сурхандарья, приток 
Амударьи* - См.: Бартольд В.В. , 1 9 6 5 , Ш, с . 5 5 8 - 5 6 0 . 
2 0 4 *Урмдр б.Ма,сУп - двоюродный брат Сабита и Хурейса. 
Когда последние ушли к Мусе в Термез, Йазид б. ал-Мухаллаб, хо-
расанский наместник, заключил в темницу 'Усмана, боясь мести. 
Однако ал-Муфаддап, правивший Хорасаном после Йазида, чтобы з а ­
служить благосклонность ал-Хаджжаджа, решил покончить с Мусой. 
С этой целью он выпустил'усмана из тюрьмы и направил против 
Мусы в Термез» 'Усман с 1 5 0 0 0 войском вышел из Балха и сде ­
лал остановку на острове, после чего этот остров называли "Джа— 
зират 'Усман*(остров*Усмава).'Усману с помощью среднеазиатских 
воинов удалось победить и убить Мусу, овладев Термезом в 7 0 4 г . 
Ат-Табари в событиях 7 2 2 - 7 2 3 г г . упоминает сына' Усманв-Сабита, 
который мечом своего отца убил Карзанча, предводителя согдийцев, 
восставших против арабов. - См.: ат-Табари, У1 , с . 4 0 9 - 4 1 1 , УП, 
с . 9 . 
•205 Остров Усмана - ныне Арал-Пейгамбар, остров располо­
женный напротив Термеза . . - См.: прим. 204{ ат-Табари, У 1 , с . 4 1 0 ; 
Бартольд В.В. , 1 9 6 3 , 1 , с . 1 2 5 . 
- 2 0 6 МУПРИК б. ал-Мухаллаб - сын ал-Мухаллаба б. Аби Суфры, 
брат Йазида и ал-Муфаддала. Жил в Балхе, и в 7 0 4 г . вместе с 
'Усманом б. Мае'удом участвовал в битве против Мусы. После по­
беды город Термез был сдан Мудрику, а затем отдан *Усману, Впо­
следствии Мудрих участвовал в выступлении своего брата Йазида 
против Омейядов в 7 1 9 - 7 2 0 г г . - См.: ат-Табари, У 1 , с . 4 1 0 , 4 1 1 , 
5 8 6 . 
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•^°^ Халед б. Аби Барза ал-Асламн - сын упомянутого Абу 
Барэьи - См.: прим. 1 2 6 . 
• ^ ° 8 Kvft'ftaH (Куфт&н или Гуфтан) - небольшое владение с 
одноименным главным городом, расположенное по соседству с Ча-
ганианом н тяготевшее к Термезу. Локализуется на месте нынешне­
го города Ширабада. _ См.* ат-Табари, У1, с. 4 0 1 , 4 1 0 , 4 2 5 | Бар-
тольд В.В., 1 9 6 5 , Ш, с . 3 2 0 . 
Кдс(щ - столица Ферганы. А.Н.Рернштам локализует его 
в поселениях Мугтепа и Мугкала, основанных не позднее УШв. -
См.: Бичурия Н.Я., П, с 2 6 0 | ат-Табари, с . 4 8 3 , 4 8 4 ) Бернштам А.Н., 
1 9 5 2 , с .238» 
2 1 0 
Урешт - древняя столица Ферганы (Эрши в китайских 
источниках/, Отождествляется с Мархаматским городищем на реке 
Араван, Площадь юродщяа - 3 8 га, датируется Лв, до н.э. - II в, 
н.э. Город существовал- еще в X в. Автор 'Худуд ал-4лам* называет 
его "шахрак* С городком). - См.: ал-Балазури, c . 5 1 7 j Худуд ал-jfenoM, 
с , 1 1 3 ; Бернштам А.Н., 1 9 5 2 , с . 228{ Бернштам А.Н., 1 9 5 2 а , с . 1 0 1 -
1 0 5 . 
« * * Би/анхар - местоположение этого городка, как и правиль­
ное прочтение данного названия пока не установлено. Об этом горо­
де упоминает лишь ал-Балазури. 
*12 Хшккат (Ахсикет) - по ал-Балазури, являлся древней сто­
лицей Ферганы, что подтверждено археологическими исследованиями. 
Ахснкетское городище находится на правом берегу Сырдарьи в 20км 
к юго-западу от Намангана, вблизи Гулкишлак и Шаханд. Площадь 
шахрястана занимает 2 7 га* Два основных слоя ахсикетского горо­
дища датируются У1-УШ вв. я 1Х-ХШ вв. Ахснкет в 1Х-Х вв» з а ­
нимал главенствующее положение в Ферганской долине, - См.: Би— 
чурнн Н.Я., П., c . 3 l 9 j ал-Балазури, c . 5 1 ? j Шаванн Э.» с . 1 4 8 , 
Бернштам А Л . , 1 9 5 2 , с 2 4 4 , 2 5 2 - 2 5 У 8 Чуланов Ю.Г., 1 9 6 3 , с . 1 9 7 , 
1 9 9 . 
2 1 3 Ад-^У\унтаскр - аббасидский халиф, правил 6 месяцев 
( 8 6 1 - 8 6 2 ) . Известен в истории тем, что по его приказу был умерщв­
лен его отец халиф ал-Мутаваккмл. - См.: ас-Суюти, с . 3 5 6 - 3 5 8 . 
Однако в текст ал-Балазури по вине переписчика вкралась ошибка. 
Вместо "ал-Мунтасир", следует читать *ал-Му*тасим*, так как на 
с . 5 1 9 в рассказе об этом же походе Нух б.Асада указывается, что 
он состоялся во время правления ал-Му*тасима, - См#: прям.214. 
•214 Нух б,_ ал-Асад - один из четырех внуков Саманхудата, 
основателя саманндской династия, которые в свое время оказали 
помощь халифу ал-Ма*муну в Хорасане, за что он назначил их пра­
вителями среднеазиатских областей. Нух б.Асаду достался Самарканд 
в 8 1 7 г. 
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Формально каждый из них правил своей областью, на самом 
деле остальные три брата во всем подчинялись Пуху. 
Что касается походе Нуха в Фергану, то он был предпринят 
в правление ал—Му'тасима ( 8 3 3 - 8 4 2 ) , а не ал-Мунтасира. В прав­
ление ал-Мунтасира Нух никак не мог предпринять поход в Фергану, 
поскольку сам Нух умер в 8 4 1 - 8 4 2 г г , Под указанным ферганским 
походом ал-Балазури имел ввиду поход Нуха против владетеля Ис— 
фиджабе, имевший место в 8 3 9 - 8 4 Огг., во время которого он и под­
чинил себе восставшую Фергану. См.: Наршахи, c . l G 5 - 1 0 6 j ал-Ба­
лазури, c . 5 1 7 j Босворт К.Э., 1 9 7 1 , C . 1 4 5 J Гафуров Б.Г., 1 9 7 2 , 
с . 3 3 7 - 3 3 8 * Негматов НЛ. , 1 9 7 7 , с . 1 8 , 2 3 . 
2 1 5 Цдадд - правитель Бадгиса. Ат—Табари упоминает о нем 
ещё в событиях 6 5 1 г . в связи с организацией Махуйей и Низаком 
заговора с целью убийства последнего сасанида Йездигерда в Мер-
ве. В 7 0 3 г . . Йазид б. ал-Мухаллаб завоевал его крепость в Бадги-
се . В событиях 7 0 8 - 7 0 9 г т . Низак упоминается как союзник КутаЙ-
бы, который сопровождал его в походах. В том же году Низак нару­
шил, договор,заключенный с арабами, я ушел в Тохарлстаи. Он приз­
вал правителей Балха, Мервируда, Талекана, Фарйаба, Джузджаиа к 
совместной борьбе против арабов. Однако Кутайбе удалось справить­
ся в отдельности с каждым правителем, Кутайба послал своего бра­
та *Абд ар-Рахмана преследовать Нпзака. Низак остановился в Баг-
лане, в Панджчахе. Когда арабы подошли близко, Низак ушел в тес ­
нину Курз. В двух ферсахах от него в Искимиште остановился Кутай­
ба. После двухмесячной осады Низак, его родственники и военачаль­
ники обманом были выведены их крепости и заключены Кутайбой в 
темницу. Низак и его люди были вероломно убиты Кутайбой в 7 0 9 г . 
Тело Низака и двух сыновей его брата были распяты у источника 
Вахшхашан в Искимиште в Тохаристаке. - См.: ат-Табари, 1У, 
с . 2 9 6 , 2 9 7 | У, c . 2 8 6 j У1, с . 3 8 6 - 3 8 7 , 4 4 5 - 4 4 7 , 4 5 4 - 4 6 1 . 
2 1 6 ТУМУШКЯТ - селение или город, расположенный в окрест­
ностях Бухары. - См.: Йакут, 1, с . 8 7 4 . 
2 1 7 Карминийа (Кармина) - последний бухарский город, рас­
положенный на границе с самаркандскими владениями. За Карминой 
находилась Дабусяя, принадлежавшая Самарканду. - См.; Ибн Хаукал, 
с. 3 6 5 . 
Рал* вт — часть мусульманской молитвы. 
^ 1 9 Правитель Хорезма (у ал-Бапазури - "малик" Хорозма, 
у ат-Табари - "хороэмшах"). Его имя прочитано нами как Джифан. 
Согласно ат-Табари и Ибн ал-Асиру, при повторном походе арабов 
гореэмшах бежал к тюркам. Однако ал-Балазури утверждает, что 
признанный слабым, он был убит самими хореэмийцами. - См.: ат-
Табари, У1 , с . 4 8 0 - 4 8 1 * Ибн ал-Асир, 1У, c . 5 7 0 - 5 7 l j Гоибов Г., 
1 9 8 1 , с . 2 9 - 3 0 . 
220 Хурразап - младший брат хорезмийского царя, который 
оспаривал власть у своего брата. Был убит в 7 1 2 г . - См.: ат-Та-
бари, У1, с . 4 6 9 - 4 7 4 ; Ибн ал-Асир, 1У, с . 5 7 0 - 5 7 1 . 
221 Имеются ввиду три укрепленные части одного города. -
См.: Большаков OJT., 1973* с.171« 
2 2 2 S? 1« 
В тексте - 'фаокнн' (^*>«*(от персидского * поргин*)-
вал вокруг города. 
2 2 3 фил или ФИР - так называли самую укрепленную часть 
цитадели (кухандиэ) города Кята, состоявшую из трех укреплений. Она 
была видна на расстоянии 1 0 миль и далее. Постепенно цитадель бы­
ла разрушена водами Амударьи. - См.: Бируни, 1 9 5 7 , 1, с .48; Бар-
тольд В.В., 1 9 6 3 , 1 . с . 1 9 9 . 
2 2 4 конечно. Фил ато не Самарканд. - См.: прим. 2 2 3 . 
Иштихан - один из рустаков Самарканда. Иногда его на­
зывают и центром Согда. Был расположен на расстоянии семи фар­
са хоБ к северо-оапацу от Самарканда. Правители Согда; часто оста­
навливались в Иштихане. ИштиханСкий округ занимал очень большую 
территорию. Иштихан и поныне существует как селение. - См.: Ио-
тахри, с. 323» Ибн Хаукал, c , 3 7 4 - 3 7 5 j ал-Мукаддасн, с . 2 6 9 , 2 7 9 -
2 8 0 j Бартольд В.В., 1 9 6 3 , 1 , с . 1 4 6 - 1 4 7 . 
•226 ц|аш _ арабизировенное название от Чач. Согласно Ибн 
Хаукалю, Фараб и Исфиджаб входили в Тараз и Илак, а все вместе 
принадлежали к Чачу, но каждый из упомянутых городов-округов имел 
своего владетеля и в сущности являлся самостоятельным. Столица 
Чача эпохи арабских завоеваний была расположена на месте нынеш­
него Ташкента, на реке Салар, в 4 , 5 км к юго-востоку от центра 
средневекового Шаша-Бинкета, на месте городища Млнг-урюх (общая 
площадь 3 6 га). - См.: Ибн Хаукал, с . 348 , 384} ал-Мукаддаси, 
с .264( Булатова В.А., 1 9 7 3 , с .14 ; Бураков Ю.Ф., 1 9 7 5 , с . 6 5 . 
^ 2 7 Таобенд (Отрарбанпа. Турар, Утрар) - резиденция верхов­
ного правителя Чача, тюркского кагана, расположенная на Сырдарье, 
на севере- востоке в 7 км от станции Тимур на месте древнего Стра­
та (размеры стен 4 5 0 x 4 0 0 x 3 0 0 м ) . - См.: Йакут, Ш, с . 5 2 4 | ат-
Табари, УП, с . 6 0 , 6 3 ; Ибн ал-Асир, У1, с , 232» Бнчуриц Н,Я.» П., 
с . 2 7 2 | КляшторныЙ CJ\ , 1 9 6 4 , е . 1 5 7 - 1 6 1 ; Агеева Е.И., Паце •»• 
вич Г.И., 1 9 5 8 , с* 78{ Бернштам АЛ. , 1 9 5 1 , с . 8 1 - 9 7 . 
ГУзак - (Гурак или Уграк), в переводе с согдийского яэы-
• ка - сильный человек, l-урак-ихши д Согда и афиши Самарканда, то ееть 
верховный правитель всего Согда и владетель города Самарканда 
в частности» Правил с 7 1 0 по 7 3 8 г „ то есть до самой смерти. 
Х.А.Р. Гибб считает его большим патриотом и крупным политиком. 
В его правление арабы в 7 1 2 г . завоевали Самарканд во главе с Ку-
тайбой б. ал-Муслимом. - Сч^ ат-Табари, У1, с . 4 6 3 , 4 7 4 - 4 7 6 , 
ВО 
4 7 8 i W / : - 5 5 t 5 9 , 6 4 t 7 7 , 7 8 * Смирнова ОЛ. , I 9 6 0 , с . 7 6 - 7 9 ; Смирно­
ва О.И., 1 9 4 9 , с . 3 6 4 , 3 8 6 ; Гибб Х.А.Р., 1 9 2 3 , с . 4 2 . 
2 2 9 Ап-Даххак б. ал-Музахим ал-Балхи ал-Хуаасани Абу-л-
Каоим автор 'Комментарий*. Был учителем. По некоторым сведе -
киям, в его медресе училось до трех тысяч детей, и во время з а ­
нятий ему приходилось объезжать учеников верхом на осле. Умер 
в 7 2 3 г . . - См.: аэ-Заракли, Ш, с . 3 1 0 . 
2 3 0 *Умар б. 'Аба ал-/Аэяз - омейядский халиф, правил с 7 1 7 
по 7 2 0 г . Известен у мусульманских историков как благочестивый 
и справедливый правитель. Однако, как показала ряб<гга В.В. Бартоль-
да, благочестивость, аскетизм и справедливость*Умара являлись по­
казными и имели реальную цвль-укреплениг господства династии 
омейядов. - См.: ас-Суюти, с . 2 2 8 - 2 4 6 ; Бартольд В.В., 1 9 6 6 , У1, 
с . 504^-331; Беляев Е.А., 1 9 6 6 , c . l 9 5 ~ 1 9 8 . 
3 1 Данный; вадсддд более подробно приведен у ат-Табари 
СУ1, 0 . 5 6 7 - 5 6 8 . } . 
2 3 2 1}сб,иажаб (Исфиджаб) - центр одноименной области. 
Охватывал бассейн р.Арыса и её притоков. Локализовав на месте 
нынешнего Сайрама (площадь 2 8 га) , - См.; Йакут, 1, с . 2 4 9 ; Ибн 
Хаукал, с . 3 8 9 - 3 9 0 ; ал-Мукаддаси, с . 2 7 2 - 2 7 3 ; Истахри, с .ЗЗЗ; 
Иванов П.П., 1 9 2 7 , с .162} Массой М.Е., 1 9 2 8 , с . 2 3 - 4 2 ; Байпа-
ков \ил., 1 9 7 7 , с . 8 2 - 8 4 ; Агеева Е.И., Пацевич Г.И., 1 9 5 8 , с . 3 2 -
7 4 . 
2 3 3 Ал-Му^таскм - аббасидский хали^ правил в 8 3 3 - 8 4 2гг. 
Он покупал тюркских гулямов из среднеазиатских владений. Их чис­
ло при нем достигло нескольких десятке» тысяч. Он же построил 
город Самарру. - См.; ас-Суюти, с . 3 3 3 - 3 4 0 . 
2 3 i * ущрусана (Уструшана) - историческая область. Ныне с о ­
ответствует примерно району Ура-Тюбе я Шахристану в Таджикской 
ССР. Соприкасаясь на северо-востоке с ходжентскими землями, на 
северо-западе с самаркандскими владениями, она на юге доходила 
до Зеравшанского хребта. Благодаря своему удачному географичес­
кому положению, соседству с тюрками, эта область долгое время 
могла отстаивать свою независимость от нашествий арабов . - См.: 
Ибн Хаукал, с . 3 7 9 ; Худуд ал-4ьпам, с . Ц 0 ; Бартольд В,В,г 1963, 
1, с . 2 2 3 ; Гафуров Б.Г., 1 9 7 2 , с , 2 9 1 ; Негматов Н„ 1 9 5 7 . 
2 3 5 Сулайман б. ^А611 ал-Малдк - омейядский халиф , правил 
в 7 1 5 - 7 1 7 г г , в его правление арабы завоевали Джурджан и Таба-
ристан. По его приказу было освобождено множество мужчин и жен­
щин из тюрем в 'Ираке, заключенных ал-Хаджжаджем. Этот халиф 
был известен своей прожорливостью; на одной вечеринке он съел 
7 0 гранат, жареного барашка, 6 куриц и один маккук кишмиша. - . 
См.: ас-Суюти с . 2 2 5 - 2 2 8 . 
6 - 67.1 8 1 
" Абп ал-Азвз 6̂  ая-ЗВалид - сын халифа ал-Валида бДйд 
^ал-Мелика. Халиф ал-Велир при жизни объявил своего сына ^Абд ал -
Азиза наследником престола» отменив этим право на престол для 
своего брата Сулаймана. Кутайба в ел-Хаджжвдж присягнули ему. 
Однако после смерти ал-Валида халифом стал Сулеймен, после че* 
го Кутайбе ничего не оставалось делать, как ожидать расправы со 
стороны Сулаймана. - См.: ат-Табари§ У 1 , с . 5 0 6 - 5 0 7 . 
237__Дп=Ваднд_(1) .. омейядский халиф, правил в 7 0 5 - 7 1 5 г т . 
За годы его правления арабы достигли значительных успехов в 
области завоеваний. Они смогли подчинить себе многие области в Сред­
ней Азии, Афганистане, Индии, Африке я Испании. - См** ас-Счюти, 
с . 2 2 3 - 2 2 5 . 
2 3 8 x«6*flHflfifl ад^Аяиший (ал-Кайси) он же Йазид б. Сарван 
- герой исторических анекдотов арабов. Жил рр появления ислама. 
Арабы использовали его имя в качестве примера глупости. Указы**-
вая на глупость какого-нибудь человека, говорили, 4to он глупее 
Хабаннаки. Рассказывают, что однажды Хабаннака повесил на свою 
шею ожерелье, состоящее из раковин, кувшинчиков и костей. Ког­
да его спросили: 'Для чего это нужно?" Он ответил: 'Для того, 
чтобы узнавать себя". Его брат украл это ожерелье и надел на с е ­
бя. Когда Хабаннака увидел брата, сказал: "Если ты это я, то кто 
лее тогда ,я?" - См.: аз-Заракли, I X , с . 2 2 9 - 2 3 0 . 
239j|a3H£_k_CjrpBaH_ - см.: прим. 2 3 8 . 
2 , 4 0 Мусейлима - в истории известен как Мусейлима ал-Каэ-
заб (лжец). Родился и вырос в ал-Йемаме в Неджде. В доисламский 
период имел прозвище "рахман* и был известен как Рахман ал-Йе-
мама. Выдавал себя за пророка. Когда Мухаммед стал известен свои­
ми проповедями, Мусейлима вместе с представителями баву Хавифа 
приезжал к нему. После возвращения в ал-Йемаму в 6 3 1 г . , Мусей­
лима написал Мухаммеду: 'От Мусейлима, посланника Аллаха к Му­
хаммеду, послаинку Annexe. Мир тебе. Воистине я соучастник в атом 
деле с тобой. Поэтому половине территорий тебе, е половине мне, 
однако, корейшиты-нерод вреждующий". Мухаммед писал в ответ : 
"Во имя Annexe милостивого и милосердного, От Мухаммеда про­
рока к Мусеилцму ел-Казэаб. Мир тому, кто следует по правильно­
му пути. Воистине, земля принадлежит Аллаху и наследует землю 
тот из его рабов, которого он захочет. (Благоприятный) исход при­
надлежит благочестивым". По смерти пророка халиф Абу Бакр на­
правил против Мусейлимы Хале да б.ал-Валида, который после очень 
трудного боя в 6 3 3 г . сумел победить его сторонников и убить 
его самого. В числе сторонников Мусейлими были представители 
племени бакр б. ввил, поэтому Кутайбе называл их его братьями.— 
См.: ат-Табери, Ш, с . 1 3 7 , 1 3 8 , 2 7 1 - 2 7 4 , 2 8 1 - 2 9 4 » аз-Заракли, 
УШ, с . 1 2 5 - 1 2 8 ( Беляев Е.А., 1 9 6 6 . с . 6 5 , 1 3 4 - 1 3 5 . 
• 
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2 4 1 АЕ-Ф Р̂УМ - вся территория, расположенная ниже Ти ха­
мы в Йемене}называлась ас-Сафила, то есть 'низина*, "низменность' 
- См,: Йакут, Ult с .592. 
2 4 2 АлАлийа - вся территория от Неджда до Тихамы с имею­
щимися в вей городами» оазисами и благоустроенными местностя­
ми называлась ал-Алийа, то есть ' возвышенность'* - См. Йакут» 
Ш. с ,592. 
2 4 3 То есть Аллах расположил Вас в ао-Сафила, поскольку 
вы были низменными людьми. Кутайба в своей речи использовал 
особенности названия мест и таким образом мстил не поддерживав­
шим его племенам. 
2 4 4 Ал-ftv дайн Су ат-Табарн-Худайн) б^ал-Мунзир - совре­
менник сподвижников'1 пророка. Был одним из главарей племени ра-
би'а. Родился в 639г. В свое время поддерживал халифа 'Али В его 
борьбе против Му*авии и являлся его знаменосцем. Когда халифом 
стал Му^авия, ал-Худайн явился-; к нему и халиф простил его. Пос­
ле этого он направился вместе с Йазидом б.ал-Мухаллабом в Хора­
сан, где был его советником. Такую же роль он играл и при Кутай-
бе. Ат-Табари приводит его стихи. Умер Худайк в 715г. - См,: ат-
Табари, У1, с .395, 396, 517 , 518} аэ-Заракли, П, с .290. 
* 4 5 Вакя*б. Хассан б.Аби СУД ат-Тамими - глава племени 
тамим в Хорасане. В 708-709гг . тамимиты во главе с Ваки'ом 
сумели победить тюркские войска около Бухары. Впоследствии Ку­
тайба снял Ваки'а и назначил главой тамимитов другого человека. 
В 715г. Ваки* вместе с Хаййаном руководил заговором против Ку-
тайбы. После его казни Баки* стал править Хорасаном. Однако он 
был человеком грубым по натуре, имел бедуинские нравы, что явст­
вует из описания его жизни у ал-Балазури и ат-Табари. По этой 
причине, в следующем 716г., он был снят с поста наместника. Сын 
нового наместника - Мухаллад, по прибытию в Мерв, заключил Ба­
ки'а и потребовал у него выдачи денег за счет хараджа Хорасана. 
Позднейшие историки о нем умалчивают. - См.: ат-Табари, У1, 
с .443, 511 -520] 522; 525-527} ал-Балазури, с .520,522; 523 ; 
Ибн Халлпкаи. У1, с.298, 300 , 
246 Хай#ак - вольноотпущенник Маскалы б.Хубайры аш-Шай-
бани, выходец из Дейлема или Хорасана. Командовал в армии Кутан-
бы корпусом вольноотпущенников (мавали), численность которых 
постигала 7000 чел. Зная местные языки, Хаййан часто выступал 
посредником между арабскими военачальниками и среднеазиатским!, 
владетелями. 
В 708-709гг. его посредничество между Кутайбой и правите­
лем Согда-Тархуном привело к заключению мирного договора. Пос­
ле завоевания Хорезма Хаййан был там оставлен вместе с арабским 
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наместником Хорезма- Ияасом б.Абдаллахом. Однако последний не 
мог вести дела так, как хотелось Кутайбе, По его приказу Хаййа-
на остригли и избили, а Ийас избежал наказания, Хаййан не забыл 
об этом и в 715г. в заговоре против Кутайбы сыграл одну из глав­
ных ролей, приведшей к гибели Кутайбы. Одновременно он выторго­
вал себе у Вакл< а, руководившего заговором, в собственное владе­
ние территорию, лежащую по ту сторону реки Балх. 
Судя по описаниям ат-Табари, Хаййан был человеком гордым 
и самолюбивым, что привело в конце-кониов его к гибели. Состав­
ляя письма к Мухалладу б.Йаэиду, он начинал текст письма со сво­
его имени. (Это считалось в то время явным неуважением). В ре­
зультате он был оштрафован Йазидом на сумму 2 0 0 0 0 0 дирхемов. 
В 716-717гг , в Табаристане арабские войска во главе с 
Йазидом попали в затруднительное положение и Йазид прибег к по­
мощи Хаййана. В результате арабы не только спаслись, но я полу­
чили от табаристаниев контрибуцию. 
В 720-721гг , Хаййан допустил грубость по отношению к 
одному арабскому аристократу по имени Саура б«ал-Хурр. Последний 
зашел к Са'иду Худайну, хорасанскому наместнику, и оклеветал Хаййа­
на. Са'ид на одной вечеринке, смешав размельченное золото с 
кислым молоком, напоил Хаййана. Хаййан умер через четыре дня. 
- См.: ат-Табарл, У1, с .445, 4 8 0 , 5 1 1 , 512 , 515 , 540 , 5 4 1 , 
6 1 3 , 614 . 
• " 7 цблис - Сатана. 
2 4 8 /Абналлах. б/Улван. Командовал в армии Кутайбы б. Мус­
лима воинами из племени 'абд ал-кайса, численностью в 4 тыс. чел. 
- См.: ат-Табари, У1, с .512. 
Хишам б. ал-Калби - известный арабский историк, зна­
ток генеалогии арабских племен. Знатоком генеалогии был и его отец 
Мухаммед б. ас-Саиб ал-Калби, умерший в 763г. в Куфе. Для на­
писания сочинения, посвященного арабам Хиры и их взаимоотноше­
ниям с Сасанндами, Хишам использовал исторические документы 
и рукописи церковных архивов города Хиры. Этим сочинением он 
положил начало арабской научной историографии. Его сочинение "Джам-
харат ан-цасаб" СПолцый свод по генеалогии"), часть которого хра­
нится в Британском музее, служило основным источником по гене­
алогии арабских племен для последующих поколений историков. Умер 
Хишам в 819 г. - См.: Ибн ан-Надим, с.139-143} Ибв Халлякак, 
У1, C.82-84J Гибб Х.А,Р„ 1960, с.122»: ад-Дури, с .41 . 
•250 Джахм б. Захр ал-Джу'Фа - арабский аристократ, про­
явил смелость в боях. Когда Йазид б. ал-Мухаллаб вторично стал 
наместником, Джахм вместе с ним направился в Хорасан. В 7 1 6 -
717гг. Джахм был назначен Йазидом наместником Джурджана. Ког-
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да последний был арестовав! иракский наместник отпраеил в 
Джурджав ему замену. Джахм, арестовав нового наместника, 
у/пел в Мерв к ал-Джарраху, прибывшему на MUCTO Йазида. 
Ал-Джаррах осудил его за содеянное в направил в военный 
поход» Джахм прибыл в Хутталь, где смог получать соответ­
ствующую сумму выкупа от его правители. 
Когда на пост наместника в Хорасан прибыл Са'ид Худай-
на, Джахм, обвиненный в присвоении добычи, был им арестован. По 
приказу Са'ида, Джахму было нанесено двести ударов плетью. За­
тем он был отдан человеку из племени бахила-того племени, к 
которому принадлежал Кугайба б.Муслим (в казни Кутайбы в свое 
время Джахм принимал деятельное участие), чтобы тот доступным 
путем добился от него выдачи присвоенных сумм. Однако в 72 От» 
этот человек в отместку за Кутайбу, сначала измучил, затем при­
кончил Джахма в Мерве. - См.: ат-Табари, У1, с .443 , 5 1 2 - 5 2 0 , 
5 2 2 , 525-527} аз-Заракли, ГТ, с . 138 . 
* 5 1 ^Грабить племя бахила* - к этому племени принадлежал 
Кутайба. 
2 5 2 A6v Миджлаз Лахик б.Хумейа - богослов, был известен 
своей правдивостью. В 715г . ВаюУ назначил его наместником Мер-
ва. В 718-719гг . он вернулся в Сирию к халифу'Умару б/Абд 
ал-^Азизу и стал его советником относительно хорасанских проблем 
арабов. - См.: ат-Табари, У1, с .560, 5 6 1 , 570 ; ал-Балазури, 
с .522. 
2 5 3 (Абпаллах б. 'Дбпаллах б. ал-Ахтам A6v Хакан - арабс­
кий аристократ. Жил в Басре и одно время был городским началь­
ником полиции. Принимал участие в походах арабов на Хорасан. В 
709-710гг . Кутайба б. Муслим назначил его начальником по сбо­
ру хараджа в Хорасане. Как сообщает ал-Балазури, 'Абдаллах в пись­
мах к ал-Хаджжаджу оклеветал Кутайбу» Впоследствии сбежал в 
Сирию, где выдавал себя за торговца. Кутайба в отместку казнил 
девять его родственников. Когда халифом стал Сулайман, он стал 
выступать с хвалебными речами по его адресу. 
После смерти Кутайбы Йазид б. ал-Мухаллаб обещал ^Абдалла-
ху 1 0 0 тыс, дирхемов, если он сможет выдвинуть его кандидатуру 
ва пост наместника Хорасана. 'Абдаллах сумел справиться с этим 
заданием. Однако Йазид не выполнил своего обещания. - См.; ат-Та­
бари, У, с . 2 2 1 ; У1, с.16.% 4 5 4 , 525-527» ал-Балазури, с . 5 2 2 -
5 2 3 . 
2 5 4 Ка*б ал-Ашкари fполное имя-Ка'б б. Ма»дан ал-Ашкари). 
Хорасанский поэт из числа арабов, рано пришедших в Хорасан. Участ­
вуя в походах, он описывал их в своих стихах. Ка<б долгое время 
жил у представителей дома ал-Мухаллаба. В 696-697гг . вместе 
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с ал-Мухаллабом борю лай против азракитов, затем описывал эти сра­
жения. После смерти ал-Мухаллаба продолжал поддерживать друж­
бу с Йаэидом, а когда его сместили в 704г., с другим сыном 
ал-Мухаллаба - ал-Муфаддалом, По данным аэ-Заракли, Ка< б умер 
примерно в 700г. Однако ал-Балазури и ат-Табари приводят сти­
хи Ка * ба, где он высмеивает Йазида, бывшего господина! и вос­
хваляет нового патрона-Кутайбу б.Муслима после завоевания Хо­
резма. Поскольку завоевание Хорезма Кутайбой произошло в 712г„ 
очевидно, что Ка'б был еще жив в указанные годы* - См.: ал-Ба­
лазури, с .523; ат-Табари, У, с.549; У1, С.304, 352*386,397, 
4 7 1 , 4 7 2 , 480{ аз-Заракли, У1, с ,86. 
2 5 S Ал-Джаррах б/Абпаллах ал-Хаками-урожанеп Дамаска. 
В течение многих лет занимал должности наместника или замести­
теля наместников в ряде областей: в 705-706гг. - заместитель 
ал-Хаджжаджа в Ираке) в 708-712гг . - наместник Басры; в 7 1 5 -
716гг. - наместник Васита; в 717-718гг. - наместник Хорасана, 
где пробыл год и пять месяцев. Был снят с поста наместника Хо­
расана за крайний 'племенной* фанатизм. Он же написал халифу, что 
хорасанпев можно исправить лишь мечом и кнутом. В 722-723гг. 
ал-Джаррах, являясь наместником Армении и Азербайджана, завое­
вал Баланджара убил множество людей и захватил большую добычу. 
Затем был снят с поста, но в 7 29 -7 30гг. вновь назначен намест­
ником Армении. Ал-Джаррах в дальнейшем продолжал совершать по­
ходы, пока хазары в битве при Ардебипе в 730-731гг. не убили 
его самого и не уничтожили его войско. - См.: ат-Табари, У1,с,350, 
361 ,433 ,447 ,491 ,526 , 5 5 7 - 5 6 2 , 585 , УП, с .14 ,21 ,67 ,70 ,71 , 
75 ,80 , 114} аз-Заракли, П, с .106. 
2 5 6 «Абпаллах б. алчМу*аммар ал-Йашкури - один из арабс­
ких аристократов. Участвовал в походах ал-Мухаллаба б. Аби Суф-
ры в 701-702гт. , затем в походах его сына Йазида. Последний 
в 716г. назначил Абдаллаха наместником Байасана и Дихистана в 
Джурджане, дав ему 4 0 0 0 воинов. Через несколько дней, жители 
Байасана напали на арабов и поголовно их перебили. Был убит 
и 'Абдаллах. Однако ат-Табари приводит другое сообщение, где ука­
зывает, что'Абдаллах пал в битве с тюрками в 730-731гг. в 
окрестностях Кеша. - См.: ат-Табари, У1, с .351, 539 , 540; УП, 
с.75; аз-Заракли, 1У, с .283. 
2 5 7<Абп ар-Рахман б. Ну*айм ал-Гамиди^арабскяй наместник 
в Хорасане, правивший после ал-Джарраха. В 724-725гг. занимал­
ся военными делами в Хорасане. С ним находились его сыновья: 
Ну<айм, Шадид, *Абд ас-Селам и ал-ЛЧикдад. В 727-728гг. был 
избит Асадом б. 'Абдаллахом за "племенной" партикуляризм. Затем 
возвратился в Куфу и в 730г. во главе с 10 тысячным отрядом 
куфийпев был направлен в Хорасан на помощь ал-Джунейду. В 735г. 
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он ещё находился в Хорасане и участвовал в борьбе против 
отколовшегося от Халифата Хариса б.Сурейджа в Мервируде. -
См.: ат-Табари, У1, с . 5 5 8 , 5 6 1 , 5 6 2 , 5 7 0 , 6 0 6 , УП, с. 3 4 , 
7 9 , 8 0 , 1 0 5 . 
^ 5 S <Абп ар-Рахман б. 'Абпаллах ал-КушаЙРИ - арабский арис­
тократ, сторонник Омейядов. Известный всем как "человек, умеющий 
выстоять перед врагами', был назначен в 7 1 8 - 7 1 9 г т . халифом *Умэ­
ром б.*Абд ал-'Азизом наместником по сбору хараджа в Хорасане, Одна­
ко через год он был заменен (Укбой б. Зур'а. За короткий срок сумел 
сильно разбогатеть, об этом свидетельствует то, что он собирался 
заплатить за своих товарищей новому хорасанскому наместнику Са 
'иду Хуэейну 7 0 0 тыс. дирхемов* Позднее *Абд ар-Рахмав был направ­
лен Са'идом ал-Хараши во главе отряда против восставших и ушед­
ших в Ходжент согдийцев. - См.: ат-Табари, У1, с . 5 6 1 , 5 6 8 , 6 0 6 , 
622} УП, с. 7 . 
2 3 9 Йазид б.Абп ал-Маяик СЙазид П) - омейядский халиф, 
правил в 7 2 О - 7 2 4 г г . Он собирался придерживаться пра^лл ^Умара 
б. *Абд ал-Азиза, но сумел устоять лишь сорок дней перед мирски­
ми соблазнами, а затем вернулся к земным- благам» - См.: ас-Сую-
ти, c . 2 4 6 - 2 4 7 j Босворт Э.К., 1 9 7 1 , с . 2 9 . 
2 6 0 Маслама б. *Аба ал-Малик - сын халифа Абд ал-Малика-
полководец. Во время правления своего брата Сулеймана со 1 2 0 
тысячной армией напал на Константинополь. В 7 1 4 - 7 1 5 г т . построил 
там Мечеть Масламы. При другом брате - Йазиде был наместником 
обоих Ираков, затем-наместником Армении. В 7 2 7 - 7 2 8 г т . совер­
шил походы против тюрков и напал на Синд. По оценке историков, он 
более подходил для должности халифа, чем его братья. Умер в Си­
рии в 7 3 8 г . - См.: ат-Табари, У1, с . 1 8 1 , 4 2 6 , 5 3 0 - 5 3 . 2 , 5 9 0 - 6 0 5 , 
УП, с . 1 4 , 4 0 , 4 3 , 8 8 , 9 0 ; аэ-Заракли, УШ, с . 1 2 2 . 
2 6 1 Са*ид б.*Абд ал-^Азиз (Хузейна или Хузейфа) - зять 
Масламы б.'Абд ал-Малика. Как своего родственника Маслама назна­
чил его наместником Хорасана в 7 2 0 - 7 2 1 г г , Са^ид был человеком 
с мягким и изнеженным характером. Однажды к нему зашел дихкан 
Абгара и застал его в комнате, где все было разукрашено, а он 
сам был одет в разноцветные одеяния. Когда дихкан вышел, его спро­
сили, какого он мнения об -эмире. Он ответил, что эмир похож на 
хуэейну, то есть дихханку (хозяйку дома). После этого Са'ида ста­
ли называть Хузейна (варианты - Худайна , Хузейфа). Тюрки и сог-
дийцы, почувствовав слабость характера Са'ида, стали выражать не­
покорность. Са'ид из Мерва с войском перешел Амударью и напал 
на них. Однако решающего успеха не добился. 
Рассказывают, что Са'ид по наущению Саура б.ал-Хурра в 
ивоем доме дал яд Хаййану ан-Набати, сделавшему и способному 
сделать ещё много для успеха арабов. 
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Са*ид был смещен с поста в 721-722гт . В дальнейшем ушел 
в Куфу, где был жив еще в 743-744гг . В одной своей беседе 
говорил, что 'ХузейлоЙ* его прозвали потому, что он не хотел уби­
вать йеменцев. - См.: ат-Табари, У1, c . S 0 5 , 6 0 7 , 6 l 2 , 6 l 4 , 6 1 9 j 
УП, C.293J Смирнова О.И., 1970 , с , 4 1 . 
262 ХузеЙ<Ьа (Хузайна). - См.; прим. 2 6 1 . 
2 . Cavoa, 6.an-Xvun ал-)^анэали (вернее - ат-Тамнми, как 
у ат~Табарн) - известный воин. Евгё в 695-697гг . во главе кон-
HOIO отряда воевал пробив отколовшегося Шабиба и против азра-
китов, участвовал в убийстве главы аэракитов - Катари. 
В 7 20-7 21гг. направился на Хорасан, где между ним и 
ХайЛансм произошел резкий разговор. При его непосредственном 
участии Хаййан был отравлен наместником Хорасана Са'идом» 
Саура участвовал ь походах против Диваштича в 722-723гг . 
и тюрков вместе с Муслимом б.Са*идом, В 727-728гг , он был 
наказан Аса дом б. 'Абдаллахом за ^племенной" партикуляризм* В 730г . 
ал-Джунейд, хорасанский наместник, назначил Сауру наместником 
Балхя, а в 731г. - наместником Самарканда. В этом же году тюр­
ки напали на Самарканду Саура призвал на помощь ал-Джунейда. 
Последний в борьбе претив тюрков и согдийцев, которой руководил 
Гурак, попал в трудное положение и по совету окружающих приз­
вал на помощь Сауру. Саура был остановлен тюрками и Гураком 
на расстоянии одного фарсаха от лагеря ал-Джунейда. Тюрки по со­
вету 1урака зажгли траву вокруг войска Сауры и одновременно 
напали на него. 8 результате Саура сгорел со своими воинами, а 
оставшиеся в живых почти полностью были перебиты, - См.; ат-Та­
бари, У1, с .226 -230 , 310, 6 0 5 , 6 1 3 , 6 l 4 j УП, с ,11 , 4 8 , 69 , 
7&-77S аэ-Заракли, Ш, с .214. - См.: также прим. 2в2 . 
2 ^ 4 Насо '5̂  Саййао б. Раф-з* ол-Лайср - арабский наместник 
Хорасана. 
Наср являлся главою мударито» в Хорасане. Дапные ат-Та­
бари свидетельствуют о его смелости и практичности, Наср прини­
мал участие во многих походах арабов, начиная с 705г . За про -
явленную храбрость в сражениях ему было подарено селение Тинд-
жана в Басара(не). В 722-723гг . упоминается как уполномоченный для 
получения условленного выкупа за Кеш. В 724г. воевал против коали -
ции согдийцев и тюрок, В 726г . участвовал в хуттальском походе Аса-
да. Однако в 727г. был наказан плетью Асацом за активное учас­
тие в межплеменном конфликте и отправлен в Ирак. В 729г. вновь 
возвратился а Хорасан и упоминается как наместник Самарканда. 
В следующем году Наср правил Еалхом, но зетем был снят, Наср 
воевал в составе арабских войск в Мавераннехре в 730, 734, 735 , 
737гг„ а в 738г. был назначен халифом Хишамом в качестве на-
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местввка Хорасана. Став наместником, Наср во всех среднеазиатс­
ких областях назначал наместнике...и лишь муцаритов-своих сопле­
менников, что вызвало недовольство других племен. Он y e n но вил в 
Хорасане новый порядок вэымания хараджа и джиэьи. С 739г. ло 
741г . Наср неоднократно совершал походы на Шаш и Фергану. В 
Фергане взял в плен 30 000 чел. В 743-744гг . разразилась меж­
племенная борьба между йемекитамн во главе с Кермани и низари-
тами во главе с Насром. К этой борьбе присоединился Харис б.Су-
рейдж, отколовшийся от Халифата* Наср, взвесив обстоятельства, ушел 
в Нишапур, оставив в Мерве Хариса и лидера йеменитов-Кермаки. 
В разгоревшемся между ними сражении Харис был убит. В 745 г, 
в Хорасан Аббасидами был послан Абу Муслим. В 746г, Наср сумел 
одержать верх над Кермани и убить его, В 747г. Абу Муслим во­
шел в Мерв и Наср сбежал в Серахс, не найдя в себе сил сопротив­
ляться ему. Затем Наср ушел в Туе, оттуда в Нишапур,*а узнав об 
убийстве сына, ушел в Рей. Наср заболел в Рейе и умер в Сава 
вблизи Хамадана в 748г. , не дождавшись военной помощи. Ему было 
8S лет. - См.: ат-Табари, У1, c .425j УП, с.П, 30-34 ,44 ,48 ,56 , 
60 ,69 ,73 -80 ,95 ,106 ,116 , 1 5 4 - 1 5 9 , 1 7 3 - 1 7 8 , 19.2-194, 2 2 4 -
2 3 0 , 2 7 7 - 2 9 3 , 309-404» аа-Заракли, УШ, с .341 . 
2® 5 Са<ип б, (AMP ял-Х^ря-п-л - в издании - ал-Джураши,, 
но более правильно, как у ат-Табари - ал-Хараши - сторонник Омейя-
дов, несколько раз был наместником и полководцем. В 702г . высту­
пал вместе с ал-Хаджжаджем против иракцев, затем-против харид-
житов. В 721-722гг , был назначен наместником Хорасана. Ал-Ха-
раши поступил жестоко с согдийцами, ушедшими в Ходжент. Обма­
ном ему удалось обезоружить, а затем перебить их. По его приказу 
было перебито также от трех до семи тысяч согдийских заложников. 
Обманом же был выведен правитель Диваштич из своего замка на 
горе My г, а затем распят в Рабинджане. Вероломно был убит Са-
''идом и Сабкари-владетель Хузара. добровольно сдавшийся ему. В 
722-7 2 Згг. Са'ид был смещен с поста и наказав за непослуша­
ние иракским наместником Ибн Хубайрой. В 730-733гт. был наз­
начен наместником Армении и Азербайджана после убийства ал-Джар-
раха, где находился в течение двух лет. Са'ид был снят с должнос­
ти наместнике халифом Хишамом, когда его зрение ухудшилось и он 
* не стал различать ни долин ни гор*. Умер после 732-733гг . * 
См.: ал-Балаэури, с .243-244; ат-Табари, У1, с .361-363 ,577 , 
619 , 622J УП, с.7, 15,70* Ибн А'сам 1 9 8 1 , c.49j аз-Заракли, 
Ш, с .152. 
2 6 6 Хишам б. ^Аба ал-Малик - омейядский халиф, правил в 
724-74Згг . При Хишаме арабские войска доходили до Франции* Одна­
ко в битве 732г. с франками между Туром и Пуотье они не доби­
лись успеха. После этого продвижение арабских войск по Западной 
ая 
Европе остановилось. - См.: ас-Суюти, с.24 7-250; Беляев Е.А., 
1966 , с. 1 8 8 - 2 0 1 . 
Ад-Валип б. Йазип ГВалид П) - омейядский халиф, пра­
вил в 743-744гг„ имел прозвище *ал-фасик* (развратный). Этсиг 
халиф известен в истории тем, что богатство, которое было собрано 
его предшественником - Хишамом, он расстрачивал в кутежах и 
всевозможных увеселительных сборищах. Совершенно не занимаясь 
государственными делами, он проводил время в попойках, на охоте, 
неудачно соревновался с поэтами. Он даже собирался пить вино в 
мусульманском святилище Ка'абе. Был убит в результате заговора, 
организованного его сородичами. - См.: ас-Суюти, с .250-252; 
Беляев Е.А., 1966 , с . 201 . 
2 б 8 < у м а р б. Хубайра ал-фазари - прибыл в Сирию безгра­
мотным бедуином, участвовал в составе войска'Амра б.Му* авии 
в битвах против Византии, где отличился мужеством. Затем участ­
вовал в убийстве Мутаррифа б.ал-Мугиру, врага ал-Хаджжаджа. По­
следний послал его к халифу 'Абд ал-Малику вместе с головой Му­
таррифа. Халиф подарил ему поместье в окрестностьях Дамаска. Ха­
лиф 'Умар б. *Абд ал-Азиз назначил его наместником в ал-Джезиру, 
где тот совершал успешные рейды против византийцев. Халиф Йазид 
б. *Абд ал-Малик назначил его наместником*Ирака и Хорасана и он 
перешел жить в Куфу. В 723-724гг , другой халиф-Хишам отстра­
нил его и назначил на его место Хале да ал-Касри. Последний бро­
сил его в тюрьму в Басите. Его рабы, сделав подкоп, освободили 
его, и(Умар вместе с сыном Йазидом, сев на коней,бежал в Сирию 
к Масламу б/Абд ал-Малику. Через Масламу б/Абд ал-Малика он 
добился от Хишама гарантии безопасности. Умер Хубайра в 728г . -
См.: ат-Табари, У, с.ЗЗЗ, 522; У1, с .296-298 , 5 3 0 , 5 3 1 , 6 1 5 -
622 ; УП, с .15-20, 26 ,28 ,40 ; аз-Заракли, У, с .230-231. . 
2 6 9 МУСЛИМ б. Са*иц б.Делам б.Зур^а - сын бывшего хора-
санского наместника Аслама б.Зур'и. Воспитывался в детстве с сы­
новьями ал-Хаджжаджа в Ираке. В 722-723гг , был назначен на­
местником Хорасана вместо Са'ида ал-Хараши. В 723-724гг . Мус­
лим с войском перешел реку Балх с целью напасть на тюркские 
племена, но не добившись успеха, вернулся-назад. Затем вторично 
выступил в поход и сумел заключить мирный договор с афишном в 
обмен на выдачу арабам крепость и 6000 чел. В 724-725гг . Мус­
лим вновь выступил в поход, перейдя реку Балх. Однако часть вои­
нов отстала. Между ними в Барукане произошли племенные распри. 
Муслим направил против них Насра б. Саййара, который их усмирил 
и наказал, а затем направил к Муслиму. Когда последний ещё на­
ходился в Бухаре, пришло письмо от Халеда б. 'Абдаллаха - нового 
наместника Ирака, который велел ему продолжать завоевания. Мус— 
лнм углубился в Фергану| где попал в затруднительное положение ит 
отступая с войском» остановился в Ходжекте, Здесь его застало 
письмо от нового наместника Хорасана-Аса да б.*Абдаллаха, который 
велел ему передать командование войсками 'Абд ар-Pa хману б.Ну 
*'айму. В 725-726гг. был привезен в Ирак к Халеду б'Абдаллаху,-
См.: ат-Табари, УП, с, 1 5 - 2 1 , 30-34} ал-Балаэури, с .525-526 . 
2 7 0 дфшия т. в данном случае имеется ввиду афиши Устру— 
шаны, то есть её владетель. Об этом походе Муслима пишет также ат-
Табари, который датирует его 724г. - С*.: ат-Табри, УП» с .21. 
Правители Уструшавы носили титул "афшин". Об этом термине 
см.: Абаев В.И., 1959 , с .112-116 . 
2 7 1 Уапеп б/Абпаплах ал-^асри - наместник обоих Краков, 
родом из Йемена. Родился в 686. , жил в Дамаске. В правлении ал-
Валида б/Хбд ал-Малика в 707- 708гг. был наместником Мекки. 
Халиф Хишам в 723-724гг. назначил его наместником 'Ирака. Жил 
в Куфе и правил до 737-738гг. Затем Халеда сместили, назна­
чив на его место Йусуфа ас-Сакафи. Последний приказал потребовать 
отчета от Халеда, посадил его в тюрьму в Хире}а затем казнил в 
743г. -См.: ат-Табари, У1, с .437, 4 4 0 , 4 6 4 , 4 6 7 , 580; УП, 
с. 2 6 - 2 8 , 4 6 - 4 9 , 84 -87 , 1 2 6 - 1 3 4 , 142 -154 , 2 3 2 - 2 3 7 , 2 5 4 -
2 6 1 ; Ибн Халликан, П, с .226-231; аз-Заракли, П, с.238. 
272 Дсап б« *Хбпаллах ал-Касои - брат иракского наместни­
ка Халеда б. 'Абдаллаха ал-Касри. Родился и вырос в Дамаске. Пра­
вил Асад Хорасаном дважды. Халед назначил его наместнихом Хора-
сака в 724-725гг. В 725-726гг. он отправился в поход в Намрун 
и Гур и завоевал их. В том же году он поручил Бармаку отстроить 
и благоустроить Балх, куда затем переселил арабов из Барукана. 
В 726-727гг. Асад напал на Хутталь, но был разбит Сабалем и 
каганом тюрков, за что даже дети высмеивали его в стихах. В том же 
году в Балхе произошли племенные распри между йеменитами, пред­
ставителем которых был Асад^и мударитами во главе сНасром б» 
Саййаром. Асад наказал их. За это в 726-727гг. он был снят с 
поста наместника. Затем вместе с дихканами Хорасана ушел в Ирак. 
В 735г. Асад вторично стад наместником Хорасана. В 736г. он 
перевел административные службы в Балх. В 737г. напал с войском 
на Хутталь, но,не добившись успеха, возвратился в Банк. Затем Асад 
снова напал на Хутталь и одержал победу над каганом тюрков, при­
шедшим на помощь хуттальпам. В том же году Асад вновь совершил 
нападение на Хутталь и, дав аман Бадр Тархану - его правителю, 
затем вероломно убил его. Его конные отряды разграбили Хутталь. 
В 738г. Асад умер в Балхе. В отличие от других арабских намест­
ников Хорасана Асад вел политику тесного сближения с местной 
хорасанской знатью. - См.: ат-Табари, УП, с.32, 37, 3 8 - 5 1 , 9 9 -
111, 112, 1 1 3 - 1 2 8 . 1 3 5 - 1 4 1 ; аз-Заракли, 1, с .291 . 
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£ ? 3 Ал-Хасан ал-Амаррата ал-Кинпц а наместник Самаркан­
да, Ал-Хасан упоминается в 722 -723гг . в составе трех счетчиков иму­
щества четырехсот согдийских купцов, которые хотели откупиться. 
Он был назначен Аса дом 6» (Абдаллахом на должность наместника 
Самарканда в 724-725гг. -Рассказывали, что, когда к ал-Хасану в 
Самарканд приехала его жена ал-Джануб, он поспешил ей навстре­
чу, а когда тюрка напали на Самарканд, он не поторопился, и 
тюрки, награбив кое-что, успели уйти. После этого люди стали го­
ворить: 'Эмир вышел к своей жене быстро, а врагу навстречу-мед­
ленно!* 
Ал-Хасан был снят с должности Ашрасом в 728-729гг . На 
его место был назначен ал-Муджашшир б.Муэахим ас-Сулами, -
См.: ат-Табари, УП$ с.10, 38 , 5 5 . 
* ' 4 Ним РУД - имя правителя Гарчистана, горные владения 
которого начинались за горами Талекаиа, Ат—Табари приводит его 
имя, как Ним рун. Однако оно вернее приведено а л-Ба лазури. Слово 
Нимруд(з) - означало "юг*. Под Нимруд{э)-ом также понимали 
область Сеистан. - См.: ат-Табари, УП, с .40 | ал-Хореами, с . 1 1 1 | 
Бируки, 1 9 6 3 , П, с ,196; Йакут, 1У, с .870. 
^ ? 5 Дивад_- канцелярия. Форма учета, возникшая у арабов в 
правление 'Умара б. ал-Хаттаба в наиболее примитивной форме. Она 
состояла из списков лип, получивших от государства пособие ( гата") 
и из войсковых реестров. При Омеяядах институт диванов получил 
большое развитие. Завоевание огромных территорий, огромные добы­
чи, поступление крупных сумм в виде хараджа и джиаьи требовали 
учета и упорядочения. Омейяды заимствовали систему дивана у пер­
сов. Первоначально в диванах учет в делопроизводство велось в ос­
новном персами, греками и арамейцами в большинстве случаев на 
персидском языке, Омейяды перевели делопроизводство в диванах 
на арабский язык. 
2 7 6 
Согласно ат-Табари, Бал х был отстроен по приказу Аса-
да Бармаком в 725~726гг. куда были переселены арабы из Бару-
кана, о перевод Асадом диванов в Балх кмвп место в 736г., когда 
он снова прибыл в Хорасан в качестве наместника. - См.: ат-Та­
бари, УП, с .41 , Ш. 
277 это произошло в 7 2 $ - 7 2 ? г г м когда Асад был разбит 
царем Хутталя-Сабелем и пришедшим ему на помошь тюркским ка­
ганом* В хуттальском походе войска Асада испытывали сильный го­
лод. - См.: ат-Табари, УП» с, 4 3 - 4 4 . 
2 7 8 Ал-Хакам б^Авана ал-Калби - наместник Синда. Ал-Ха-
кам в 726г . был оставлен там Аса дом б.Абдаллахом - наместником Хо­
расана, временно. Затем Халед б?Абдаллах-иракскнй наместник, поста­
вил ал-Хакама в Синде наместником. Ещё до прихода ал-Хакама арабами 
92 
были потеряны почти все завоеванные ими в Синде земли, так кок 
у них не было никакого опорного пункта, Ал-Хакам начал с того, 
что построил арабам укрепленный город, который назвал ал-Махфу-
за . 
Ал-Хакам сумел отвоевать в Синде потерянные арабами тер­
ритории. Он построил также другой город, названный в честь побе­
ды арабов ал-Мансура, Ал-Хакам считался очень скупым человеком. 
Позже он был убит в Синде. - См.: ал-Балазури, с . 5 4 2 - 5 4 3 } ат-
Табари. УП, с . 4 9 . 
2 7 Э Ашоас б.*Абдаплах ас-Супами - наместник Хорасана. Был 
назначен Хншамом в 7 2 7 - 7 2 8 г г . За ум и доброту его прозвали ал-
Камил (Совершенный). Однако в Хорасане он имел другое прозви­
ще Чугд (Филин). Ашрас послал в Мавераннахр некто Абу-с-Сай -
да1 а, чтобы призвать там людей принять ислам. Тот поставил ему 
условие: с тех, кто будет принимать ислам, не будут взымать джизыо. 
Ашрас дал согласие. Через некоторое время дихкане Самарканда и 
Бухары написали Ашрасу, что все стали арабами и уже не с кого 
брать джизыо. Тогда Ашрас предписал им: *Берите с тех у кого бра­
ли раньше'. Семь тысяч ссгдийцев в знак несогласия вышли и 
остановились в семи фарсахах от Самарканда. Примечательно, что 
к ним присоединились и некоторые арабы. Они призвали тюрков на 
помощь. В 7 2 8 - 7 2 9 г г . арабы во главе с Ашрасом вышли к реке 
в Амуль. Но в течение трех месяцев не смогли переправиться на 
другой берег из-за сильного сопротивления согднйцев и тюрков. Ког­
да арабы наконец перешли реку, они остановились в Пайкенде. Сог-
дийцы и тюрки отвели воду реки и от жажды погибло 7 0 0 арабов. 
Ашрас с войскам осадил Бухару, однако местное население 
заставило его уйти в Камарча, где в течение 5 8 дней арабы на­
ходились в осаде.) получая чувствительные удары. Затем арабам 
удалось уйти в Дабу сию. Поняв бессилие Ашраса и его неспособ­
ность справиться с положением дел, халиф сместил его в 7 2 9 г . Умер 
Ашрас после 7 3 0 г . - См.: ат-Табари, УП, с . 5 1 - 6 7 * аз-Заракли, 1, 
с . 3 3 2 . . 
2 8 0 Умайра Абу Умаййа Сал-Йашкури) - был начальником лич­
ной охраны Ашраса, позднее смешен с этого поста. - См.: ат-Таба-
ри, УП, с . 5 2 . 
2 8 1 Сабит Кутна ал-Азпи - поэт, считался также храбрым 
воином. Участвовал во многих походах, описал их в своих стихах. 
В 7 2 4 - 7 2 5 г г , был заместителем наместника Самарканда. В 7 2 8 -
729гг.,когда Ашрас вновь стал брать джизыо с принявших ислам 
местных жителей и когда семь тысяч из них в знак рротеста отош­
ли на семь фарсахов от Самарканда, некоторые арабы, среди которых 
находился и Сабит,в знак солидарности присоединились к ним. За 
это он был брошен в тюрвм,. Когда же Ашрасу стало трудно у Аму-
9 3 
ля, он выпустил Сабита, который с конным отрядом сумел отбить у 
тюрков стадо скота, Сабит был убит в Пайкенде в бою со средне­
азиатскими воинами в 728-729гт. - См.: ат-Табари, УП, с.38, 5 5 -
59» аз-Заракли, П, с.82. 
2 8 2 Джунейп б. *Абд ао-Рахман ал-Мурри - наместник Синда 
и Хорасана, В 723-724гт, был снят с поста наместника Синда. В 
729-7ЗОтт. подарил калифу Хишаму и его жене по одному ожерелью 
с жемчугами, которые, по-видимому, привез из Синда, Ожерелья очень 
понравились халифу, и он в том же году назначил его наместником. 
Когда тот прибыл в Хорасан, Ашрас находился в состоянии войны с 
коалицией согдийцев и тюрков, Ал-Джунейд переправился через Аму, 
но по дороге в Пайкенд едва не погиб. Однако он сумел одержать 
победу над противником и возвратился в Мерв. В 730-731гг. он 
переправился через Аму и двинулся на помощь арабам, осажденным 
в Самарканде, Но на перевале, в 4 фарсахах от Самарканда, был 
остановлен коалицией согдийцев и тюрков. Попав в тяжелое положе­
ние, он призвал на помощь Сауру, наместника Самарканда. Саура с 
1 2 0 0 0 воинов вышел на помощь, но был остановлен в одном фарса-
хе от войска ал-Джунейда. По совету Гурака,место, где находилась 
войско Сауры, было подожжено, часть войска сгорела > и из 1 2 0 0 0 чел. 
спаслись лишь 1 0 0 0 или 2000 воинов. Ал-Джунейд был разбит и 
понес огромные потери. Только рабы, которым обещали освобожде -
нме, смогли отбить атаки коалиции, ал-Джунейду удалось добраться 
до Самарканда. Каган тюрок ушел в Бухару. Оставив в Самаркан­
де 8 0 0 воинов, арабы взяли с собой семьи погибших воинов и. дви­
гаясь на Бухару, после нескольких боев дошли до нее. Впоследствии 
ал-Джунейд ушел в Мерв, где женился на дочери Йазида б.ал-Мухал-
лаба. Это очень разгневало халифа Хишама и тот сместил его. Но-
воназначенному наместнику было поручено убить ал-Джунейда. Одна­
ко до его прибытия ал-Джунейд умер в Мерве от водянки в 734г, 
- См.: ат-Табари, УП, с .25,68-93} аэ-Заракли, П, с .137. 
2 6 3 *Амр б. Муслим - брат Кутайбы б.Муслима. В 709 -71 Огг. 
Кутайба назначил его наместником Талекана, а затем-Балха. В 
715г., когда Кутайба со своими братьями был убит , *Амр, находив­
шийся в Джузджане как его наместник , избежал казни. В 7 2 4 -
725гг. *Амр упоминается как наместник Балха. В возникшей межпле­
менной борьбе он был лидером йеменитов и раби'итов и противос­
тоял мударитам во главе с Нас ром б. Сеййаром, Когда между эти­
ми группировками возник конфликт, 'Амр со своим войском был раз­
бит. Позже он ушел в Басру и в 730-7 31гг. во главе с 10 0 0 0 
отрядом басрийпев вновь направился в Хорасан на подмогу ал-Джу -
нейду. В 737-738ГТ. был наместником Мерва. *Амр был также в 
числе кандидатов на пост наместника Хорасана. - См.: ат-Табари, 
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У1, с.454, 4 6 2 , 516, УП, с .30-33 , 79 ,84 ,120 ,155-156 . 
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Ьану - Хаишм. Сам Хаишм - дед пророка. Под Бану 
Хаишм подразумевается - сыновья Хашяма, его потомки. Аббасиды 
составляли одну из ветвей Бану Хашима. *Аббас, как и *Абдаллах 
- отец Мухаммеда, был сыном *Абд ал-Муталлиба, сына Хашима. 
2 8 5 *Асим б. *Абдаллах б.Йазиа ап-Хилали - хорасанск>1й на­
местник. Прибыл в Хорасан после смерти ал-Джунейда в 7 3 4 г . , 
арестовал Умару б.Хурейма, правившего после смерти ал-Джунейда, 
и других людей ал-Джунейда. Ко времени его прибытия* Харис б. 
Сурейдж взял под свой контроль Балх, Джузджан, Фарйаб, Талекан, 
Мервируд и подошел вплотную к Мерву. Между Харисом и (Асимом 
произошел бой, в котором одержал победу'Асим, а Харис ушел из 
Мерва. В 7 3 5 г . *Асим написал письма халифу Хишаму, где сообщал, 
что Хорасан можно удержать лишь, когда он будет подчинен иракс­
кому наместнику. Это письмо не понравилось Хишаму и он снял с 
должности *Асима, назначив Асада,б. (Абдаллаха наместником Хора­
сана, Тем временем Харис б.Сурейдж снова напал на (Асима. Когда 
тот узнал о своем низложении, то заключил мир с Харисом и раз ­
решил ему выбрать любую область в Хорасане. Затем между ними 
произошло сражение, где Харис был разбит вторично. Асад вступил 
в Хорасан и заключил *Асима в темницу. 'Асим правил в Хорасане 
около семи месяцев^ - См.: ат-Табари, УП, с . 3 5 , 9 3 - 1 0 4 . 
2 8 6 Марван б.Мухаммап (Марван П - "ал-Химар*-) - послед-
кий представитель динасгии Омейядов, правил в 7 4 4 - 7 5 Огг. "Хи-
мар* - (осел) прозвали его по той причине, что он был очень тер­
пелив в боях, и его одежда в боях с хариджитами не высыхала ни­
когда из-за непрерывных атак. В 7 5 0 г . выступил против него^Абдал-
лах б?Али-дядя ас-Саффак. Марван встретил его с войском вблизи 
Масула, но был разбит. Салех, брат ^Абдаллаха,преследовал Марва-
на и убил его. - См.: ас-Суюти, c . 2 5 4 - 2 5 5 i Беляев Е.А., 1 9 6 6 , 
с . 2 0 2 - 2 0 4 . 
2 8 7 /Абу-л-г7 Аббас (в тексте ал-Балазури опушено слово 
*Абу) - первый представитель династии Аббасидов. Его имя - 'Абдал-
лах б. Мухаммед б.'Али, правил в 7 4 9 - 7 5 4 г г . Он имел прозвише-
"ас-Саффах* (щедрый). В речи в Куфе он пригрозил своим противни­
кам и в то же время обещал повысить **ата" (нечто вроде пособия) 
каждому куфийцу на сто дирхемов. Своим местопребыванием он и з ­
брал г.Анбар, расположенный на расстоянии 6 0 км от Багдада. В 
его правление вместо слове "араб* в диванах стало фигурировать 
слово "мусульманин*^ так как аббасиды пришли к власти с помощью 
народов восточных провинций Халифата. Умер Абу-л-Аббас от оспы 
в 7 5 4 г . - См.: ас-Суюти, с . 2 5 6 - 2 5 9 ; Беляев Е.А., 1 9 6 6 , с.212— 
2 1 3 . 
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^ 8 а An-/fta9MVH -> аббасидский халиф, правил в 8 1 3 - 8 3 3 г г , 
Его имя -'Абдаллах» В детстве увлекался чтением и науками, а 
когда повзрослел-греческой философией. С его именем связано пре­
вращение Бейг ул-хикма (До\с мудрости) в государственное учреж­
дение со специальными штатами. В Бейт ул-хикма занимались пере­
водами научных трудов с греческого, индийского и пехлевийского 
языков. В кем было собрано множество ценных книг и рукописей 
и, кроме того} неоднократно снаряжались экспедиции в Византию с 
целью приобретения греческих рукописей, В его правление резко 
повысились влияние и роль шиитов и представителей восточных 
провинций Халифата при дворе халифа и в государственных учреж­
дениях. В этом немалую роль сыграло и то обстоятельство, что мать 
ал-Мамуна-Мираджил была хорасанкой и происходила из Бадгиса»-
См.: ас-Суюти, с % 306-333} Беляев В.А., 1 9 6 6 , с. 2 1 5 - 2 1 6 . 
2 8 9 Кабулшах - титул правителей Кабула, 
2 9 0 Кавус - царь Уструшаны, Ат-Табари приводит имя деда 
Кавуса-Хара бугра (очевидно, Карабугра - черный верблюд, самец), 
который в 7 3 7 г . в составе коалиции воевал в Джузджане против 
Асада б/Абдаллаха. Отца Кавуса звали Хана-хура или Харахура. У 
Кавуса было двое сыновей - Фадл и Хайдар» После завоевания 
Уструшаны арабами, Кавус формально принял ислам и был назначен 
ее правителем. - См.: ал-Балазури, с . 5 2 8 ; ат-Табари, УП| с . 1 2 2 ; 
УШ, с . 5 9 5 | Негматов Н„ 1 8 5 7 , с . 1 3 8 - 1 4 0 , 1 5 4 . 
291 Ал-Фадл б. Сахл •«- Зу-р-рийасатайн (обладатель двух 
главных постов: командующего войсками и управляющего всеми де­
лами государства). Родился^по одним сведениям, в 7 7 1 г., по другим 
- в 7 5 8 г . в Серахсе (в Хорасане). Принял ислам по воле ал-Ма'му­
ка в 8 0 5 г . До этого был огнепоклонником. Являлся большим дру­
гом ал-Ма*муна. Последний уважал его и ставил выше всех из своего ок­
ружения. Ал-Фадл считался мудрым и талантливым человеком. Одна­
ко, находясь в Хорасане с ап-Ма*муном, он скрывал от него истин­
ное положение дел в Багдаде. Об этом ал-Ма'мун узнал через дру­
гих и приказал ему направиться в Багдад. По дороге они останови­
лись в Серахсе, где ал-Фадл б.Сахл в 8 1 8 г . был убит в бане че­
тырьмя слугами двора. Когда они были пойманы, то сказали, что 
делали это по приказу ал-Ма'муна. Последний казнил их всех. -
См»: ат-Табари, УШ, с . 3 2 0 , 3 7 1 , 5 6 4 - 5 6 5 } аз-Заракли, У, с. 3 5 4 . 
2 9 2 *Зу-р-шйаоатайн*. - См.: прим.291. 
•293 Хайдар б. Кавус - он же знаменитый Афшин. Афиши -
титул правителей Уструшаны, но арабские историки под ним подра­
зумевают Хайдара-сына Казуса» Брат Хайдара-Фадл был женат 
на дочери Тарадиса-управляюшего Кавуса. Тарадис всегда восхва­
лял достоинства Фа ала перед Кавусом и одновременно унижал Хай-
дара. По-видимому, Тарадис стремился, чтобы Кавус назначил на-
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следником престола его зятя Фадла. Хайдар убил Тарадиса в Кун-
бе близ ворот города, а сам сбежал в Хутталь, где остановился у 
местного правителя* по имени Хашам б»Мухаввир (Маджур - о нём 
см.: прим.296). Тем временем Кавус женился на Умм Джунейд в 
помог бежать некоторым своим дихханам (возможно, из тюрьмы). 
(Здесь текст ал-Балаэури очень лаконичен, а параллельные сведения, 
по которым можно было расшифровать его сообщение, в других ис­
точниках отсутствуют). Узнав это, Хай дар ушел в Багдад, где при­
нял ислам и призвал ал-Ма* мука на завоевание Уотрушаны. В Устру-
шаву было послало огромное войско под командованием Ахмада б. 
Аби Халеда. Он завоевал ев в 822г . Кавус и его сын попали в плен 
и были отправлены в Багдад. Халиф назначил Кавуса наместником 
в его же стране. Что касается Хайдара, известного как Афшин, он 
остался в Багдаде и стал преданно служить Аббасидам. Афшин про­
явил себя талантливым полководлем. Его всякий раз посылала туда, 
откуда грозила опасность правлению Аббасидов. В 831г. Афшин был 
в Барке, в 832г. он усмирил восстание <Абдуса ал-Фихри в Египте, 
а в 835г . был направлен усмирять восстание Бабека. Восстание по­
следнего в Азербайджане, начатое еще во время правления ал-Ма£-
мука, не затихало. Многочисленные военные компании, предпринятые 
против Бабека другими военачальниками, успеха не имели. В 8 3 6 -
837гг. Афшин нанес поражение Бабеку, используя военную хитрость 
я~ссоокные тактические приемы, которые красочно и подробно описа­
ны у ат-Табари. К сожалению, талант полководца Афшин использо­
вал не по назначению. За эту победу над Бабеком халиф ал-Му*'та-
сим подарил Афшиву 2 0 млн.дирхемов (10 млн. для войска и 10 млн. 
для него самого) и дал ему во владение область Синд. В 827-828гг . 
Афшин вместе с ал-Му'тасимом пошел на Византию. По пути был 
раскрыт заговор против халифа. Халиф очень чтил Афшина. Это вид­
но по тому, что все заговорщики по приказу халифа были казнены, 
но когда Афшин попросил халифа 'подарить' ему жизнь одного из 
них-Харсаму б, ан-Надр ал-Хуттали, который был наместником Ма-
рага в Азербайджане, халиф согласился. Афшин не только добился 
его освобождения, но и назначил наместником Динавера. 
Находясь в Ираке, и являяоь одновременно владетелем Устру-
шаны, Афшин не расставался с мыслью возвратиться на родину. С 
этой целью, как выяснилось во время суда над ним, веб добытое 
богатство, он посыпал в Уструшану. Однако халиф не пускал его в 
родные места. Чтобы добиться заветной цели, Афшин стал писать 
письма владетелю Табаристана - Мазьйару, который находился в 
плохих отношениях с наместником Хорасана -'Абдаллахом б. Тахи-
ром. В своих письмах Мазьйару и 'Абдаллаху он натравлял одного 
на другого, надеясь, что в случае войны между ними, халиф напра­
вит его для усмирения. Тогда он мог бы надеяться на пост намест-
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ниха Хорасана* Однако в результате военных действий, письма Аф-
цшна попали в руки 'Абдаллаха б.Тахира, который послал их вместе 
с попавшим в плев Мааьйара к халифу* С другой стороны, опив из 
военачальников Афшина, выходец из Уструшаны по имени Мивкджур 
спрятал кое-какие богатства, обнаруженные в одной из кладовых Бе-
бека, Об этом узнал начальник почты Азербайджана и сообщил хале** 
фу. Афшин был обвинен как соучастник преступления, хотя на самом 
деле он не знал об этих деньгах* 
Обвинив Афшина в причастности к этому, халиф в 839~840гг. 
отстранил его от поста начальника личной гвардии. Афшин тайно соб-
рал своих людей и раскрыл им свой план: позвать на вечеринку к 
себе халифа с приближенными и отравить их* Самому же со своими 
людьми уйти в Армению, правителем которой считался он, затем идти 
к хазарам, от них к тюркам и с ними на родину - в Уструшану, Один 
из его людей по имени Ваджин не был согласен с планом и после 
сбора намекнул об этом одному из приближенных Афшина, а тот до­
нес его слова Афишку. Последний хотел убить его, но Ваджин укрыл» 
ся под покровом ночи и утром обо всем рассказал халифу. Халиф 
вызвал Афшина к себе и арестовал* По его же приказу Нух б. Асад 
и'Абдаллах б.Тахир обманным путем поймали сына Афшина •* Хаса-
На и отправили его к ал-Му*тасиму, который посадил Хасана в 
темницу, откуда тот был освобожден лишь через 25 лет. В 640г. 
состоялся суд над Афшином. Судьи обвинили его в неверии. Оказа-
лось^что он исповедовал веру своих предков* Дома у него нашли 
идоли, священную книгу уструшанпев "Зурава" и другие предметы 
хульта. Он умер в темнице в 841 г* я его тело распяли на улице* 
Затем его сожгли, а пепел был брошен в Тигр. 
"Внешне он верой и правдой служил халифу, подавлял крупней­
шие' народные восстания против арабского Халифата, в частности 
разгромил движение Бабека в Азербайджане, а тайно подготовлял 
восстание в Уструшане, намереваясь вернуть себе престол своих 
предков", - писал А. Ю.Якубовский, характеризуя деятельность Афиш» 
на. Так бесславно кончилась блестящая карьера человека, безуслов­
но, незаурядного, полководца и политического деятеля, некогда пре­
давшего свою родину,-См.: ал-Балазури, с.528, ат-Табари, УШ, 
с.595,625; IX, с .11-17, 2 3 - 8 1 , 99 -114 , 276 , Якубовский А.Ю., 
1950, с.26; Букиятов З.М., 1965, с .257-284 , там же подробная 
библиография; Негматов Н., 1957 , с.140~150. 
294 АФшин - см.: Хайдар б.Кавус, прим.293* 
2 9 5 ]СУН6 - название шахристава Бунджихата, столицы Устру*-
шаны. - См.: Йакут, 1У, с.307. 
296 Хашим б. Мухаввио ал-Хуттали в Издании Ридвана -
Хашнм б. Маджур y^f тожествен с Хашимом, о котором упо­
минают ал-Йа^куби и ат-Табари в своих произведениях). 
Согласно ал-Йа<куби, Хашим б.Баниджур был владетелем Вах­
та и Халаверда. В правление халифа ал-Му'тасима ( 8 3 3 - 8 4 2 ) Ха­
шим был направлен на усмирение мухам мира (одна из групп хурра-
митов), которые в провинции ал-Джебел нападали на хорасанских 
паломников и другие караваны и грабили их* Однако Хашим был 
разбит ими. Данное сообщение позволяет уточнить, что в период прав­
ления ал-Му*тасима Хашим находился в центре Халифата. Сообщение 
ал-Балаэури говорит о том, что Хашим в начале 1Хв. находился у 
себя на родине, то есть в Хуттале. Хашим умер в месяце зу-л-хид-
жи 8 5 7 г . Однако представители его рода продолжали править на его 
родине. По словам автора 'Истории Балха"( с июня 8 4 8 г . в Балхе 
правил его внук - Давуд б/Аббас , - См»: ал-Йабкуби, 1 8 9 1 , с . 2 9 1 ; 
ал-Йа<куби, I 9 6 0 , Г), с . 4 7 l j ал-Балазури, с . 5 2 8 ; ал-Балазури, изд. 
Ридвана, 1 9 5 9 , с . 4 1 9 ; ат-Табари, IX, с , 2 0 9 ; Бартольд Б.В., 1 9 6 3 , 
I t с . 1 2 3 , 1 2 8 ; прим.8; Маркварт Й„ 1 9 0 1 , с . 3 0 1 , 
2 9 7 Здесь текст у ал-Балазури очень лаконичен. Он ссылается 
на неизвестный случай, о котором молчат другие источники. 
2 9 8 Ахмап б.Аби Халеа ал-Ахвал ал-Катиб - завоеватель 
Уструшаны. В 8 1 9 г . был в числе тех, кто сопровождал халифа ал-
Ма'муна из Хорасана в Багдад, По совету Ахмада,в 8 2 0 г . ал-Ма' 
мун назначил Тахира б.Хусейна наместником Хорасана. В 8 2 2 г . Ахмад 
с большим войском был послан ал-Ма1 му ном в Хорасан, чтобы про­
учить Талху, который в своих письмах обращался к ал-Ма" муну по 
имени. Оттуда он направился в Уструшану, Захватив её, взял в плен 
Кавуса, местного правителя,с сыном Фадлом и отправил их к ал-Ма»-
муну, - См.: ат-Табари, УШ, с . 5 7 5 , 5 7 9 , 5 9 5 , 6 0 3 . 
2 9 9 ЧУбпаллах б. Тахир - наместник . Хорасана, сын Тахира 
б, ал-Хусейна. Родился в 7 9 8 г . , выходец из Бадгиса, Его прадед 
был вольноотпущенником Талхи б^Абдаллаха.'Абдаллах одно время 
правил Сирией, затем в 8 2 6 - 8 2 7гг. был переведен в Египет, з а ­
тем в Ди навар и только после атого был назначен вамест-
виком Хорасана. Позже он получил также Табаристан, Керман, 
Савад, Рей и сопредельные с ними земли, харадж,от которых сос­
тавлял 4 8 млн. дирхемов. Умер, по ат-Табари, в Ниша ну ре в 8 4 4 г . , 
а по данным Ибн Халликана - в 8 4 2 - 8 4 Згг. в Мерве, когда ему 
было 4 8 лет, 
'Абдаллах имел поэтическое дарование. Владея огромными тер­
риториями и доходами, щедро одаривал поэтов и нужных ему людей. 
'Абдаллах был преданным наместником аббасидских халифов. - См.: 
ат-Табари, У Ж , с , 5 8 0 , 5 9 8 - 6 2 2 , 6 6 2 ; IX, с . 9 1 - 1 0 7 , 1 3 1 ; Ибн 
ан-Надим, с . 1 7 0 ; Ибн Халликан, Ш, с . 8 3 - 8 9 ; аэ-Зеракли, 1У, с . 2 2 6 -
2 2 7 . 
^ 0 0 Тахир б/Абпаллах - сын (Абдаллаха б. Тахира. Был наз­
начен халифом ал—Васиком наместником Хорасана после смерти сво— 
9 9 
его отца в 844г . Тахир владел не только Хорасаном, во в владе­
ниями, которыми правил его отец^Абдаллах. Тахир правил 18 лет и 
умер в Хорасане в 862г. Халиф ал-Муста<ив назначил на его мес­
то его сына Мухаммеда б.Тахира. - См.; ат-Табари, IX, с. 1 3 1 , 
184,258j аэ-Заракли, Ш, с.320. 
301 Страна гузов - имеются ввиду территории, расположен­
ные вблизи Хорезма, где жили гузы, предки туркмен* Следует отме­
тить, что данное упоминание ал-Балазури является самым ранним 
сообщением о гуэах в исторической литературе. 
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УКАЗАТЕЛИ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН, 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ И ТЕРМИНОВ, 
ВОШЕДШИХ В КОММЕНТАРИЙ 
Указатель имей 
Абу-п- ьАббас - 2 8 7 
{Абд ал-*Аэиэ б. ал-Валнд - 2 3 6 
'Абдаллах б. 4Аббас - 1 5 0 
'Абдаллах б. Абдаллах б. ал-Ахтам - 2 5 3 
'Абдаллах б, *Амир б. Курайэ - 1 2 
1 Абдаллах б. Будайл - 3 
'Абдаллах б. аэ-Зубейр - 1 6 6 
^Абдаллах б. ал-Му'аммар - 2 5 6 
^Абдаллах б, ал-Мубарак - 1 2 1 
"Абдаллах б. Мухаммед 5. 'Али - см. Абу-л- *Аббас - 2 8 7 
*Абиаллах б. Надла - см, Абу Барэа ал-Аслами - 1 2 6 
'Абдаллах б. Тахир - 29Э 
'Абдаллах б. Улван - 2 4 8 
'Абдаллах б. *Усман - 1 6 1 
Абдаллах б. Хазим - 1 6 
*Абд ал-Малик - 1 6 8 
\Абд ар-Рахман б, ал-*Аббас - 1 9 1 
'Абд ар-Рахман б» ^Абдаллах ал-Кушайри - 2 5 8 
*Абд ар-Рахман б. Абза - 1 0 6 
*Абд ар-Рахман б, Зййад - 1 5 8 
'Абд ар-Рахман б. Мухаммед - см, Ибн Аш*ас - 1 9 2 
*Абд ар-Рахман б, Ну'айм ал-Гамиди - 2 5 7 
Адхам б. Кулсум - 3 1 
An-AKp/ б, Хабис ат-Тамими - 8 6 
*Али б. Аби Талиб - 1 0 0 
*Амр б. Марсад - 1 7 1 
*Амр б. Муслим - 2 8 3 
Асад б, * Абдаллах ал-Касри - 2 7 2 
Ал-Асвад б, Кулсум ал-'Адаьи - 2 9 
Асим б. 'Абдаллах - 2 8 5 
1 1 2 
Аслам б, Зур< а - 1 5 6 
'Ата'б. ас-Са'иб - 1 1 2 
Аус б. Са*лаба - 5 6 
Дфшин - см. Хайдар бЛСавус -. 2 9 3 
Ахмад б. Аби Халед ал-Ахвал ал-Катнб - 2 9 8 
Ал-Ахнаф б. Кайс - 1 5 
Ал-Аш'ари - см. Абу Муса - 2 
Ибн Аш<ас - 1 9 2 
А'ша Хам дан - 1 6 2 
Ашрас б* 'Абдаллах ас-Сулами - 2 7 9 
Базам - 7 4 
Бандун - 1 6 4 
Абу Барза ал-Аслами - 1 2 6 
Бахмана - 4 5 
Буджайр б. Вика7. - 1 7 4 
Букейр б. Вишах - 1 7 2 
Бурайда б. ал-Хусайб - 1 2 5 
Ваки* ад-Дауракийа — 1 7 5 
Вакис б. Абв Суд ат-Тайшми - 2 4 5 
Валид ( 1 ) - 2 3 7 
Ал-Вали д б. Йазид - 2 6 7 
Гузак (Гурак) - 2 2 8 
Ибн ал-Гурайза ан-Нахшалн - 8 7 
Ап-Даххак б. ал-Музахим - 2 2 9 
Джа* да б. Хубайра - 1 0 5 
Ал-Джаррах б* ОДдаллах ал-Хакамн - 2 5 5 
Джахм б. Захр ал-Джу'фа - 2 5 0 
Ал-Джунейд б. *Абд ар-Рахман - 2 8 2 
Задуя - 4 8 
Зийад б. Аби Суфйан (Ибн Абихи, Ибн Сумаййа) - 1 4 
Зу-р-рийасата * н-см. ал-Фадл б.Сахл - 2 9 2 
Исхак б.Талха - 1 5 7 
Йазид б. Абд ал-Малик - 2 5 9 
Йазид ал-Джураши - 22. 
Йазид б. Му*авня - 6 8 
Йазид б. ал-Мухаллаб - 1 4 8 
Йазид б.Салим - 4 9 
Йазид б.Сарван - см. Хабаннака ал-Айший - 2 3 8 
Йа'куб б*Давуд - 1 7 8 
Каьб ал-Ашкари - 2 5 4 
Кабулшах - 2 8 9 
Кавус - 2 9 0 
Кайс б. Хайсам - 4 1 
8 - 6 7 1 1 1 3 
Кавазтак - 5 5 
Кусам б. ап-'Аббас - 1 4 9 
Кутайба б.Муслнм - 1 4 5 
Лахик б.Хумейд - см, Абу Миджлаз - 2 5 2 
Ал-Мадаини - 7 5 
Малик б. ар-Райб - 1 4 6 
Ма'мар б. ал-Мусавна см. Абу (Убейда - 2 0 
Ал-Ма > мун - 2 8 8 
Марван б. Мухаммед - 2 8 6 
Маслама б. ^\бд ал-Малнк — 2 6 0 
Ал-Махдн - 1 7 9 
Махуйа - 9 9 
Абу Миджлаз - 2 5 2 
Му(авии б.Абн.Суфйав - 1 0 7 
Му'авия б.'Убайдаллах - см. Абу *Убайдаллах - 1 8 0 
Ал-Мугира б. ал-Мухаллаб - 1 8 8 
Мудрик б. ал-Мухаллаб - 2 0 6 
Ал-Мунтасир - 2 1 3 
Муса б. 'Абдаллах б . Хаэим - 1 4 4 
Абу Муса ал-Аш4ари - 2 
Мусейлима (ал-Каззаб) - 2 4 0 
Муслим б. Са< ид «. 2 6 9 
Ал-Му*тасим - 2 3 3 
Ал-Муфаддал б. ал-Мухаллаб - 1 9 5 
Ал-Мухаллаб б. Аби Суфра - 1 4 2 
Мухаллад б. Йазид - 1 9 0 
Наср б. Саййар - 2 6 4 
Нафе* б. Халед ат-Тахи - 1 1 6 
Нахар б. Тавси'а - 1 4 7 
Низах - 2 1 5 
Нимруд - 2 7 4 
Нух б. Асад - 2 1 4 
Правитель Саганийана - 8 5 
Правитель Хорезма - 2 1 9 
Ap-FaRtf б. Зийад ал-Хариси - 1 2 3 
Ар-Рукад ал-'Атаки - 1 9 3 
Сабит бЖутба - 1 9 9 
Сабит Кутва ал-Азди - 2 8 1 
Са*ид б. 'Абд ал-*Азиз - 2 6 1 
Са*ид б» *Амр ал-Хараши - 2 6 5 
Са'ид б*. 'Усман - 1 3 5 
Сальм б. Зийад - 1 6 0 
Саура б. ал-Хурр - 2 6 3 
1 1 4 
Сулайман б. *Абд ал-Малик - 2 3 5 
Сулайман б. Марсад - 1 6 9 
Суивййа - 1 6 5 
Тархув - 1 9 8 
Тахир б. (Абдаллах - 3 0 0 
'Убайдаллах б. Зийад - 1 3 0 
Абу 'Убайдаллах - 1 8 0 
Абу <Убейда - 2 0 
Умаййа б* 'Абдаллах - 1 8 2 
'Умайра Абу Умаййа - 2 8 0 
(Умар б. сАбд ал-'Азяз - 2 3 0 
'Умар б. ал-Хаттаб - 8 
Умар б. Хубайра ал-Фазари - 2 6 8 
Умейр б. Ахмар - 2 1 
Усайд б. ал-Муташаммяс - 9 3 
'Усман б. 'Аффан - 1 0 
*Усман б.Бишр б. ал-Мухтафвз - 1 7 3 
*Усман б»Мас<уд - 2 0 4 
Ал-Фадл б. Сахл - 2 9 1 
Фируз - 1 9 
' Хабаннака ал-̂ Айшлй - 2 3 8 
Ал-Хаджжадж б* Йусуф - 1 6 7 
Хайдар б. Кавус - 2 9 3 
Хаййан ав-Набати - 2 4 6 
Ал-Хакам б» *Авана ал-Калби - 2 7 8 
Ал-Хакам б* *Амр ал-Гифари - 1 1 9 
Ал-Хакам б. Аби~л-*Аси - 1 2 0 
Халед б. 'Абдаллах ал-Касри - 2 7 1 
Халед б. 'Абдаллах ал-Хавафг - 5 7 
Халед б. Аби Барза - 2 0 7 
Халед б. ал-Му< аммар - 1 0 8 
Халед б. 'Укба б. Аби My * айт - 1 5 4 
Ал-Хасав б» ал- 'Амаррата - 2 7 3 
Хатвм б. Ну'ман ал-Бахили - 6 4 
Хатув - 1 3 2 
Хашнм б* Мухаввнр (Маджур) — 2 9 6 
Хншам б. 'Абд ал-Малик - 2 6 6 
Хншам б, ал-Калби - 2 4 9 
Ал-Худайв ал-Мунзир - 2 4 4 
Ал-Худжр б. *Адий ал-Кввди - 1 2 7 
ХузеЙфа (Хуэейва) см. - Са*ид б. <Абд ал-^Аэяз - 2 6 1 
Хурейс б. Кутба - 2 0 0 
Хурраэад - 2 2 0 у 
Шарик б. ал-А* вар - 5 1 
1 1 5 
Указатель географических названий . 
Абиверд - 4 6 
Абрашахр - 3 9 
<Айв ат-Тамр - 1 1 0 
Ал- ьАлкиа - 2 4 2 
Амул (амуя) - 1 2 8 
Анвараы (ар-Раваннр) - 1 1 8 
АргиЙан - 3 8 
Асбара^ин - 3 7 
Ахарун - 1 9 7 
Ашбанд (Ашфанд) - 3 3 
Баг - 7 6 
Багун - 6 1 
Бадгис - 5 8 
Бапх - 9 1 , 2 7 6 
Басра - 1 1 
Бахаю - 2 7 
Бейхаж - 3 0 
Би'аыхар - 2 1 1 
Бина (Бабан) - 5 3 
Буттам - 1 8 9 
Бухара - 1 3 3 
Бушавдж - 5 9 
Бушт - 3 2 
Даурак - 1 7 6 
Джувейн - 2 8 
Джуэджан - 8 0 
Зава - 3 5 
Загул - 1 8 7 
Зам (Джам) - 2 4 
'Иракайн - 1 8 5 
Исбнджаб - 2 3 2 
Исфахан - 9 
Иштнхан - 2 2 5 
Кацис - Ц 7 
Кантарат <Ата' - 1 1 4 
Карминийа - 2 1 7 
Касан - 2 0 9 
Касрайн - 8 8 
Каср ал-Ахнаф - 7 0 
Каср ал-Мукатил - 1 0 9 
Кейф- 5 2 
1 1 6 
Керман - 4 
Кеш - 1 3 8 
Кунб - 2 9 5 
Курейн С Кури) - 6 
Куфа - 1 0 1 
Куфйан - 2 0 8 
Кухистан - 1 7 
Маверавнахр - 9 5 
Машра'а Сулайман - 1 7 0 
Мервируд - 7 1 
Мервишахиджан - 6 3 
Мисрайн - 1 2 4 
Мургаб - 7 8 
Наса - 4 3 
Наубехар - 1 1 1 
Несеф (Нахшаб) - 1 3 9 
Нимруд - 2 7 4 
Нишапур - 2 5 
Остров 'Усмана - 2 0 5 
Пайхенд - 1 3 1 
Ар-Раванир - см. Авваран - 1 1 8 
Рам дин - 1 3 4 
Река Саганийан - 2 0 3 
Рустак ал-Ахнаф - 7 2 
Рухх - 3 4 
Саганийан - 8 3 
Саманган - 9 8 
Самарканд - 1 4 1 
Ас-Сафвла - 2 4 1 
Серахс - 4 7 
Синд - 1 9 4 
Синдж - 6 7 
Согд - 1 3 7 
Страна гузов - 3 0 1 
Табасайн - 5 
Тагун - 6 0 
Талекав - 8 1 
Тарбевд - 2 2 7 
Термез - 1 4 3 
Тохаристан - 6 9 
Тумушкат - 2 1 6 
Туе - 54 
Гухара - см. Тохаристан 
Урешт - 2 1 0 
Ушрусана СУструшана) -
фарйаб - 8 2 
Фарс - 1 3 
фцл (Фвр) - 2 2 3 
Хаваф - 3 6 
Хашура - 2 0 1 
Ходжвнт - 1 6 3 
6 9 Хорасан - 1 
Хулван - 1 5 5 
)4 Хумрандиэ - 4 2 
Хутталь - 1 8 3 
Хуф (Хут) - 8 9 
Хшихат (Ахсикет) - 2 1 2 
Шакк ал-Джураз — см. Рустак 
ал-Ахнаф - 7 2 
Шаш - 2 2 6 
Шуман - 1 9 6 
1 1 7 
Предметно-терминологический указатель 
*аджам - 8 4 
амак - 79 
асвар (мн.ч. асавира) - 1 0 3 
афшин - 2 7 0 
бану Хашим - 284 
дахшалар (мн.ч. дахшаларнн) - 104 
джериб - 65 
джиэья — 6 2 
джубба - 1 5 3 
диван - 2 7 5 
дихкан - 1 0 2 
иблис - 2 4 7 
и храм - 96 
каназтак (какоранг) - 55 
корейш - 181 
кунья - 177 
мавла - 5 0 
марзбан - 4 0 
ч овладеть мирным путем* - см. овладеть силой' — 26 
ловладеть (завоевать) силой* - 26 
' рабад - 2 0 2 
раздел V воинской) добычи - 152 
рак'ат - 218 
рустак - 2 3 
укийа - 66 
'умра - 97 
фаркин - 2 2 2 
фарсах - 1 1 3 
хадис - 1 2 2 
хайтальиы - 18 
харадж - 4 4 
шериф - 1 5 9 
эмир - 77 
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